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) vaya bien, 
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L Vear. Asi como asi. de 
:oec3S felicitaacnes que recibimos 
^ esto.s días la mayor parte vie-
en inglés. En cambio, todos 
jos insultos, sin excepción, nos 
|)egan en castellano más o menos 
Cay es que se va perdiendo la 
costumbre de felicitar por Pascuas 
v se arraiga cada vez más la de 
Injuriar en todo el año. 
Se van perdiendo muchas cosas, 
a más de las que dejamos apun-
tadas. En estas solemnidades es 
(uando se nota. E l almanaque, 
como el espejo para las jamonas, 
es cruel y terrible, porque es exac-
to. 
La Noche Buena era hasta hace 
jelativamente poco una fiesta 
esencialmente familiar. 
Nosotros alcanzamos todavía 
los Nacimientos, los villancicos y 
la Misa del Gallo. 
Su recuerdo nos llega \como 
mensaje de. un mundo mejor, cual 
todo lo que es ido. 
Parecían fies «as hechas exclusi-
vamente para dejarlas impresas en 
la memoria. Fiestas para el ma-
ñana; no para ser disfrutadas, si-
no para ser recordadas. Aquellos 
jolgorios es casi seguro que no 
tenían mucho de interesante. Pero 
tiza, espiritualiza y ennoblece. 
Todo no. Dudamos mucho que 
los niños de hoy recuerden maña-
na, con e! mismo placer con que 
los hombres de hoy rememoran los 
episodios de sus Nochebuenas in-
fantiles, la infernal algarabía de 
una jazz-band y el loco tropel de 
una multitud que baila el fox an-
tes de ponerse a cenar. 
La vaca y la muía del establo 
de Belén son seres, aún dentro de 
su irracionalidad, más fácilmente 
divinizables y que tienen que re-
cordarse infinitamente con más 
simpatía que cuatro obscuros ener-
gúmenos que hacen ruido para una 
multitud vacía y ruidosa; quizás 
porque para la vaca y la muía del 
Nacimiento evocador, la fe y el ¡ 
entusiasmo de los niños de anta-j 
ño, hombres de hogaño, les depa-1 
raban un alfombrado y un per-j 
fumado salón, como muy dignos j 
de albergarse en él; al paso que 
los niños de ahora recordarán ma-
ñana a los hombres de hoy que no 
supieron hacerles Nacimientos, co-
mo mu> dignos de ocupar el tra-
dicional pesebre de h vaca y de 
la muía. 
Felices Pascuas, señores y no 
abuséis de El Gaitero, que es de i 
Villaviciosa y se cuela. 
i M i m O E E S P Ü E N M A R R U E C O S 
(NUIICIAS OE MADRID DKL 
DE DICIEMBRE) 
lo 
los (naronta Sfttdurlus del Rataflón 
de Sicilia quo detVmiieron IH 
posición de Kalaa 
Luis Berra, I La guarnición de Kalau, de 
ciarse el asedio, a arrojar víveres, 
disputándose ol enemigo la poserión 
de los paquetes que echaban nues-
tros aviadores. 
La noche del 29. en la agresión, 
resulta herido ol cabo Martín Ra-
mos, comunicando que es leve su 
la herida, no dándole importancia. 
T 
urna de Larache, sigue resistiendo 
el asedio enemigo desde el 13 de 
Agosto. . . 
Se acaban de evacuar sobre Me-
terah los puestos del Telidi, Zauia 
J'avanzadillas del vaWe derMensora. 
y señora 0 
•redondo, 
ctos de la Ei 
abía destina! 
lete canastii* 
nitas de! tci 
o, dos camitaJ 
En todo el mes de Octubre, el 
asedio continúa corj mayor Tntensi- j 
dad. lia galería que construían los j 
meros para volar ia posición era i 
más profunda. El día 1, el cabo de-j 
cía: "Enemigo sigue hostilizando y j 
Pronto, pues, el socorro de Kalaa |conisrruyen íriiia. invitándonos a la i 
cuesta zona de Larache se había de irendición. A las ocho, matamos don 
realizar 
Guarnecen la posición de Kalaa 
«nos cuarenta .hombres del batallón 
de Sicilia que, en el mes de Agosto, 
fueron a oubrir ;el destacan\e.nto. 
puericultura ?• "fondados por el aífl&ez Sorzano. 
-onitas v oísm He anuí detalles del curso del 
" asedio; 
El 13 de Aeosto, í-uando los sol-
ados de Kalaa bajan a hacer la 
Aliada, es ésta atacada, rechazando 
lf|s nuestros la agresión, .sin bajas. 
El día 15, sube a la posición, un 
"•oro. que dijo ser caid de la mejala 
Xa 
ivierno, 
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cuela ^ ^ 
salvajes que nos tiraban piedras y 
ramas encendidas". 
El día 2 faltaban los ví7ares, y | 
el Cftbo Martin Ramos comunicaba j 
al Mando esto- "Los moros s'guen | 
la mina sin atacar a fondo, momen- i 
ío .ue ansiarlos. 
Lo que comunico a Vuecencia pa-
ra su conocimiento". 
E l día S los aviadores que baten 
al enemigo en las barrancadas in-
(Pasa a la pág. CINCO. 
r i r k r r « - t , ^ t i E E S P I R I T U D E L A L I R I C A 
<; alguna traición, pues ya descon-
™ de la tranquilidad de aquella | 
" ^ montañosa. Entonces, el mo-j 
i Pidió que el oficial saliese nara 
piarcón él: acudió el alférez Sor- i INVESTIGACIONES DEL ILUSTRE 
«lo con n„a*v,. „..ÍJ_Ji-_ * . J ^ o T UT omsTA SK. EDUARDO M. 
A S T U R I A N A 
jos m «no con cuatro moldados, y fueron FOLKLORISTA SR. I 
a r : l La.i.CábÍU enclavada al pie de la TORNER 
Jflcion. A poco rato, un moro l̂le-
I W sarSeiito del destacamento, 
•ctuoso Balbuená, una nota del 
'ai en ia (jue ^ decía. 
I V P0rtafl0r 0̂0 P ^ " 3 v el ,1 • 
al y c i o ^ r ^ % t-
Con el alma puesta en su labor, 
con un afán casi. místico, Torner 
"Entre- 11J recouido d; un extremo a otro 
la rogón asturiana en busca de la 
_ más elevada y nobH de las manifes 
ío ^.f^e^nes y raso de qué ro tacioIleá espirituales del pueblo: h 
P'azc AA;..PRÜC'',DA ômo mejor le mi,,si(1í'.>' la ?0Qf:* tradicionales. En 
'Wn-: dl0S' Pt,r si no nos vemos Rfa 1)Ud(lueda ^cesante Torner lle-
:̂,,"0 • " go a reunir máa de mil canciones 
"elga (jppjj. representativas dej alma de la raza 
^ »ada d̂  ? ^rgento n0 astur > ^ memor1ableg confereIlc¡as 
o momento, limitándose Of».**̂  ^en^a al Mpnrt« "JT V 1 felebr .̂oas en la Universidad de 
;rí?- El >tki¿ Z Íe 10 ^TlOyiedo dió a conocer al público los 
'Clax no ha vuelto | £jeraplos niás se^ctos de nuestro 
cancionero, interpretados maeistral-
uiente por el conocido y admirado 
cantor regional José Menéndez, 
"Cuchirhi". 
E l interés de estas conferencias 
movió a la Diputación asturiana a 
a luiente de este suceso, ¡ 
B&dn«'1»- - hacer la asnada los S d o bajaT' 
Meados ^ .Ka,.aa> son nuevmente 
'̂dad,̂ " tê 'ion,5o uh cabo y tre 
Ya Lmuertos a (ipS{1p I movió a ia juiyutaLiuu dom^aua. « 
• continn i ' fueron diarios; ofrecer a Torner su ayuda incondi-
ción. s los tiroteos a la posi-i cional acordando por unanimidad 
I 25 eUsaCÍÓ,n va empeorándose. 
íel enón1iLnias ,violento el ataque 
0 Baib 
! hiriéndoiln la 111511,0 arracándosela 
í10 âbía «i ei1 ,u oara- Mas como 
la 3 elementos d 
i publicar a sus expensas un grueso 
volumen en ei que Torner reúne las 
a ,50( canciones más interesantes bajo 
mi^y al intentar el sarjen-1 el trille aspecto histórico, científi-
mejor 
le prr„'„Uena arrojar una granada. 
MACl» 
•« Mat„Vi 
co y artístico. 
La aparición de este cancionero 
fué acogida con general aplauso por 
t pf!1«eiia " '"T"1"8 06 *cura,'ién en I la i:riti("d europea, y del estudio pre-
v ^ t o er s,ci6n. v el estado del 'lilI1,n!ir que le acomPaña se han he-
S^o OÍ.c ,nn,y S^ve se nide írl'cbn ^randes elogios por los folklo-
dón. io8 envié con la avií !ristas extranjeros. 
La publicación de esta obra ha 
sido une verdadera revelación aun 
para IJS mismos asturianos. No su-
íl 27 
** SnlVuip16Brgent0 Balbllena 8e 
a-s« bace cargo^derdesta lvnHeTad'Tírica'y tal riqueza musi-
í!n R,.o:r;islIr'0- presa de alta'flebre' i poñLñ Que en la reglón existiera tal I 
^I,,08."DÍ !f lilInoso cabo Martín i f al. 
^ ^ L U*ntíl a! Mando desha-' cu los 
^ l»| 19» 
graf ci8S -te1*! 
omé «i 
a /de * 
0 0 
Ld¡ce: "La Jarg0 (le la l i c i ó n . 
Sl08 ^ sar"! *1n0s y heri<1ô  entre 
T ^ l l "alba^a. que ha 
El 
tab0 Maado 
conocimiento y eptá gra-
enemigo continúa para 
o en los alrededores de la po-
•non y construye una mina con 
¿nue se propone volar 'la posición. 
' SotT0s no hacemos fuego más qna , viej0 
>re segnrn. Xos dan hecho pro-' " 
ión y se les ha 
vamente". 
contesta felicitando al 
^ aviación empesO, a poco de in1* 
Esto explica la profunda emoción 
con que los públicos de Asturias es-
cucharon las primeras conferencias 
de Torner, vibrando en ellos el alma 
regional con la mayor intensidad. 
'El entusiasmo de varios ilustres 
asturianos y de las entidades regio-
nales propugnadoras de la cultura, 
aan alentado a Torner a emprender 
un vti.le a América a fin de traer 
a nuestros hermanos un eco de los 
s cantos de la raza y el cono-
cimiento de la tradición lírica as-
turiana en todo su esplendor. 
^liirtrarán las conferencias del 
señor Torner el famoso "Cuchichi" 
(Continua en la pág. CUATRO) 
I O S E S T A D O S U N I D O S Y W I N D E P E N D E N C I A D E C U B A 
(Por TIBURCTO CASTAÑEDA) 
XII f 
LA FICCION Y LA HISTORIA 
Mientras la señora del ex-Presidente Roose\elt era, con otros 
ciudadanos de los Estados Unidos, huésped de honor del Gobierno 
de la Isla de Cuba, para descubrir el busto de Roosevelt en Santia-
go, parecía de la más elemental educación política y social que no 
siguiese yo publicando estos artículos que, siendo el resutado e la 
historia extractada de los documentos que encierran los Archivos 
de los Estados Unidos, herían, sin embargo, seguramente, a los que, 
deseonociemlo esa documentación, se erigían, sin quererlo o sin sa-
berlo, en actores de una ficción cual es la de que los Estados Uni-
dos no precipitaron la guerra con España para lograr la independen-
cia de Cuba, cuando la verdad histórica es que ya sabían ellos 
desde los primeros días de abril de 1898 por su Ministro en Es-
paña, el General AVoodford—cuyos telegramas precisos al Gobier-
no de Washington publicamos en breve—que España le iba a dar 
a Cuba la independencia más completa y absoluta el día primero 
de agosto de 1898. 
Pero si esto tenía lugar, tal como lo había dicho el Gobier-
no español a Woodford, ¿cómo -podrían apoderarse los Estadas 
^ nidos de Puerto Rico provincia española, si no había guerra con 
España?; ni ;.rómo de las Islas Filipinas, después de haber man-
dado allí, desde 1896, a un observador y luego a un Cónsul para 
preparar la alianza americana-filipina con un enviado de Aguinaldo, 
y sobre todo, después de haber nombrado al Almirante Dewe.v, 
desde el 7 de diciembre de 1897, para que se apostase con la es-
cuadra en Hongkong, terminando así la conspiración con Roose-
velt, completamiente, en el otoño, es decir, en octubre de 1897, o 
sea cinco meses antes de la explosión del "Maine" en la bahía de 
la Habana, que siempre se ha presentado y se presenta hoy pol-
los norteamericanos, como la causa ocasional de la guerra con 
España? 
Escrito lo que precede he de demostrar ahora, a continuación: 
Primero.—jQue dos años antes de la explosión del "Maine", 
ya Roosevelt acariciaba la idea de apoderarse, como lo hicieron 
los Estados Unidos, de Cuba, Puerto Rico y las 7,083 islas—siete 
mil ochenta y tres—que componen el Archipiélago filipino—véase 
la página 903 de la revista "Asia" dedicada a Filipinas, de noviein-" 
bre de 1921. 
Segundo.—Es preciso que demuestre, además, que los ame-
ricanos siguen diciendo por sus órganos en la prensa más impor-
tantes, cu el mes de octubre último, que los españoles volaron el 
"Mainc". 
Tercero.—Y por último, he de probar, siempre con docu-
mentos norteamericanos, que el Almirante Dowey fué enviado por 
Roosevelt, en diciembre de 1897, a Hongkong para apostarse allí, 
a fin de destruir la flota española de' Filipinas, de la que conocían 
los norteamericanos hasta el alcanoo. de • todos los cañones de cada 
buque, gracias al espionaje Inglés. 
CONDUCTA DE ROOSEVELT DOS AÑOS ANTES DE LA GUERRA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS CON ESPAÑA 
PRIMERO.—Abramos el "Magazine" literario del "New York 
Herald" y "Trlímne" de 14 del mes de» diciembre corriente, y lea-
mos en la página tres: 
"Antiguas cartas que arrojan nueva ,luz sobre RooseTelt ." 
"La siguiente carta de Roosevelt es especialmente interesante 
"ahora, puesto que hoy se descubrirá el busto de Roosevelt en San-
tiago de Cuba. Tiene la fecha de 18 de abril de 1898. . . "Desde 
"hace dos años—es decir, desde abril de 1896—he estado predi-
cando constantemente la doctrina de una política extranjera de 
"resolución para aceptar la decisión de luchar con la espada. Ten-
**go un horror por la paz. Durante dos años he estado pidiendo 
"que arrojásemos a España de Cuba." 
Y esa carta que los entusiastas de Roosevielts han regalado 
para que se archive, servirá como modelo de lealQtd política sin 
duda, entre naciones, en el Museo de Roosevelt, en New York. 
Y si a la lectura de esa carta añadimos la de la página 
519 de la revií-ta "Scribner's Magazine" de noviembre de 1919, 
réremos la carta que escribió Roosevelt el 11 de agosto de, 1897, 
diciendo a Mr. Cecil Spring Rice, que formaba parte de la Emba-
jada inglesa en Berlín: 
"Yo, como americano, abogo porque tengamos nuestra escua-
dra preparada para el caso que Alemania quiera poner un pie en 
terrritorio de los Estados Unidos." 
Y como fntonces, en esa época, no tenían»los Estados Unidos 
ninguna cuestión pendiente con Alemania, es claro que para lo 
que quería tener preparada la escuadra, era para luchar contra 
España. 
En, la página 521 de ese mismo número de la revista "Scrib-
ner's", ê copia la carta que escribía en 15 de septiembre de 1897, 
Roosevelt al Senador Lodge, diciéndole: "Ya he dicho al Presiden-
te Me Kinley que el Departamento de Marina estará preparado pa-
ra la guerra con España, y le dije que yo iría a la guerra, lo cual 
hizo reír a Me Kinley, que me dijo: "Yo le garantizo a usted que 
le daré ocasión para ir a la guerra." 
¿Qué les parece a los que lean este arteulo, esa conversación 
sobre la guerra contra España, salpicada de risas y chacotas, del 
Presidente, de los Estados Unidos y Roosevelt, mientras que el 
Ministro Woodford cambiaba sendas comunicaciones, en ese mes 
de septiembre de 1897, con los Ministros de Estado españoles, en 
San Sebastián, haciéndoles protestas de la gran amistad de los Es-
tados Unidos por España e interesándose por el establecimiento de 
la autonomía en Oubâ  cuando desde febrero, de ese mismo añt» 
de 1897, ya el Partido Liberal habla aceptado el Programa de su 
jefe Sagasta, concediendo la autonomía a Cuba, como en efecto se 
la dió? 
Y en ese mismo mes de septiembre, el Presidente Me Kinley 
aprobó el proyecto de Roosevelt de Ir aumentando y poniendo la 
escuadra en pie de guerra contra España y dotándola de buques 
torpederos. (Véase página 521 de esa revista "Scribner's".) 
E l día 15 de febrero de 1898, ocurrió la explosión del "Mal-
ne" y al día siguiente (véase página 523 de esa revista "Scrib-
ner's") escribía Roosevelt: "Desearía vivamente que Me Kinley 
enviase la escuadra a la Habana mañana mismo. E l "Maine" ha 
sido hundido por «n acto de sucia traición (dirty trichery) por 
liarte de los españoles." 
E l 19 de febrero escribía Roosevelt A su jefe, el Secretarlo 
de Marina, l̂ ong, diciéndole: "Le ruego a usted aconseje al Pre-
sidente Me Kinley que no consienta que se HCTC a cabo ninguna 
investigación en unión de los españoles, sobre el desastre del 
"Maine" . 
De suerte que el laureado Roosevelt llama a los españoles 
"traidores sucios" y luego no quiere que se defiendan del crimen 
de destruir un buque amigo. Y ese mismo Roosevelt tuvo que su-
frir el siguiente palmetazo de su jefe Long, por haber ordenado 
en la ausencia de éste de la oficina, poner todos los buques en si-
tuación de guerra : 
"No tome usted ninguna medida sobre la flota, sin consultar 
al Presidente o a mí; mi deseo es que usted se ocupe de la rutina 
de la ofinica mientras yo descanso un día." (Esa misma página) . 
Y no pararon aquí los palmetazos del Secretarlo Long al Sub-
secretario Roosevelt, pues que en 25 de febrero de 1898, diez días 
después de la explosión del "Maine", había telegrafiado Roosevelt 
por su cuent aa Dewey a Hongkong, diciéndole: "Retenga Ud. allí 
el "Olimpia" cuyo comandante había recibido órdenes de mandar-
lo a San Francisco «le California, para estar preparado en caso de 
gt».erra para luchar en las Filipinas". Ese telegrama lo había cri-
tlcdo el Secretarlo Long, porque se hubiera creído que Roosevelt 
estaba autorizado para ponerlo, y además porque las Naciones to-
das hubieran creído que desde el 25 de febrero se quería, por los 
Kstados Unidos, llegar a la guerra do todos modos. (Página 529 de 
esa Revista Scribrers) . , 
SEGUNDO..—Para demostrar que los norteamericanos siguen 
diciendo qtV loa españoles volaron el "Maine" me basta referirme 
al toutenido de un artículo publicado en el "Washington Post", 
periódico dirigido hoy por Georgo Harvey, que fué recientemente 
Embajador de los Estados Unidos en la Gran Bretaña. 
En el número del 21 de octubre del año corriente de 1924. 
se dice: "Por más de cien años hemos tenido un gran interés por 
la Isla de Tuba, casi tanto como por nuestros mismos Estados, 
y la explosión del "Maine" y el monumento que con este motivo se 
levantará en la Habana, y el "Remember the Maine"— Acordaos 
del Maine—deben ser de un vital interés para Cuba". 
Por eso dije yo que ese monumento no se debía levantar, 
porque ese "Remember the Maine" es una ofensa más a España y 
al Gobierno autonómico, constituido totalmente de cutíanos ilustres, 
el día de la explosión de ese Crucero. 
De todo esto, lo que se ve en primera línea es el deseo inmo-
derado de los norteamericanos de apoderarse del inmenso territorio 
de España en Filipinas y Puerto Rico, sin dejar un cable de opre-
sión en Cuba, como resulta de la Enmienda Platt, debida a Roo-
sevelt, sin ejemplo en ningnna otra Nación como Cuba, tan culta 
como los Estados Unidos; pero es verdad que de esa restricción 
a la independencia, no se habló en la Resolución conjunta, y se es-
peró a que las bayonetas de la ocupación militar afianzasen esa 
restricción a la soberanía cubana. 
(Contlnnará) 
¡ A C U S A N A L C O M U N I S M O 
D E C A U S A N T E D E L A S 
H U E L G A S E N E S P A Ñ A i 
i í E C E D E N I E S H I S Í O R I C O S D E L A Ñ O S A N I O 
En caso necesario, el gobierno 
apelaría al ejército para la 
pacificación de los revoltosos 
LA PEREGRINACION A ROMA 
La policía descubrió en 
Vilna dos estaciones para el 
envío de noticias a Rusia 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
(DEL DIARIO DE LA MARINA) 
LA PROPAGANDA DE LOS COMU-
NISTAS ES CAUSA DE LAS HUEL-
GAS 
MADRID, Diciembre 24. 
Se acusa a la propaganda de los 
comunistas como responsables de las 
grandes huelgas que han venido es-
tallando »eQ las industrias textiles 
H OY comienza el Año Santo, en el que los tesoros de gra-cias y de misericordia se de-
rramarán una vez más sobre la tie-
rra, danda a los hombrea la alegría 
del compáeto perdón divino, con tal 
que lo •deseen con perfecta contri-
ción, oOnfesando los pecados come-
tidos. La modalidad para la adqui-
sicióa de las indulgencias ha sido 
proclamada en la Encíclica, con que 
el 'Sumo Pontífice, proclamó, el 
día. de la Asención de Nuestro Se-
ñor, la apertura del Año Santo ten-
drá principio en la víspera de la 
Navidad de 1924, y se cerrará con 
la Navidad del año siguiente, salvo 
prórrogas posibles, como las hubo 
en otros Años Santos. 
Gracias a un volumen debido a 
la investigación erudita del profesor 
Prinzivalli ("Los Años Santos; 
apuntes históricos con muchas no-
odios y por loa partidos, fué así 11-
beralmente provista de aquella fuen-
te de gracias, a la que el pueblo 
cristiano sería invitado a alcanzar 
cada cien años. 
Desde entonces se han celebrado 
veintidós Años Santos. De los cien 
anos originarios, que parecieron un 
intervalo demasiado largo, se pasó 
a la celebración cincuenteaaria con 
Clemente VI el 1350, a la que si-
guió otra en 13 90; y Urbano VI, en 
memoria de los años de vida de N. 
S., volvió a reducir a treinta y tres 
años el término entre uno y otro 
Año Santo. Pero el año 1400, un 
fin de siglo, a distancia sólo de 
diez años, Bonifacio IX saltea otro 
jubileo. Martín V. promueve el cuar-
to Año Santo para 1423, ateniéndo-
se al límite treintaitrenal de Urba-
no VI y refiriéndolo al 1390. Desds 
1450 comienzan, con Nicolás V. las 
tas inéditas sacadas de los archivos celebraciones veinticincuenales y con-
de Roma— Roma 1899"), que se tinúan sin interrupción y sin muta-, 
ba hecho bastante raro, pero del que ción de fechas hasta 1775. 
se asegura su próxima reimpresión, En 1800 no fué posible celebrar 
de algunos centros industriales y se i podemos revivir el ambiente histó- el Año Satílo a causa de la l'.icha 
rumora que en caso de continuar se 
hará uso de los soldados para tran-
quilizar a los perturbadores. 
E L GOBIERNO ITALLANO DIO FA-
! CLLIDADES A LA PEREGR1NA-
! CION 
iROME, Diciembre 24. 
l E l Gobierno Italiano ha dado to-
rlco en que se desenvolvía este año con Napoleón. Así el vigésimo jubi-
de verdadero júbilo para la cristian- leo fué celebrado en 1825 por León 
dad, y recordar algunos de los prin-, XII, Pío IX, durante su largo pon-
cipales acontecimientos de estas so- tificado, no pudo celebrar el Año 
lemnJdades periódicas. i Santo en 1850 cuando estaba deste 
Como se recuerda ea la Bula de rrado en Gaeta, ni el 18 75 por laa 
S.S. Pío XI, el pueblo hebreo cele- condiciones políticas del momento, 
braba cada siete años sabáticos su ¡ León XIII proclamó el jubileo ce-
jubileo, que consistía en una rerai-j Jebrado en 1900, en la fiesta de la 
sión de las deudas y el consiguiente Ascensión de 1899. da clase de facilidades para la pere-
grinación hecha á esta Capital con retorno de .la propiedad a su"dueño! 
motivo de la apertura de la Puerta original. E l año sabático era el sép-I 
Santa, que ha estado cementada du- timo de una serie de afios, y estaba i 
rante los ulümos veinte y cinco años, dedicado al estudio, a la oración, al i La mencionada Bula de Bonifacio 
E L J U B I L E O D E 1300 
aboliendo las formalidades de pasa-
portes e identificación por todo el 
año. 
L A P O L I C I A D E S C U B R E DO¡S E S 
TACIONES TRASMISORAS D E LOSÍ1. 
COMUNISTAS 
VILNA, Diciembre 2 4 
La policía de esta ciudad ha des-
cubierto do» estaciojtt radio tras-i 
misera que eran empleadas por los 
Comunistas para emiar sus infor-
maciones a Moscow. 
UN DESTROYER INGLES HA SALI 
DO PARA E L PUERTO DE TANGER, 
|LONDRES, diciembre 24. 
I Ha salido un destróyer inglés pa 
ira el puerto de Tánger, donde ya se 
I encuentra un pequeño múmero de 
i tropas italianas. 
YUGOSLAVIA ORDEjfO E L CIE-
R R E DE LA FRONTERA CON AL-
BANIA Y SERBIA 
BERLIN, Diciembre 24 
reposo de la tierra, de los hombres i VIH concedía la indulgencia plena-
y de los animales, según la próvida ría a cuantos, durante el año. nu-
ley divina que gobernaba a aquel; hieran visitado la basílica de Pe-
pueblo. E l jubileo hebraico ocurría, | dro y de Pablo, imponiendo a los 
pues, de 4 9 en 49 años lunares. | romanos la continuación de la vi-
Una análoga periodicidad consue- j sita por treinta días y a los extran-
tudinaria existía en la Roma pagana, j jeros por quince. Quedaron exclul-
que celebraba la iniciación de cada, dos de ello solamente los enemigos 
siglo con magníficos juegos. Después, de la Iglesia, y precisamente Fc-
se perdió este recuerdo; había sidoi— • 
cambiado el cómputo, y los primeros 
fatigosos siglos del cristianismo no 
se cerraron ni se iniciaron con fies-
tas especiales. 
Durante las Cruzadas, las peregri-
naciones a Tierra Santa influyeron 
para distraer a los fieles de las tum-
bas de los apóstoles, y fué solamen-
te alrededor de la Navidad de 1229 
cuando las multitudes de la ciudad 
y de la campiña se movieron espon-
táneamente hacia el sepulcro de Pe-
dro, y pronto se levantó la voz del 
Pontífice para prometer indulgencias 
a loa que se dirigiesen a Roma con 
tal motivo. E l primer Año Santo 
(Pasa a la pág. TRES) 
L A UNION V A S C O - E S P T 
ÑOLA 
Noticias llegadas a esta ciudad!fué Proclamado por, Bonifacio VIII 
confirman que el Gobierno de Yugo-! 61 22 de febrero del año 1300 ™K 
eslavia ha ordenado ê  cierre de las;la Bula "Bonifacius Episcopus ser 
frontéilEs con Albania y serbia. 
(Pasa a la pag. CINCO) 
vus servorum Del ad certitudinem 
presentium et memoria futuriorum". 
La cristiandad, maltratada por los 
RADIONOTASJEl BROADfAY 
L O S D O S P E Q U E Ñ O S M I L L O N A R I O S 
(Por MIGUEL DE ZARRAGA) 
Dos simples vendedores de perió 
du.os de Chicago, dos granujillas— 
dicho sea con el mayor respeto—! 
LA NUEVA DIRECTIVA 
En la noche del día 22 del ac-
tual se celebró la Junta general de 
socios de la "Unión Vasco Españo-
la", en su domicilio social de la ca-
lle de Obispo, para hacer, por elec-
ción reglamentaria, la renovación de 
cargos de la Directiva de esta alm-
pática y viril institución. 
La asamblea nombró, por aclama-
ción, a los señores siguientes: 
Presidente: doctor Adrián Rodrí-
guez Echevarría; primer vice Presi-
dente: Félix Garmendía; segundo 
Vice Presidente: Francisco Butrón. 
Secretario: Saturnino Zabala; Vi-
ce Secretario: Roque Allende, 
Tesorero: José Opitz, 
Vocales: señores Bilbao; Hidalgo; 
Anguians; Iturbide; Arana; Agui-
rre, etcétera. 
Según prescripción reglamentaria 
la mitad de la Junta queda en ac-
tivo. Las elecciones sólo fueron pa-
ra renovar al Presidente, al segun-
do Vice Presidente y a varios vo-
cales. 
E l doctor Adrián R Echevarría, 
vasco de origen, de sangre y de sen-
«.olares,,, y, ni cortos ni perezosos, [ timfent 
cias en la venta de periódicos, al-
gunos, ¡no muchos:, centenares de 
-_to:5, aunque nacido en Madrid', 
llamados Max Swiren y Morris Berk- lomaron el tren de Nueva York y pidió la palabra para dar las gra-
sen, consiguieron monopolizar du-¡aposentáronse, apenas pisaron esta'^8 a la asamblea, con la finura 
'y elocuencia que él sabe hacer; y al 
íinal de su alocución dijo que él 
rante unas cuantas horas la aten-¡cosmópolis, en uno de los más lujo-
ción pública de los ¿leoyorkiUnos, ¡feos "apartments" del Waldorf Asto 
siempre al acecho de toda originali- lia, A^einticuatro horas, ni una más, 
dad o toda extravagancia. E l caso i pasáronse en el famoso hotel, dán-
fuó que estos muchachos, deseosos 
¡de una momentánea natoriedad que 
anticipadamente Ies recompensase de 
jlas estrecheces de su vida humilde, 
empeñáronse en "sentirse" millona-
jrios, un día ni menos, y en inmedia-
ta práctica pusieron su propósito. 
Max y Morris, que para algo na-
cieron ^ viven en Norte América, 
pudieron ahorrar, de las solas ganan-
CHIRIÍíOTAS 
Me revienta Nochebuena 
ya que sólo es un pretexto 
para aue unos se lamenten 
y oíros se diviertan. Esto 
de estar pegado a costumbres 
centenarias por sucesos 
trascendentales, debiera 
suprimirse, desde luego, 
en lo que toca a bachatas 
y borracheras. Yo creo 
que con santas oraciones 
o con gracias a los cielos 
debiéramos celebrar 
el divino nacimiento, 
teniendo en cuenta que todos 
los años nace. E | suceso 
más se celebra con cenas 
que con ayunos y rezos. 
Algo pagano, Poetas 
cursis de todos los tiempos 
lanzan estrofas patéticas, 
ateridas, describiendo 
la Nochebuena del rico 
y del pobre. Del hambriento 
y del harto, 'El abandono 
de criaturas sin techo, 
y el bullicio y la grandeza 
^e IOP poderoso?. Esto 
nunca está fuera de moda, 
pues viene a ser el pan nuestro 
de cada día. Miseria, 
y opulencia. Desconsuela 
y fel'cidad. Ayuno 
y abundancia. 
Claro veo 
que la costumbre se empeñan 
en sostenerla los quesos, 
los turrones, mazapanes, 
frutas y conservas; pero, 
mejor sería oir misa 
del gallo y meterse luego 
en ¡a cama arrempujándose 
cualquier cosa, por ejemplo: 
un vaso de carabaña... 
y gloria in excelsls Deo. 
O, 
dosc el gusto de vivir como sólo pu-
diera hacerlo un millonario. Trans-
currido el dio, que para ellos era 
memorable, volviéronse a Chicago, 
para reanudar la venta de periódicos. 
La historia uo es nueva. Max y 
Morris no han hecho otra cosa que 
parodiar lo que anles hiciera otro 
compatriota suyo, hace ya algunos 
años. E l hombre era un oscuro ofi-
cinista en una escondida ciudad de 
un estado del Sur. Se había pasado 
la flor de su vida sobre los libros 
le contabilidad de un comercio, sin 
disfrutar nunca de más ilusiones que 
l is de ahorrar, después de quince o 
veinte años de labor, otros tantos 
miles de dólares. Era soltero y a 
nadie tenía que mantener, 'ni conta-
ba con sobriro nlguno que le fuera 
a heredar. ;.Qué alicientes pudiera 
agradecía entrañablemente el inme-
recido honor que se le hacía, nom-
brándolo Presidente de una institu-
ción tan generosa, noble y querida 
de todos, cubanos y vasco-españoles, 
pero que su nacimiento, ocurrido en 
Madrid, le vedaba aceptar el honor 
de presidir una institución vasca; 
que presentes y ausentes hay muchos 
vascos, muy honorables y prestigio-
sos, capaces de ocupar el puesto que 
a él se le ofrecía, y que, por todo 
esto, no podría aceptar la Presiden-
cia de tan bella y progresiva insti-
tución. 
tener la rida 
ninguno, pues se 
Para él? Creyó que 
íonsideraba pre-
destinado a continuar eternamente 
sobre sus libros de contabilidad, y 
una buena mañana despertóse dis-
puesto a romper, estrepitosamente, 
aquella amarga monotonía de su vi-
vir cuotidiano. 
E l hombre tomó un tren especial 
y se ndno u Nueva York, después 
de haber pedido por telégrafo que 
se le reservase todo un piso del me-
jor hotel. Y aquel día, sin desperdi-
ciar ni una sola do sus veintlcua' 
tro horas, que pareciéronle segun-
dos, gastóse regiamente sus veinte 
(Pasa a la pág. tres) 
L A E S C R I T U R A D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
A las once de la mañana de hoy, 
en la notaría del Licenciado Adolfo 
1 Fernández Ibarra, se firmó la escri-
'lurá de adjudicación a los señores 
Purdy Henderson, de las obras pa-
ra la construcción del palacio con 
destino al Centro Asturiano de la 
Habana, 
En U< próxima edición daremos 
más detalles. 
Varios socios pidieron la palabra 
para decir que, la honorabilidad y 
cultura; el amor demostrado a la 
tierra de sus mayores y su carácter 
firme y ecuánime, sug dotes muy es-
timables y reconocidas por todos en 
el doctor Adrián A. Echevarría, y 
por esto la asamblea le suplicaba 
aceptase la presidencia de la "Unión 
Vasco Española", 
E l señor M. Arencibia, manifes-
tó, con palabras muy elocuentes, que 
el doctor Rodríguez Echevarría es 
una fortaleza contra el separatismo 
vasco, uno de los principales obje-
tos de la vida de la "Unión Vasco 
Española"; que él reúne todas las 
bellas cualidades del verdadero ca-
ballero y es hombre de acción y ta-
lento; que su honradez está bien 
¡ demostrada en todos los órdeneg de 
.la vida; que el reglamento no exi-
1 ge que el Presidente de la "Unión 
Vasco Española" sea nativo de Vas-
conia, y, por todo esto, la asamblea 
allí presente lo creía insustituible, 
y le pedía aceptase la Presidencia 
que se le ofrecía. 
Y el doctor Rodríguez Echevarría 
dió las gracias y aceptó la Presiden-
cia, haciendo votos por la felicidad 
de toda la Patria española. 
Felicitamos muy de veras a nues-
tro redactor médico y a los dos vi-
cepresidentes elegidos, y como co-
nocemos muy bien la actividad e in-
teligencia de nuestro querido com-
pañero en el DIARIO, no dudamos 
que en la Presidencia de la "Unión 
Vasco Española" ha de obtener gran-
des éxitos, que darán honor a Vas-
conla y a todo el resto español, 
Vibró el entusiasmo en la Junta 
y se expusieron iniciativas y pro-
yectoj, que han de redundar en la 
mayor robustez y prosperidad de la 
asociación constituida expresamente 
para harmonizar los intereses 
Vasconia con log de España, 
n 
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VIZCAINO ELOCUENTE—IÍA TRA-
VESIA . —VIEJO CASTILLO —EN 
BARCELONA ESTOY, A B U E L O . . . 
No amerita relatar pormenores 
insignificantes de mi estancia en 
San Sebastián ni a adelantar notas 
y noticias que de esa ciudad y sus 
pintorescos visitantes dará Enrique 
Gandía en el libro que prepara 
"Donde la frivolidad triunfa" en el 
cual, por cierto, figuran algunos cu-
banos . 
Continúo en el punto que Zeppe-
lin, el popular maletero, avisado la 
víspera, vino a despertar la servi-
dumbre del hotei, hora y media an-
tee de la salida del tren, con este 
discurso: 
—"Bañarse todos ¡os días, viaje 
dieciseis horas, suramericanos nece-
sitan, señorito lo es, tiempo sobrar-
le, servidor aquí le espera fiel!" 
¡Ya lo creo que tuve que bañar-
me! . . . La reputación suramericana 
en cuanto a limpieza física ha Que-
dado a salvo. 
—¡Te juro que lo incluyo en mi 
libro! afirmó riendo Enrique Gan-
día, en la Estación, al despedirme. 
Seis y cuarenta de la mañana. 
Niebla y humedad. Hala, hala. . . el 
tren surca la campiña donostiarra 
abundante en blancos chalets cuyas 
fachadas cruzan oscuras vigas y 
"llaves" de madera, tan caracterís-
ticas de la arquitectura vasca, de 
moda actual en California. Florido 
jardín rodea cada "villa" y la brisa 
que aleja el humo del tren nos trac 
a la vez el perfume vario y espeso de 
la mañana azul-blanca, como vista 
al través de un ópalo maravilloso. 
Algunos pueblos tienen aún en-
cendidás las bombillas del alumbra-
do público, prueba que en Guipúz-
coa no se economiza el fluido eléc-
trico. Ahora las casas que se ven 
fugazmente son de paredes grises, 
pardas, ocre-rojo. 
Hala! . . . ha la! . . . E l tren atra-
viesa varios túneles, pasa al borde 
de precipicios gigantescos. Vemos los 
campo de cultivo y las aldeas allá, 
tan abajo y tan hondo como los ven 
las águilas y los aviadores. 
Luego las planicies, las grandes 
extensiones de terreno árido . . . . Mas 
pequeños y- raquíticos los hombres. 
E l tren va hacia el sur. A la de-
recha una arcaica ciudad que no fi-
gura en mi sencillo mapa. E l tren 
pasa ante ella sin detenerse. Debe 
ser una ciudad embrujada y muer-
ta. Un caduco castillo medioeval se 
derrumba pacientemente. Aún hay 
en pié torreones, paredes, repechos... 
Quizás tarde años-, quizás mañana 
mismo, una hiedra, un pájaro, el 
empuje del viento tiren una piedra, 
se desplome un-arco, rueden los pe-
druscos seculares.. . 
. . . Pienso que la Belleza y la His-
toria pertenecen no solo a la nación 
que las poseéosme a la Humanidad. 
Ante la visión nada fantasiosa de que 
se derrumbe ese viejo castillo me-
lancólico, cediendo paulatinamente 
al influjo destructor del tiempo (al 
que sirve de eficaz cómplice la apa-
tía de los hombres), hallaría más 
humano y más noble quo se vendiese 
a un yankee numeradas las piedras, 
reconstruido lo roto, podría conti-
nuar en otra tierra su eminente mi-
sión decorativa. 
Hala, hala. . . y nos hallamos en 
casetas, a medio camino entre S. 
Sebastián y Barcelona. Una hora y 
media de retraso traía el tren da. 
Madrid a que habíamos de trasbor-
darpos, y, después de la espera con-
siguiente, nos acomodamos bastante 
mal en el muy concurrido tren. 
Hala, hala. . . el maquinista que-
ría ganar el tiempo perdido. Por 
primera veẑ  en España luye.la sen-
sación d eque el tren coiría más que 
los trenes de Portugal. Solo que las 
curvas son muy vio'entas para tal 
velocidad imprevista inusitada e inu-
sual . . . 
Llegamos a Barcelona con solo 
una hora de retraso. De 6.40 de la 
mañana a 11 de la nô he es el ho-
rario oficial y mientras no exista el 
ferrocarril Cantábrico-M ed iterráne-o 
"(Transpirináico") que se planea ac-
tualmente con ardor habrá que hacer 
el viaje desde San Sebastián, vía 
Zaragoza, dando un largo rodeo y 
recorriendo seteciehtos kilómetros 
en dieciseis horas. 
Por fin el tren tomó el subterrá-
neo por el. que atraviesa la ciudad 
'evitando los criminales "pasos a ni-
1 vel".. 
i ¡Barcelona! Su Estación de Fran-
' cia, al llegar, nada me dijo de su 
¡ suntuosidad. 
Yo conocía, desde niño, su dinámi-
|ca ascendente, yo sabía de sus gran-
!des avenidas trazadas sobre cientos 
| de manzanas de casas con mano de 
cirujano por sus gobernantes previ-
sores que confiaban en su futura pu-
janza que hoy es actual; yo he se-
guido paso a paso en periódicos y re-
vistas ilustradas el auge de sus co-
mercios, éí aumentante número de 
sus monumentos, estatuas, fuentes, 
parques, paseos, teatros, palacios, 
centros de cultura, fábricas, museos, 
medios y vías de comunicación... 
Los relatos del abuelo, con la In-
credulidad de los niños hacia "las 
cosas de los viejos, íne parecieron 
exagerados. 
Siempre tuve para él inconfesadas 
reservas mentales ¡vamos, abuelito, 
no será tanto!—pensaba. 
Y ve, abuelo, como los dos tenía-
mos razón. Hace ya unos cuantos 
años que hiciste el postrer viaje y 
otros tantos que viniste por última 
vez a tu "Barcelona". Comparado el 
plano de aquella época con el actual, 
se asombra uno. Todo cunnto tu. fan-
tasía exaltadá por el., amor al ;.terru-
m) te pudo hacer imaginar y aún 
mucho más, es Barcelona. Fuiste un 
profeta, pobre abuelo. Si vivieras y 
recorrieras conmigo en auto todas 
estas • calles rectísimas, simétricas, 
de muchos kilómetros de largo, se-
guro estoy que tu estupor te haría 
insensible a la velocidad del coche y 
quizá mitigase el tormento de tu reu-
ma cruel. . . 
Tu ciudad es la mayor de ¿odas 
las que baña el Mediterráneo, la más 
importante en las costas de la penín-
sula ibérica; la más capacitada y 
apta para recibir al viajer o cosmopo-
ilita; el mentís más rotundo a la in-
famante-frase: "¿España? ¡ociosos 
y toreros!" 
Tu ciudad es una colmena—¡si 
hasta lo indican los exágonos de su 
plano!—exenta del zanganal de los 
políticos y de los burócratas. Vien-
do la consciente actividad de sus ha-
bitantes comprendo, buen abuelo, có-
mo era de tu raza el amor al traba-
jo y el rubor por el ocio que me in-
culcaste. . . 
Armando R. MaNbona. 
Barcelona, Octubre 1024. 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-8955.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen-! 
tras le arreglo la suya. 
L A R E G E N T E 
C L E A R I N G HOÜSE 
Las compensaciones efeituadas ayer 
por el Clearing House de 1H Habana as-
cendieron a $3.380,490.42, 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Tenemos que salir de las alhajas 
procedentes de empeño, que llevan 
más de seis meses en esta casa sin 
pagar intereses. 
Al propio tiempo ofrecemos a 
nuestros clientes una suntuosa co-
lección de alhajas, que no las hay 
mejores, ni por valor intrínsico, ni 
por su elegancia ni por su novedad. 
Damos dinero sobre joyas en to-
das cantidades a módico interés. 
CAPIN Y GARCIA 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á 
VERIN-ESPANA 
V í a s U r i n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, felefono A-1852. Habana 
A? o m a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
i d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA a BASO í El PAÑUELO 
| J e yenta: DROGUEIIIA IQBWSOH, Pl MARGALl, gtisp». 36, eapita • A j i t o ^ j 
JABON "AGULLÓ" 
T E M P O R A D A INVERNAL 
S A C O , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
C A S I M I R 
CIUDAD DE 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
RES 
5 ) 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
DE FRENTEJ ü 
E L MALDITO VENENO 
I I I 
La conversación de la señora Eu-
frosina sobre las toxicomanías, va re-
sultando interesante, porque la be-
lla enfermera francesa na dedicado 
toda su vida a la observación y es-
ludio de cuantas degeneraciones pa-
dece la humanidad, y no se concibe 
en Patología y Clínica Mental nada 
que ella ignore; que es muy pro-
funda en estas materias, la discípu-
la del doctor Marqués, el sabio dis-
cípulo del Dr. Kaskatt. 
Hoy continúa ei doctor Berger su 
conversación después de oir las con-
fidencias del ilustre dramaturgo que 
asistía en el Sanatorio, donde Eu-
frosina ejerce sus delicadas funcio-
nes llenas de piedad y de amor de 
caridad, sin dejar por ello olvidadas 
sus propagaiuias sufragistas, en bien 
sin duda, del mejoramiento de la 
damas de su país. 
"El Dr. Berger, que rerreduce es-
tas confidencias de su ilustre into-
xicado, confiesa que hay en ellas 
un fondo de verdad. La nelge para 
él es un veneno el más re^rible de 
Se dirá: 
—pero, ¿N0 
carnizada la Cdso bastaR 
algunos años a ^ 
dane ngs no son onc¿ . eilos. ¿ ¿ 
namiento y ia ven „ f ^ ¿ > 
deletéreas, r e s ^ hi > 
de los comercios claL as * 
Pero. . . Pero, esa/ 1,11 W 
Que han sido ya e f i c a c e f ^ S 
te de cabarets y de tíu COtltra u 
cortesanas de V o ^ f ^ co ' 
bailarines sin áomtu ^ U r , 6 
tra Aístudiantes de SI10 ^ ¿ l 
bohemios de ¿ t S ^ ^ V 
tuales superiores e ̂ te'J 
t̂parc 
siendo U i w o r i a B - ^ S S ^ 
de los centros artísticos'1 
cua 
¡Qué digo! En esos centr. 
Mes no hay un Inspecíor H'6,1 ^ 
cía que se atreva a pene r0ar ^ h l 
centros lujosos y presti r ' 
cuales abundan"' 1 ^ cher?05 eí^ I 
en esos centros iluminados ^ 
ojos de las más bellas a ̂  ]* 
los venenos, el que más victimas ha-.e animados por la~ ch^r8 ,actrices"t 
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MENOS LIBRAS ~ 1 
Adelgazar es el sueño dorado de las damas. 
Hoy, todas quisieran ser esbeltas y ligeras, como esas reinas y 
princesitas de los cuentos de hadas... como las mujeres de París . . . 
Y el secreto—para aminorar las libras e idealizar el cuei'po—no 
consiste más que en usar las magníficas fajas reductoras que acaba-
mos de recibir y que a precios muy razonables están, a la disposición 
de nuestras distinguidas y constantes favorecedoras. 
Los nuevos modelos de fajas reductoras son realmente maravi-
llosos. No lastiman, no molestan, no sofocan... Y, sin embargo, eli-
minan con rapidez la inútil grasa y multiplican los encantos de la feme-
nil figura*. 
¡ n g l é s 
debe ser perseguido por los higie 
mistas. Pero ese veneno, administra-
do en ciertos casos, en ciertas dosis, 
produce efectos milagrosos de verifi-
cación intelectual. Esto, por des-
gracia, ios artistas no lo ignoran. 
Niños mimados de la suerte, inca-
El maestro Enrique Masriera nos pace8 de soportar con resignada pa-
participa que a causa de su enfer-
medad y con motivo de las Pascuas, f mPle Pereza ^telectuai desdeñan 
ENFERMO •au.um*i quienes preteuden «^1 
mismísima Facultad de k 
tiene para tales grupos aru!* a' 
ciencia los días de impotencia o de indulgencias plenarias. ^- cr8ta! 
ngenios, puede Z ^ 
se que no se conoce el r iJ l 
toxicarse. Hay quienes dicen ií-
drogas llegan hasta alli ^ ^ 
whiskey a los salones á - S l ^ 
on en las valijas dipiomát.icashí5-
también quienes r.ro ,̂w,-_ d5'«ay 
las clases en su conservatorio no se 
reanudarán hasta el próximo día 5. 
Sépanlo sus numerosas alumnas. 
LOS CABALLEROS DE COLON EN 
E L VEDADO 
El pasado domingo tuvimos el bo-
los consejos de la prudencia y en 
cuanto creen que un alcaloide puede 
darles el dinamismo necesario para 
realizar sin pena sus em-ueños, re-
curren a él con el alma palpitante de 
ilusiones. Esto es tan cierto que dos 
especialistas en la materia, los doc-
tores Giroux y Courtois Suffit, creen 
ñor de ser visitados en este barrio que ya hasta se nota en el estilo de 
por log Caballeros de Colón, Conse-
jo San Agustín Número 1,390, con 
motivo de la comunión de Navidad. 
A las siete y cuarenta de la ma-
nuestra época ja influencia general 
de la cocaína. "Por las exaltaciones 
sensoriales que las drogas determi-
nan—dicen esos sabios—su cultivo 
fiana, se reunieron un gran nurne-̂  se generaliza de un modo increíble 
ro en la ancha plaza que se extien-1 entre escritores y artistas. La co-
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l | 
Ammcios TKUJILLO MAkii^ 
de ante la Iglesia Parroquial 
Pocos momentos después hacían 
su entrada en perfecta formación, 
presididos por el Gran Caballero se-
ñor Antonio Alegría, al penetrar en 
la iglesia parroquial, el órgano eje-
cutó preciosa marcha. 
Ocuparon toda la nave central de 
la iglesia. 
A la* ocho dió principio la misa 
icina 
rat 
so, aun haciendo a un U d o í ^ 
geraclones y las murmuracL^ 
puede decirse que allí la DeiEe n 
ca falta y que su cujto es 
lo que piden los que estudian 
asunto sin miramientos sociales 
que las leyes contra el opio, costl': 
la morfina, contra la cocaína 
tra el hachich, no se detengan am. 
las puertas de los estudios sm2 
sos, ni de los nobles hoteles Bar 
ticulares, ni de los reservados dj 
los restaurants aristocrálfcos. d 
duda, la labor es ardua. Las leye, 
contra el juego, ya milenarias, han 
sido y serán siempre burladas eu 
ciertos medios difíciles de allanar/ 













E S P A Ñ A L A I G N O R A D A E C O S D E L V E D A D O 
I.A l NICA OBRA QUE DA A CONO-
CER A ESPAÑA EN TOEOS SUS AS-
PECTOS, SIN CONTENER ROMANTI-
CISMOS, COMO UNA DE I>AS NACIO-
NES MAS CULTAS, MAS PROGRESI-
VAS Y MAS RICA 
ESPAÑA LA IGNORADA es un libro 
E L ROPERO DE LA VIROEN D E L 
CARMEN 
El Ropero dé la Virgen del- Car-
men que radica en3a Iglesia del Car-
que no debe faltar en ningún hogar de I meló, conjuntamente con la Semana 
españoles o^tscendientes de los mis- t nronárafift a socorrer a Hen-
mos, pues á los primeros les servirá 11Jevoia Preparase a socorrer a cien-
para pod«r "c.tmocer su propia Patria,, tos de familias, para conmemorar la 
en la mayor parte de los casos com- h^ayjdad del Señor 
pletamente desconocida y a los según-1 PrMidenta de esta earitatlva 
dos para poder hacer comparacrones en-| rreaiuwuia, u« «Bi<t ccti lutuvd. 
tre la España de la que a menudo han institución la distinguida dama se-
' COmy0 Españf í e l l T ^ e r - ñora Conchita López Vda. de Tru-
jillo, en unión de las demás aso-
ciadas trabajaron de manera deci-
didla logrando (este jafio un gran 
mas atrasadas 
dadera. 
ESPAÑA LA IGNORADA forma un 
volumen en 4o. mayor con más de 
1,000 grabados distribuidos en 512 pá- i 
ginas, en las que se dan a conocer ¡ triunfo 
las maravillas y adelantos que encie-
rra cada una de las provincias siguien-
tes: ]la tarde, tendrá lugar un gran re-
GALICIA a la que están dedicadas | parto ropas, víveres, juguetes etc. 
E l 25 del presente, a las dos de 
100 páginas, constando sus más bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
órdenes. 
ASTURIAS a la que se le dedican 70 
i:Aginas, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos más progresis-
tas. 
SANTANDER exponiendo en 40 pá-
ginas el progreso que ha alcanzado en 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llOS 2)3.ÍS3.jCS 
PROVINCIAS VASCONGADAS Y NA-
VARRA a la que se le dedican 80 pá-
ginas en las que pueden admirarse las 
riquezas y bellezas que encierran. 
LEON a la que se le dedican 20 pá-
ginas . 
BURGOS, FALENCIA, VALLADOLID 
SALAMANCA, SORIA, ZAMORA Y SE-
GOVIA exponiendo en 60 páginas lo 
más notable que encierran estas pro-
vincias. 
MADRID al que se le dedican 40 pá-
ginas en las que podrán admirarse sus 
hermosos edificios y principales aveni-
das. 
TOLEDO, ZARAGOZA. Etc. a las 
que se le dedican 20 páginas en las que 
podremos sorprender infinidad de be-
ílezas, hasta ahora completatníento des-
conocid'as. 
. SEVILLA. CORDOBA Y GRANADA 
a las que se dedican 60 páginas eq las 
qüe se exponen todas aquellas belle-
zas que han omitido publicar las obras 
que hasta la fecha se habían publi-
cado . 
Además en ESPAÑA LA IGNORAD^, 
encontrarán los lectores la descripción 
más completa de todos los Realés Si-
tios de España; los retratos do sus 
hombres más ilustres; grandes obras 
de ingeniería que se han realizado en 
España y curiosos mapas en relieve; 
los centros de Cultura y Fábricas más 
importantes; etc. etc. 
en el que serán socorridos 600 ni-
ños. 
El ropero del Carmen hace en el 
barrio del Vedado una obra merito-
ria y digna de todo aplauso. 
UNA BODA 
El día 26, a las 7 y 30 de la ma-
ESFAÑA LA IGNORADA no es so-
lamente una ilustración gráfica de lo 
que es la España de hoy, sino que tam-
bién hay selectos artículos de los es-
critores más preclaros sobre Agricultu-
ra, Industria y Comercio; su cultura 
bajo el punto de vista Científico; su 
poder económico; su legislación; etc., 
etc. 
La LIBRERIA "CEUVANTES" en 
su afán de dar a conocer mejor esta 
inimitable obra se ha hecho cargo de 
toda la edición, para que bien directa-
mente o bien por la mediación de sus 
innumerables agente en toda la Isla, 
puedan adquirirla. 
PRECIO DEL EJEMPLAR LU-
JOSAMENTE ENCUADERNA-
rvn sio.oo 
NADA MAS A PROPOSITO PARA 
LOS PROXIMOS DIAS DE PASCUAS 
QVK OBSEQUIAk A SUS HIJOS UN 
EJKMPLAR DE "ESPAÑA LA IGNO-
RADA'" E LA JUE PODRAN APREN-
DER A AMAR A ESPAÑ \. CONOCIEN-
DO TODAS SUS BELLEZAS. 
LIBRERIA "CERVANTES" DE K VE-
LOSO Y CIA. 
AVENIB'A DE ITALIA 62 (Antes Ga-
liano). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA, 
ind. 23 t. 
cama y la morfina son de uso co-
rriente. Así, aun sin querer estable-
cer un paralelo perentorio entre el > pasará lo mismo. Pero todos 
abuso de los alcaloides en los círcu-1 que, aunque sea poco lo eme se ¡0. 
los artísticos y sus producciones más | gre, siempre es un deber de alta mo. 
o menos extrañas que estamos Ua-1 raí social, y hasta de defensa de la 
mados a observar, tanto en la pintu-1 estética futura, emprender la gran 
ra como en la música, nos parece lí- [ cruzada contra los estragos que lo; 
cito preguntaros si el cu'.to de esos ' alcaloides hacen en el mundo de las 
venenos y el deseo de saborear, gra- Jotras, de las artes, del teatro, de la 
de comunión" general ofició el Padre iCias a ellos, placeres cerebrales iné-f ciencia". 
ñaña unirán sus destinos, la gentil 
señorita Rosario García Pérez y el 
culto joven José Rañó Pérez, Ca-
ballero (Je Colón. 
La ceremonia se verificará con to. 
do el ritual católico, es decir, con 
misa de velaciones. 
Oficiará en la ceremonia el Rvdo. 
Padre Mateo, Subprior de los car-
melitas. 
Rosario es hermana de mi buen 
amigo Antonio García, también Ca-
ballero de Colón. 
Mil dichas deseo a los simpáticos 
jóvenes. 
HOGAR DICHOSO 
Los amables esposos distinguida 
señora Josefina Rodríguez de Lá-
valos y el señor Luis Dávalos R. Do- Alegría 
rices, dueñtí de la farmacia 35 es-
quina a 2, ven alegrado su hogar 
con el advenimiento de un hermoso 
niño después de varios años de ma-
trimonio. 
Felicito a los esposos Rodríguez-
Dávalos por tan fausto suceso y al 
lindo baby le deseo una larga vida. 
SR. BLAS LEORZA 
Después de dos años de viaje por 
España, y visita a los Santos Luga-
res, regresó de nuevo a ésta este dis-
tinguido caballero, terciario francis-
cano y Caballero de Colón. 
Vuelve el señor Leorza a poneree 
a! frente de su casa-restaurant "El 
Caracolillo". 
Sea bienvenido el buen amigo. 
MARIA TERESA CALLE RIPOLL 
El día 18, con motivo de su cum-
pleaños, fué muy felicitada esta sim-
pática e inteligente señorita, hija de 
los amables esposos María Teresa 
Rípoll y -don Pepe Calle. 
Con tan fausto motivo recibió Te-
re, como se le llama cariñosamente, 
muchos y valiosos presentes. 
Al reiterarle mi saludo le deseo 
larga y próspera vida. 
Manuel Velázquez, O. P. y Ca-
ballero de Colón. 
La misa fué armonizada. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se acercan a la Mesa Eucarís-
tica aquellos cientos de hombres, de 
todas las edades y profesiones, des-
filando en correcta formación. 
Al final de la misa, el celebrante 
dirigió la palabra a sus hermanos 
los Caballeros de Colón, recordán-
doles lo que es la Orden y compa-
rándola con los antiguos Macabeos. 
Acompañaron a los Caballeros de 
Colón a la Mesa Eucarística, nume-
rosas damas y señoritas. 
El altar mayor lucía espléndida 
iluminación. Cincuenta grandes are-
cas, en dos filas, cubrían todo el 
espacio desde el presbiterio hasta 
los pies del Sagrado Corazón dó 
Jesús, * 
Terminada la plática, los Caballe-
ros de Colón cantaron su himno, 
"Soldados Cristianos". 
Pasaron luego al gran colegio de 
La Salle, donde tenían preparado 
un magnífico desayuno, Al penetrar 
los Caballeros de Colón en el gran 
templo del saber y la religión, es-
taban correctamente formados en 
log patios del colegio, los mil cien 
alumnos que habían asistido a mi-
sa. E l Hermano Director, José Ne-
telmo-de Jesús, dló la bienvenida a 
los Caballeros de Colón, confundién-
dose entonces la niñez con la juven-
tud y madurez de la vida. 
Presenciado el desfile de loa alum-
nos, pasaron los Caballeros de Co-
lón a los corredores, donde, en ele-
gante mesa, fué servido «1 desa-
yuno . 
Recorrieron luegro los diversos de-
partamentos del colegio y oraron en 
la Capilla. 
Se inició el desfile a las diez. 
Felicitamos a los Caballeros de 
Colón por el ejemplo dado con la 
hermosa comunión verificada el pa-
sado domingo, muy particularmente 
al Gran Caballero señor Antonio 
ditos no están deformando el am-1 Todo lo anteriormente relatado,, 
biente artístico hasta el punto de j más, lo hemos expuesto en nuestros, 
hacernos temer una aberración ge-¡ artículos de Mentales y Nerviosas, 
neral de ia vista y del oído". Estas j y con esplendidez, indicamos los Fu-
palabras en las que algunos opti-' maderos de Opio aristócratas, que 
mistas creen descubrir tendencias I funcionan en plena ciudad de la Ha-
a dar una importancia exagerada ajhana; pero los que deben enterar-
los casos particulares, parecen a los i se de éstas cosas, o padecen de aba-
médicos consagrados al estudio de | lia, o tienen cataratas o se hacen los 
los fenómenos tóxicos, muy exactas ¡ zorros... 
y muy dignas de ser tomadas en I 
cuenta por los poderes públicos. 1 A. COVAS GUERRERO. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
E4 viernes, la peregrinaclóa a la pática Tómb&la organizada por lai 
h sobre 







































| ropas d( 
Señon 
iPJMa: 1 
Jata niñas dél colegio "La Milagrosa, |te 
RDO. PADRE ESTEBAN RIVAS 
E l día 2 6 celebra su fiesta ono-
mástica este activo y docto jesuíta. 
Superior de la Residencia de Reina. 
La labor del Padre Rívag es bien 
conocida en todos loa órdenes. 
Con este motivo, a las ¿iete y 
treinta celebrará misa de comunión 
general, a la que concurrirán todas 
las asociaciones que radican en la 
Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Luego, en el salón^de recibo será 
saludádo por lag asociaciones refe-
ridas. 
Llegue hasta el ilustre jesuíta, 
nuestra sincera felicitación en su 
día. 
LAS CALLES D E L VEDAJK) 
Nótase gran actividad en los tra-
bajos de composición y pavimenta-
ción de las diferentes calles de la 
atistocrática barriada. 
También sigue la rotulación de 
algunas en la misma forma en que 
ya lo está la calle 17. 
Lorenzo BLANCO. 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
(que con tanto celo y amor sostieueí 
E l Alcalde Municipal y el Presi-. las hijas de María, 
dente del Ayuntamiento, señores Joa Tres días de movimiento en la 
quín Masip y Francisco García Ca- santa casa donde tantas niñas reci-
rranza, respectivamente, nos envían ben el pan de la instrucción, 
atenta invitación para el soleme ac-, Muchos han sido los objetos qu( 
to de la peregrinación a los campos allí se. han sorteado en esos il días de 
de la "Jata", que se celebrará el fiesta encantairora. Las familia! 
entrante viernes, día 26, a las tres han prestado su concurso de acuer-
de 1» tarde. I do con las circunstancias, pero SÍ 
Se conmemora ese ola el vigési-| puede llamar un éxito el obtenían 
mo octavo aniversario de la muerte por las aventajadas alumnas de "L8 
de varios cubanos inmolados en los Milagrosa", 
mencionados campos, el 25 de di-
ciembre del ano 1896, 
La peregrinación saldrá de la ca-
sa Ayuntamiento a ,la hora señala-
da, y ta oración alusiva al acto es-
tará a cargo de] ilustre y bien que-
rido doctor Josá Marín Collantes. 
Más regalos para el nltio que nazca 
el día de Cavidad 
Otros regalos que recibe la Aso-
ciacTSh de Damas do la Caridad, 
para los padres del niño que nazca 
él día de Navidad. 
Enviados por- la distinguida se-
ñora Géórgía Rojas de López, con-
fecclonáiíós por las niñas de la Es-
cuela número 4 de la cual es com-
petente Directora. Esther Grave de 
Peralta, 2 kimonitas; Carmen Cárde-
nas, dos abriguitos; Delia Martín, 
dos vestidítos; Ofelia Baez, dós abri-
guitos; Isabel Hernández, dos kimo-
nitas; Eladia Peña, dos abriguitos; 
Alicia Beltrán, dos vestiditos; Fidi-
lin£r &IÍ, dos kimonitas; Graciel 
Plácemes para ellas, por sus en-
tusíasmoá y adelantos, y plácemei 
también para la amable y cariños» 
Comunidad, y en particular para .a 
Superiora, la siempre bondadosa J 
tan estimad^ en nuestra sociedai, 
Sor Encarnación Navairo. 
4 
Un saludo de Pepito Echanlz 
Üna bonIta tarjeta nos llega ^ 
de Ohicago, 
Es la felicitación por Pascuas J 
Año Nuevo que nos mada, smv 
tan cariñoso y atento, el POP^TL, 
nista cubano Pepito Echanlz 7 
tlnianl. 
Desde la gran ciudad ameijeaB» 
donde tantos elogios esta reciu 
d0ijn fuerte abrazo lléguele al I115' 
rido compatriota. 
La junta del Liceo 
Para la noche de hoy está prinierí a ^u tiérre?, tíW abriguitos; Amparo Ro- da a los socios del Liceo la - .( 
dríguez, dos vestiditos; Concepción! citación para la Junta General y j 
Aguirre, dos kimonitas; Saturnina1 Elecciones. Junta para 1 
Hernández, dos abriguitos; Petrai encarece la niás pui 
para Díaz, 'dos vestiditos; Mercedes Alfon, La segunda será para la' (ej, 
so, un abrigalto; Matilde Meser^re,! del domingo 28 de los corr 
un abríguito y Alda Rosas, un vestI-¡ con el número de asistentes, 
ditfj. ' i 
E l saludo del día 
i santo hoy ^ ^ o , 
de C»; 
antlí34 
Enviados por las niñas del Aula 
de la señorIta Hortensia Ruiz, Es-
cuela "Rosa Serra": Mercedes Ru-
bio, una kimonita; Felicia Jiménez, 
uha camlsíta y un par de boticas; 
Asunción Hidalgo, una camisita y 
un abrigü; Angelina Tallez, una ki-
monita y una camisita; Berta Aces-
ia una camisita; Dulce María Rizo, 
un babero y una colchita; Horten-
sia Nieto, un camisoncito; Felicia 
Jiménez, una kimonita y una colchi-
ta; Mefcedes Prieto, un vestldltó; 
Julia Ellzondo, un par de boticas; 
Asunción Hidalgo, un abríguito; Co-, i\ueBtra eeuura 
ra Almelda,. un camisoncito; Zoila es el nombre de la mfnC°"''¿0n i* 
Celebran 
queridos amigos Gregorio 
Presidente de la Audiencia 
magü&y ^ Gregorio ^ore, 
vecii» de Guanabacoa. 
Nuestra» Seflora del ^ « . ^ 
Es cónstante el moviemie^ \¿ 1 ^ 
se ve en la conocida tar™ jfefl' ¡^Bste 
querido amigo licenciado 
















































macla, estará obsequiando - ^ t i 
gue.tes, a *tis í ^ ^ o . 
el día 31 de enero proxn» 
sell 
Bello, un vestidito; Lucía Crosa, una: 
camisita. 
Remitidos por el Aula de la dis-
tinguida señorita Margarita de la 
Norr^, también de la Escuela "Rosa 
Serra", 
Cada una con una kimonita de 
frane?*i: 
Aíüa de la Torre; Ofelia Pérez; cldo empresario señor 
DitfCe María Ballester; Milagros Via; instalado en el Solar frente 
fia; Delfft baldés; Estelita Rabí yi colapios 1 — ^ 
Llegó el Oarroni 
Comenzó su primera f«n , cooj: 
por ia tarde, el Carrous 1 ^ ^ 
a nrfi&ar'in señor A" . ¡(jí 
Otilia Fernández, " " j ""'permanecerá «no* ' " f ^ V * * 
p Far* todas, en nombre de las Da- tan Síío por aproximarse ar ios 
^mas tTe la Caridad, muchísimas gra-jdado por el Alcalde P^a 
cIas- solares yer.-noc. 
, En esos díaíi 
'Lí Tómbola de "La Müagrosa" .animación. 
habrá ver 
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r01¡ - mis a 
Feliz Afio.tivo y duradero, empléese por la no-
pasctiaa y F I che ja crema Diosa Izia, 
t̂e ^ . r " ! y que en sus infi-
^ables lectores, que| mañana 
1113 han favorecido Orlente, 
el Bálsamo 
y por la 
Jaspeado de 
-iloi acen 
as Peí > 
un 
'Das !5ei1-
ntros. en i 
t0r 
ateIlCmen auguraron su afec-
* cartaPJ 
t.:^ las gracias 
del corazón, 
é' me prestaron pa-
"3S ciegos, así co-
felicitaciones de 
v¡n invadiendo mi me-
M*j¡do el corazón. 
:'5ÍlDpadaV también 
0" °̂ mis íntimo 
E l frasco: P. M. $3: 
'Exclamarioncs de un negíro 
nación": 
de 
El distinguido compañero señor 
Í «?ny0 qU(ie los ciegos, así co- Sergio Acebal, me facilita bondado-




1oS últimos donativos 
n nara el aguinaldo de 
I "esar nue no fué posible pu-
fiegos. y 1 
^ antCS' las personas que bon-
co a contribuido con 
de 











5̂am Dn alguna otra forma, y 
Í^0 0ae Su nombre en la lista. 
, D0 T molestia de avisármelo 
t0?ub^ar el error, a la mayor 
A todos 
floocido3 • 
cativos en efectivo: 




ado laS eft 
muracione, 
1 lleige naD. 
es libre, y 













1 108 tpxicos _ 
^ o s W f f . 
3 (iue se lo. " 
de alta mo-
ifeusa de la 
ler la graj 
•Sos que los 
uudo de las 
:eatro, de li 
^ e U e s P - de Ga-
rrid" • • ' ' 
'>•; purt.-
'!Pedro A.' Porro'Pifia 
SaldeBstuerzoCris-
;ra de Alfonso . . . . 
julio Mulkay . . . . . 
j0Sé Huerta . . • • 
sobre azul ... i»-
de Macla 
Díaz Co. señora 
•Rechi Rodie 
\ltonso Parejo . . . . 
Ántonio González . . ..., 
Santeiro 
ja María Valdés . . . 
devota de la Virgen 
de zurdes • 
i;.a Filomena G. de 
"jiarriera . . . . . • • 




























id de la Ha-
)en enterar-
:cen de abu-
se hacen los 
taa f-eñora de Antilla . . 
lu Srta. de Antilla . . 
Imelda Agramonte. . 
tejo Jesús Olascoaga . . . 
|;;iiorita Carmen Larraln y 
Loydi 
Señora de Villapol . . . 










ada por la! 
Milagrosa", 
or sostienen 




os ¿5 días de 
is familiaí-
o de acuer-
as, pero si 
el obtenlflo 
mas de 
por sus en' 
y pláceme! 
y cariñosa 












tele al W 
está enría-
la prime1"» 
eneral y ̂  
la cual s« 
asistenci»-





y i*5 ^ 
de LÎ "-' 
cia de C»' 
iDonatiTos en efectos, ropas etc.: 
Doctor Arquímides Recio: cien 
iquetes "Kolynos", crema dental. 
Señores Díaz y Alvarez,'S. en C. 
leis pares de zapatos. 
Señora Mercedes P. de Garrido: 
jos paquetes con víveres y tabacos. 
Un Colegio: un paquete de ropa 
de uso para señora. 
Imprenta del señor Verdugo: Im-
ítesos a favor i dQ la Escuela, por 
|íalor de $2. 50. 
Una Hija de María: Un paquete 
m de uso. 
"El Progreso del País": Gastá-
is, nueces, avellanag y caramelos. 
Señora de M. Ortiz: un flus y 
ppas de uso. 
Señores Solís, Entrlalgo 7 Com-
pía: Un-paquete conteniondo sle-
P cajas de ropa nueva, para seño-
l'a, caballero y niño; 24 frazadas. 
viuda de Plasencia: 31 rollos da 
|i»«»piano. 
Señores Santamarlna y Campá-
is, una caja de jabón marca "Nep-
ono , * 
Señores Galbán. T̂ obo y Compa-
"«• Una caja de leche "Empire". 
gorila Erundina Rodie: Un co-
go de juguete y un sombrero de 
[¿Casa Potín: Una arroba de 
Í T M ^ U T ^ " 1 (S€fi0re3 Car-
S a h ^F lor ida"( señor ce-
p.íln¿s. baüde:,a8 candes con dul-
G-onzaie^ Un paquete ropa de señora. 
I W ^ . J * tHermoso' Viuda de 
. n- Cuatro frazadas, una lata de 
:;dulrP H ^o^late; dos barras 
Dií (de mayaba. 
\:. "E1 Mod^no Cubano": 
hs¡Z f ó t i c a s finas. 
I'ifios M,. ! "Lo8 Reyes Magos": 
^ S 3 TTUna muñeca-
?^a el n,ño Un Vi0lín de ^Z™-
Señore. c C,ieg0 de dos años. 
^ de - L r r*162 y Suárez: Una 
^ bidra Cima. 
l N eUníw-gUSt0 Aduciré para 
^ 'o pronf'0? de 6808 Producios. 
1,0 i,0?!0, ]e anticipo copia de 
'-Cid^? CW^611 Castel]ano de la 
,Eí<;anio- ' catologo lo regala "El 
• ban Rafael y Gallano. 
para el Pecho: 
I^Md^'r^11161,0 27. Rege-
í5 de los s / ' 108 mü8cu1^ y te-
No. ^nos, de uso muy sen-
l v ^icha T-I 
^ failPhr a' provista de un tu-
se adapta a 
miento 
IT 0e Ca,,„, ' P n 
I S los l1!? flexible 
«amenté, un recorte de sus festivos 
y muy intencionados "Casos y Co-
sas" del 18 de noviembre de 192 4, 
que encabeza como más arriba ve-
rán mis lectores. Muchas gracias al 
señor Acebal, y queda dicho recor-
te a la disposición de la lectora que 
lo solicitaba. 
Rueüo a todo el que se interese 
por conocer esas "Exclamacionas", 
pidan en la Administración de este 
DIARIO el número correspondiente 
al 18 de noviembre do 1924, porque 
me faltarla tiempo para repetir la 
copia, (aunque no voluntad.) 
María Teresa: 
Maison de Blanc, San Rafael. 12, 
encontrará usted no sólo ropa Inte-
rior francesa de hilo y de algodón, 
sino también vestidos de seda y de 
lana, bufandas y mantas de astra-
kán, capas de seda y de lana, de lo 
más moderno y económico. 
En la misma casa radica la re-
nombrada "Peluquería Francesa", 
de Mauricio y Mora, de manera que 
mientras le recorten el cabello a sus 
riño;í, puede usted hacer sus com-
pras en la t?enda adjunta: San Ra-
fael, 12. 
Señor Vicente Adán: 
Muy estimado señor: La quedo 
profundamente reconocida, no pre-
cisamente por los sellos quo bonda-
dosamente remite, sino por la con-
sideración y estima que eso repre-
senta. ¡Es tan grato verse com-
prendido! Muy sinceramente le de-
seo alegres Pascuas y un feliz y prós 
pero A"ño Nuevo. 
Versos del Ayer: 
CORAZON 
Tengo en él guardado tanto 
amor que no he de gastar, 
que ha de agotarse mi llanto 
antes que mi sed de amar. 
¿Nunca encontraré. Señor, 
un alma que me comprenda 
y se acerque hasta mi tienda 
para compartir mi amor? 
Siempre que pregunto así, 
hay algo dentro de mí 
que me dice de esta suerte: 
Un d í a . . . la encontrarás, 
y ese día. . . ya verás 
cómo te quiere la Muerte, 
liA PUERTA 
La vieja y noble puerta 
de mi amor confidente, 
ha quedado desierta 
mientras pasa la gente... 
¡Oh, vieja y noble puerta! 
tú sabes mis dolores; 
ya la amada está muerta 
en su lecho de flores. 
El silencio que cubre 
esta noche de Octubre, 
ya no será turbado. 
Que la mujer aquella, 
la más pura doncella 
de la tierra ha volado. 
LA VENTANA 
yr 
Llegan hasta mi ventana 
•las quejas de un violín, 
y en el fondo del jardín 
ríe, loca, la fontana. 
Viene un rayito de luna 
que alegra la habitación, 
y en la pared hace una 
íorma de interrogación. 
Suena lenta la campana 
de una vieja catedral, 
que refleja en el cristal 
de mi ventana florida, 
mientras se duerme la vida 
con su toque funeral. 
Julio Sigiienza. 
Una Viuda: 
Seguramente, mi buena señora, 
está usted en su perfecto derecho 
de llevar zapatos de raso negro a 
los dos años. ¡Hoy que se llevan 
hasta con luto riguroso! 
En "La Granada", Obispo y Cu-
ba, tienen un modelo de medio cor-
te de correítaa sobre el empeine del 
pie, que sube al tobillo, en gamuza 
negra mate, que son una precio-
sidad . 
;Es un modelo elegantísimo, mo-
derno y cómodo. Personalmente lle-
vo a diario unos de la misma clase, 
en piel rubia, que son un encanto. 
Algo sobre el a^ua helada: 
Mucho se ha discutido sobre los 
inconvenientes o ventajas de beber 
agua helada. Los médicos en su ma-
yoría, opinan que se trata de un 
hábito perjudicial de fatales conse-
cuencias. Sin embargo, admiten que 
cuando se siente mucho calor, no 
hay por qué rechazar una cantidad 
razonable de la misma. Entre otros, 
el doctor Osler dice que las bebi-
das helada3 son los enemigos más 
formidables con que cuentan los es 
«á Ilicl Produce V*1 presión Q"e se! tómagos americanos, agregando que 
u iu" Ib! más racinn , masaje automá- sin duda alguna, la humanidad se 







Mefl' Bste • 
J^1 P - f ^ r - ^ t i t u y e el baño 
^ fV 08 «euos (;ratJamiento dérmico 
I S ? : naca áddand°le« una firme-




^ ^ u l ^ - r o i s . Usa. 





ema de propiedades 
v ^ C 0 % p Mfirradeseadas• 
^tin Sen03 S? , , 6 la «abanta 
as la» sa 
lo r'ai para friccio-
eseen 
UI* tratamiento ac 
¡ O í d o a l a D é c i m a ! 
iJ 
Ya está el cochino tostado 
que traje de Vuelta Abajo; 
los tres pollos y el guanajo 
también los he preparado. 
Y en la bodega he comprado 
media arroba de turrón, 
de buen vino un garrafón 
y mucha sidra de España. . v 
¡No ha de faltar Carabaña 
que evite una indigestión! 
p u r g a n t e 
b a ñ 
CARTEL DE TEATROS 
C11635 lt-24 Anuncios TRUJILLO MARIN 
A n t e c e d e n t e s . . . 
Viene de la primera página 
derico de Sicilia, los Colo-nna y sus 
partidarios y todos los cristianosíque 
tenían comercio con los sarracenos. 
La afluencia de los peregrinos fué, abundancla en el mercado; pero el 
ma administración procedía a man-
tener el orden y el buen tráfico; el 
año era próspero de cosechas y las 
provincias enviaban víveres en gran 
cantidad. Un cronista de aquella épo-
ca refiere: 
"El pan, el vino, la carne, los pe-
ces y la avena, se encontraban en 
R a d i o n o t a s . . . 
enorme. Roma ofrecía día y noche 
el espectáculo de muchedumbres de 
romeros que entraban y salían cu-
mo ejércitos que hacían el cambio 
de-la guarnición. Por momentos apa-
recía que pueblos enteros estuviesen 
inmigrados en la capital de la cris-
tiandad, do:nde se reunió una multi-
tud de italianos, provenzales, fran-
ceses, húngaros, eslavos, tudescos, 
«españoles y hasta Ingleses. Todos te-
nían el paso libre, observándose la 
tregua de Dios. 
Cuando tales multitudes, cansa-
das, sedientas, advertían finalmente 
la tupida floresta de las torres de 
la Ciudad Santa, se postraban de 
hinojos gritando como'única Invo-
cación: — ¡Roma! ¡Roma!—como 
navegantes,' como náufragos que 
descubren la tierra de salvación... 
En las puertas eran recibidos por 
hombres de sus respectivos países, 
pertenecientes a las diversas "Escue. 
las" de los forasteros y por funcio-
heno es bastante caro y las hospe-
derías malísimas, tanto que por una 
cama para mí y por la estancia de 
mis caballos debía pagar una gran 
libra tornesa cada día, sin contar la 
avena y el heno. Cuando partí de 
Roma la víspera de la Santa Navi-
dad, vi entrar Una caterva tan gran-
de de peregrinos, que nadie habría 
podido contar cuántos eran. Preten-
den los romanos que han llegado en 
total a dos millones de personas en-
tre hombres y mujeres. Y a menu-
do vi en aquella muchedumbre caer 
a alguno y ser aplastado bajo los 
pies de la multitud, solamente con 
dificultad; pude yo mismo escapar 
más de una vez a aquel mal año." 
El camino que desde la ciudad con-
duce a través del puente Sant'An-
gelo a San Pedro, por ser bastante 
estrecho, venía honradando el mu-
ro no lejos der la antigua "Meta 
Romull", abriendo una vía nueva a 
lo largo del río. E l puente de Sant' 
nario urbanos de provisiones, para ¡Angelo estaba entonces cubierto y 
su alojamiento y alimentación. Pe-1 lleno de tiendas, que ilo dividían 
ro sin tomar respiro, los peregrinos 
lacerados y polvorientos se encami-
naban a la basílica: 
"¡San Pedro, San Pablo, conce-
dednos la gracia!"—y el coro auste 
ro y solemne de los salmos se alza-
ba potente, inmenso, de aquella tur-
ba de creyentes que de hinojos su-
bían las gradas y se postraban extá-
ticos ante la tumba de los apósto-
les. 
Durante un año entero, Roma fué 
un campo inundado de peregrinos, 
una Babel de lenguas. Se cuenta qne 
en un solo día los peregrinos que 
entraron y salieron por Jas puertas 
llegaron a treinta mil; y que todos 
los días la ciudad albergó más de 
doscientos mil extranjeros. Una ópti-
sentíría mucho mejor si se conten-
tara con beber líquidos a una tem-
peratura relativamente elevada. 
Otra autoridad en la materia, afir-
ma que el agua helada no es tan 
perjudicial como se la supone, sino 
que depende naturalmente de la» 
condiciones en que se encuentra la 
persona que la beba 
tidad de líquido frío bebido a un 
tiempo, necesariamente produce una 
impresión en el estómago. Cree el 
aludido, que una pequeña cantidad 
durante las comidas, no puede ha-
cer daño aleuno. 
Las opiniones varían y el asunto 
se ha discutido mucho tiempo sin 
llegar a un acuerdo. La experien-
cia ba demostrado que las bebidas 
heladas pueden ser tomadas por 
cualquier persona, sin producirle 
en dos en toda su extensión; para 
evitar desgracias se ordenó que los 
que Iban se movieran en un lado 
del puente y que los que regresaban, 
siguiera ei otro. Dante vló el es-
pectáculo y lo recordó en el canto 
XVIII del Infierno T 
Come i romanl per l'esercito molto 
I.'anno del Glubileo su peí lo ponte 
Hanno a passar a gente modo tollo; 
Che dall'un lato tutti hanno lo fronte 
Verso '1 castello e vanno a Santo Pletro; 
Dall'altra sponda vanno verso'l monte. 
Excepto Carlos Martell, ningún 
monarca llegó a Roma en aquel año 
de gracia, a recibir, penitente. Ja 
absolución de sus pecados. La me-
morable festividad se cerró con la 
víspera de la Navidad del año 1300. 
Y al año fastuoso del jubileo, suce-
de el fin trágico del Pontífice y la 
recaída de la ciudad en Ja más es-
pantosa soledad. 
E l "jubileo de 13 50 fué triste por 
estar el Papa en el destierro en Avlg-
non y la ciudad desolada por las 
facciones y por el terremoto. Cle-
mente VI concedió este Jubileo por 
las ardientes invocaciones de los ro-
manos que fueron expuestas por em-
bajadores insignes en 1344 el Pe-
trarca y Cola di Rienzo. 
Cuando en el otoño de 1350, el 
cantor de Laura regresó a Roma, 
escribió así: 
"Las casias yacen demolidas en 
tierra, los muros están candentes. 
Actualmente «e pintan las casas loR tempios sacudidos, los santuarios 
que no se abuse de ellas. E l mejor 
juez y el mejor médico; es orno mis-
mo. E l sentido común nos dice que 
el agua completamente helada, tie-
ne forzosamente que causar una im-
presión al estómago tomada en gran 
cantidad; siempre que no se abuse, 
no hay por qué privarse de ella. 
Conviene apartar el hielo después 
de haberlo dejado un tiempo para 
enfriar el agua, pues así se obtiene 
un liquido fresco al paladar, sin los 
efectog perjudiciales que se le atri-
buyen. 
"Onca" 
de un color amarillito o cremoso 
que las hace muy alegres. También 
pueden combinarse calores suaves 
por las distintas habita^onea. ¿Co-
noce una revista que se llama "La 
casa y el coche"? La tienen «a casa 
de Wilson. 
Pra el matrimonio civil, el vesti-
do puede ser del modelo y color 
que mejor le convenga. Como será 
temprano, deberá ser un elegania 
traje de mañana, en seda o paño fi-
no. También depende de lo que baya 
de hacer después. Si ha de embar-
carse acto seguido, puede llevar el 
traje, sombrero, guantes, etc.. que 
necesita para el viaje. Si ha de 
volver a casa y quedarse en el lugar, 
entonces puede llevar un lindo tra-
je de seda, siempre dentro de un tipo 
propio para las primeras horas de 
Ir. mañana. El color dependerá de 
la tonalidad de su piel. Toda la ga-
ma del carmelita, desde el "Ante" 
hasta la piel de Rusia y el Marrón, 
están muy de moda y es color que 
conviene a todos los tipos, sabien-
do escoger el tono que sentará me-
jor, 
A esa hora conviene ofrecer un 
desayuno: Chocolate, crema, café, 
frutas, tostadas, bizcochos, galleti-
cas, etc., etc. 
4,Edda Pombo'*. 
profanados, las leyes han sido piso-
teadas. E l Laterano está tendido en 
el suelo y la madre de todas las 
iiglesias, sin techo, está abierta al 
viento y a la lluvia. Las santas man-
siones de Pedro y de Pablo vacilan; 
y aquello que por testimonio era el 
templo de los apóstoles es de súbi-
to un cúmulo informe de ruinas qua 
darían compasión hasta a un cora-
zón de piedra." 
Todavía Roma volvió a ver sus ca-
lles repobladas de (penitentes. No 
siendo suficientes las hospederías 
/"leño de la primer* página 
mil dólares. Cuantos caprichos tuvo 
algunos seguramente premeditados 
con exceso—los sat'sfizo con creces, 
¡y eso que 110 quedóse corta su ima-
ginación! Pero sus aventuras de 
aquel día no son pára contadas. Bas-
ta eon que se sepa que deslumhró 
a. las más Mutilantes 'estrellas del 
Broadway, para las cuales aquel hom-
bro misterioso, pródigo como ningu-
no, y del que no oyeran antes ni su 
nombre, fué algo «sí como mi en-
sueño desvanecido «1 empezar a con-
vertirse en realidad. 
A las veinticuatro horas el hom-
bre volvía a su pueblo, muriéndose 
de sueño, por exceso de ensueño, y 
hasta con hatrbre, aunque tanto man-
jar saboreara . . . ijue<|ábanlc, en-
tonces, cincuenta reutavos por todo 
capital. Adentróse en un modesto 
restaurant automático, donde repuso 
algo las perdidas fuerzas, y muy se-
rio, muy tranquilo, muy resignado, 
encaminóse a su escritorio, para vol-
ver a hojear los folios comerciales. 
Tíos muchachos de hoy, como el 
hombre de ayer, 110 son más que 
un símbolo de his ilusiones que en 
América acarician cuantos pisan su 
suelo; cuantos talu engañosamente 
se imaginan que la íelicidad está 
cu ser millonarios . . aunque sólo 
sea por una hora. 
Suera York, Diciembre de 1924. 
KAOSOVAJ, (Paito d« Martí ••«ala* a 
•aa Baftal) 
Compafila del Ba-ta-clAn de París. 
A laa ocho y tres cuartos: la revista 
Bon Selrw 
P A T M T (VUM dt Mam MqpSa* a 
faa Joté> 
Compañía de Circo Santo» y Astig*a. 
PunHóa diarla a las ocho y media: 
tnatlnée. Jueves 7 eábados a las cua-
tro; domingo», a las do» 7 a la» eua* 
tro.* 
PKTIiCTPÜ I » TMX COMEDIA (Ani-
mal y Eulneta) 
Compafila de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las nusve: la comedia en tre» ac-
tos Rosarlo. 
MABTI (Dragones esquina a «niñeta) 
Compañía de operetas, tarzuela» y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
Lombardo y el maestro Vlrgrlllo Ran-
¿ato, versión española de Rodrigo de 
Gibralfaro, £1 Pal» de la» Campani-
lla». 
CTJVAJtO (Arenida de Itella y **** 
Olemeat* Zeaea) 
A las ocho y media: Ba-Ta-Clán crio, 
lio; películas cdmlcaa; El verraco de 
Nochebuena; cancionee por el tenor Ma-
rlano Meléndea. 
AXiHAMBRA (Conanlado «sanlaa a TI». 
tndee) 
Compañía de zarzuela de R«Ino 
A* las ocho menos cuarto: ¡Parte el 
hueso! 
A las nueve y media: La Garzona. 
A las diez y media: el saínete en 
«inco cuadros ¡¡A pié!! 
üCTtrAiiDADBS (Moa«ett»te «atre 
Keptnaw y Aalmae) 
A las sleto y tres cuartos: cintas có-
micas; Plato de segunda mesa, por G, 
Hunter; presentación de Helba Huara y 
Antonleta Lorca. 
A las nueve y tres cuartos: El Hijo 
del Misterio, por WUliam Farnum; nú-
meros por Helba Huara v AntonleU 
Lorca. 
Cartel fle Glnematúpratos | 
E l segundo tropel, de otros vein-
ticinco mil flagelantes procedía de 
Módena y de Bolonia. 
A su vez, en 1450, habiendo vuel-
to a reinar la paz en Italia, pudo 
el Papa Ncolás "V celebrar con plena 
tranqulidad el año jubilar. La afluen-
cia de peregrinos fué tan grande 
que un testigo ocular la parango-
nó con bandadas de pájaros y baru-
llos de hormigas. Fué tanto un día 
ei gentío que pasaba sobre el puen-
te Sant'Angelo, que perecieron dos-
cientas personas, unas pisoteadas y 
otras precipitadas en el río. Para 
impedir semejantes desgracias, hizo 
ei Papa derribar algunas casas y 
abrir la plaza delante de San Celso. 
En memoria de aquellos desgracia-
dos se erigieron más tarde dos capi-
llas en la cabeza del puente. Pero 
habiendo vuelto a recrudecer la pes-
te, que había estallado el año ante-
rior, huyó el Papa a Fabrlano y el 
Año Santo declinó. 
En abril de 1474 fué a Roma el 
re> Crlstlán de Dinamarca; pero 
al año siguiente el número de loa 
que acudieron al jubileo fué más 
bien escaso, tal vez porque Pablo II 
no había abreviado aún el período 
a veinticinco años. 
E l Papa Alejandro VI cerró el 
siglo XV e inició «i XVI; a fin del 
medioevo, descubierta 'la Amórica 
y alcanzadas las Indias, florecen las 
ciencias y resurge el arte. Alejandro 
CAPITOLIO (Industria •aqniaa a Baa 
Joaé) 
De una y media a cinco: episodio 6 
de Matías Eandorff; El Jefe de Esta-
ción, por Ben Turpln; La perfidia de 
la mujer, pi>r WIU Rogers: Los Intru-
sos, por Viola Dana. 
A -as circo y cuarto y a las nueve 
y media: Modas y model.is; la comedia 
Terribles terremotos; Delicia» del ma-
trimonio, por Harold Lloyd. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
La perfidia de la mujer; Los Intrusos. 
CAMPOAIIO& (nasa de Albe»n 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de El Vagabundo de 
Flandes, por Jackle Coogan. 
De onee a cinco: Novedades interna-
cionales número 76; el drama Eentre 
dos fuegos; episodio 6 de la serie Pe-
leando se gana; el drama Furias des-
atadas, por Jack Hoxie; el drama Due-
lo a muerte, por Snowy Eaker. 
A las seis y media: películas cómi-
cas . 
A las ocho: Duelo a muerte. 
A las doce, en tanda especial, Corri-
da de toros; Conquista do un harén; 
Ojos que enloquecen y estreno de Vaya 
un ojo. 
irEPTTJHO (Jnam. Clemente Tlenaa y 
Persevera acia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La muerte del amor, per Bar-
bara La Marr y Ramón Novarro; una 
revista Fox. 
A las oche: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Lo que no naben 
los hombres, por Helen Holmes y Ma-
rry Mac Cowan. 
FAVSTO i.?aseo de Marti esquina a 
Colóa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: í.streno de La Mariposa, por 
Laura La Planté y Norman Kerry; una 
revista de sucesos mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Campesino vagabundo. 
A las ocho y media: Imprudencia te-
meraria, por Jack Hoxie. 
TEjiDVíf (Consulado antee Anima» y 
» recadero) 
A las siete y cuarto: Ecvslta pano-
rámica número 2; Jugando al golf y 
Diversiones automáticas. 
A las ocho y cuarto: Cachorro de león 
(estreno) por Lester Cuneo. 
A las nueve y cuarto: El cerro del 
desaparecido, por Me Cowan; Jugando 
al golf. 
A las diez y cuarto: La lámpara de 
Aladlno (estreno) por Vio^ Dana. 
TRIAifoír (ATenlda -MUeo» entre A» 
y Paseo, Tedado) 
A las ocho: Treinta día» de cárc»l« 
A las cinco y cuarto y a las nû ve y 
media: La I-resumida, por Wanda Haw-
ley. 
WXbSOir (Qteneral Carrillo y .Padre 
•ásela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La muerte del amor, por Barba-
ra La Marr y Ramón Novarro. 
A las ocho: El amor •» terrible.. 
KIAX.TO (Koptuno entra Consulado f 
•oa Mltfael) 
A las cinco y cuarto y a 1»» nuer» 7 
media: América. 
ue una a cinco y de siete a nueve 7 
media: Siempre a tiempo, por Richard 
(Talmadge; Tormenta de almas, por Ma-
ría Jacobinl, 
OUTOXO (Avenida WUaoa esquina • 
B, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Miserias huma-
nas, por Claire Windsor y KeKnnetb 
Harina. 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y media: La hermana Blanca, por L l -
Ülan GIsh. 
UrOijATEAAA (General CarxlUo y ile-
trada Pa .ma ) 
A las dos: El Rey de la Velocidad, 
por Richard Talmadge; estrenó de El 
Caballero atrevido, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y ». las nueve y 
media: Arrepentimiento (estreno) por 
Richard DIx y Helena Chadwlck. 
A las ocho y media: E l Caballero 
atrevido. 
UXA (Industria asqulna s San Jo»«) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
SJUS (B. y ir, -resaa») 
A las ocho y cuarto: Siguiendo via-
je, por William S. Hart. 
A Jas cinco y cuarto y a lia nneva 7 
cuarto: El aplauso del mundo, por Be-
be Daniels, Adolfo Menjou, Kathlyn 
Williams y Lewls Stone.. 
rMPEXZO (Consulado eatr» Animas y 
Vrcradero) 
De una a siete: Difamad a la mujer, 
por Dorothy Phillips; episodio 11 de 
El peligro que atrae; La escuela del 
dolor, por James Kirkwocd. 
A las ocho: Difamad a la mujer. 
A las nuave: episodio 11 de El peligro 
que atrae.. 
A las diez: La escuela del dolor. 
para albergar a tanta gente, grupos 1VI abrió la víspera de Navidad de 
bastante grandes vagaron, durante 
la noche aún en invierno, por los 
campos, alrededor de hogueras en-
cendidas. Los campamentos tenían 
aspectos de vivaques de bárbaros. 
Mateo Villani escribió entonces que 
los peregrinos reunidos cni Roma, 
en la Cuaresma, alcanzaban la cifra 
de un millón doscientos mil. 
LOS J U B I L E O S SUCESIVOS 
Como he dicho ya, el siguiente 
jubileo se realizó excepcionalmente 
en 1390; y aunque ios pueblos cis-
máticos no tomaron parte en él, acu-
dieron a Roma peregrinos de Alema-
nia. Hungría, Bohemia, Polonia o 
Inglaterra, presurosos para acaparar 
los primeras Indulgencias. Era Pa-
pa el napolitano Pedro Tomacelll, 
consagrado el año anterior, de ape-
nas treinta años y ascendido al tro-
no de Pedro con el nombre de Bo-
nifacio IX. 
E l año 1400, si bien el mundo es-
Muy agradecida a sus bondadosas 
palabras. Créame, el mejor y más 
positivo premio a los afanes (que 
le aseguro son más de lo que pia-
da imaginarse) está en la propia 
obra . . . En la satisfacción de hacer 
el bien, en el regocijó inmenso de ' taba lacerado por el cisma y apenas 
Una gran can-j proporcionar la mayor cantidad r]e diez años antes habla sido dispon-
dicha a los demás, a los infortun-i-1 sada una indulgencia universal, no 
dos. a esos pobres seres que no sa-' faltaron los penitentes; aunque asu-
bemos por qué oculto designio de ¡ mleron un nuevo aspecto, el de las 
la Suerte, ktraviesan la vida an ¡"Compañías de los disciplinados", 
una continua cadena de coníratiem 
pos y sinsabores... 
"Chilena" 
Desea obtener una poesía de 
El primer contingente llegó de 
[ Provenza. Eran cinco mil hombres, 
¡ mujeres, viejos y jóvenes, cubiertos 
de capuchones blancos con una cruz 
roja en la cabeza; caminaban de dog 
1499 la puerta de Pedro con el mar. 
tillo de plata. La afluencia de pere-
grinos fué considerablemente nota-
ble, aunque no grandísima, especial-
mente de bohemios recientemente 
convertidos. Y entre ellos también 
Isabel Gonzaga, mujer de Guldobal-
do de Urblno, que acudió a Roma 
por espíritu de verdadera religión 
no obstante qué había estado acon-
sejada del hermano marqués Fran-
cisco. 
E l día de Pascua doscientas mil 
personas se arrodillaron ante la 
tumba de Pedro y recibieron la ben-
dición de Alejandro VI. Pero los 
piesagios no eran alegres. No sirvió 
para «ahuyentarlos la iluminación 
ordenada el 14 de enero para cele-
brar la conquista de la roca de For-
11 por mano de César, hijo del Pon-
tífice. Cuarenta días después la in-
fanta Juana de España daba a su 
consorte, el archiduque Felipe de 
Austria, un hijo, al que fué impuesx 
to el nombre de Carlos. La iglesia 
de las Animas, templo nacional de 
los tudescos, fué vestida de gala; allí 
s<- cantó el tedeum. 
Había nacido aquel que lleg-j,ria 
a ser el emperador Carlos V. el íu 
turo saqueador de Roma. 
LA ANTIGUA CEREMONIA 
Alejandro VI proclamó el Año 
"Juana Ibarbouru", que etnp.leza 1 en dos, pnecedidos de cantores que Santo con magnificencia no usada 
así: "Florecieron en mis derloí ro-
eas". ¿Quién puede complacerla^ 
trastornog eo el organismo, siempre gracias astlcipadas. 
entonaban melodías sicras y espe-
cialmente el "Stnbat Mater". Y can-
tfindo ?e aplicaban disciplinas, 
antes. 
Después de la primera publica-
ción Uecha por el subdlácono con 
la lectura de la bula en la galería 
vaticana, se hacía una segunda, la 
cuarta dominica de Adviento. 
''En aquella mañana—escribe un 
cronista contemporáneo,—después do 
las funciones en. la capilla papal, 
fué levantado un púlpito sobre la 
plaza de San Pedro, delante de la 
puerta del palacio. Allí salieron dos 
obispos asistentes al solio: a su de-
recha se veían a caballo con el go-
bernador de la ciudad y el gran te-
sorero, a todos los otros primeros 
dignatarios, y ai lado de este grupo 
dos escuadras de trompeteros. 
"Cuando todos estuvieron coloca-
dos en sus puestos, se dló hálito a 
las trompas, según la antigua cos-
tumbre hebraica, y seguidamente los 
dos prelados, leyendo uno en latín 
y el otro en vulgar, publicaron el 
tiempo, el rito, las disposiciones y 
las otras normas para obtener el per. 
dón. Además, se anunció Ja solemne 
ceremonia de la apertura; sería he-
cha en las vísperas , de prima de la 
Navidad, y con este motivo se orde-
naba a todo el clero, fuera de las 
personas destinadas al culto de lá<5 
basílicaa mayores, que estuviesen 
aquel día en el Vaticano, a la hora 
fijada, para figurar en la procesión". 
A Alejandro VI se debe también 
la ceremonia de la apertura de la 
Puertai Santa en el año jubilar, y 
he aquí cómo se realizaba. 
El día de la víspera de Navidad 
se formaba Ja procesión papal. E l 
Papa, conducido a la basílica sobro 
la silla gestatoria, después de loa 
rezos habituales, golpeaba con un 
martillo de plata el débil muro que 
cubría la Puerta Santa, muro que 
era después demolido por los alba-
ñlles. Lavadas las gradas con agua 
bendita, el Papa pasaba primero por 
la Puerta Santa, arrodillándose de-
votamente a hacer oración, mientras 
que otros tres cardenales eran envia-
dos como delegados para abrir las 
puertas santas de San Juan de Lo-
trán, de San Pablo y de Santa Ma-
ría Mavor. 
COMO PARTICIPAN LOS PAPAS 
EN E L AÑO SANTO 
Los que deseen saber cómo parti-
cipan los papas en la devoción del 
Año Santo, lean la siguiente narra-
ción, acabada de Prinziyalll y refe-
rente a Clemente VIII, que celebró 
el Año Santo de 1600: 
"Véase no sólo a los más distin-
guidos cardenales, sino al Pontífice 
mismo, a pesar de su avanzada edad 
y de su enfermedad, más ardiente 
que todos los otros, lavar los pies 
dí los peregiinos más pobres, be-
sarlos con religiosa respeto como 
miembros de Jesucristo, socorrer con 
liberalidad y munificencia indefecti-
ble a Innumerables indigentes, en-
volverlos con sus palabras benévo-
las y consoladoras, vigilar con pa-
ternal ternura la comodidad de sua 
trabajos y hasta sus recreaciones y 
proveer de muebles y de Jo necesa-
rio una vasta casa para los obispo» 
y sacerdotes extranjeros, para alo-
jamientos de éstos, amueblada y pro. 
vista de cuanto hubieran podido en-
contrar en su c^sa. E l infatigable 
Pontífice, después de la cura de loa 
cuerpos, llevó su celo por las almas 
hasta escuchar asiduamente las con-
fesiones, como habría podido hacerlo 
un simple párroco, y a pesar do 
tantat y tan varias ocupaciones no 
dejó de hacer en el curso del año 
sesenta veces las estaciones, cuando 
solamente fueron prescriptas trein-
ta para los romanos y quince para 
Jos extranjeros. Los cardenales y 
los otros prelados romanos, tras el 
ejemplo del Pontífice, no podían nu-
trir otra ambición que la de su-
perarse recíprocamente en obras 
buenas de toda especie." 
Siempre los pontífices y el má» 
alto clero, como lo permitieran las 
condiciones del tiempo, participaban 
en esta emulación de idevociones, 
que unía en un solo corazón al pue-
blo cristiano y de la cual fueron 
también ejemplos insignes, entre 
otros, San Carlos Borromeo, en el 
jubileo de 1575, la infanta María 
de Saboya (1650), Tomás Moro y 
otros muchos, figurando entre ello» 
príncipes y reyes. 
Este ejemplo no podría dar más 
que frutos maravillosos; se sucedie-
ron conversiones, adjuraciones y 
bautismos. 
La caridad de Cristo encendía los 
corazones. Narra Prinzivalli este epi. 
sodio: en 16 50, en la capilla de ia 
Virgen en Santa María Magglore, 
un hombre llamado Salvador Brin-
chl, vió a su lado al asesino de su 
cuñado. Movido del espíritu de per-
dón, se introduce entre las mujeres, 
busca a su hermana Prudencia, la 
conduce junto al asesino y le dice: 
"Hermana, besa esta mano, que es 
la que asesinó a tu marido y mi cu-
ñado". 
La mujer obedece: el otro quiso 
huir aterrorizado, pero reasegurado 
del perdón, se detiene: "Y los tres, 
entre Jas lágrimas y la admiración 
do los presentes, abrazándose, se 
sientan a la mesa, mientras que el 
asesino no cesaba de impetrar el 
perdón a Dios y a aquellos genero-
sos, del délito cometido". 
Auguremos que el nuevo Afio San-
to derrame la abundancia desmesu-
rada de la gracia divina sobre la 
tierra. ¡No esperamos que Jos cora-
zones de los hombres estén cerrado» 
a la m""licencia del cielo! 
Ettoro Bravett*» _ j 
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LA PRIMERA NOCHE D E L CASINO 
/ e n t a e s p e c i a l d e m a n t e l e t a s 
y b u f a n d a s 
H OY Iniciamos una venta espe-cial de manteletas de flecos 
largos, en todos los colores, y de jer 
tey, y bordadas, y bufandas de jersey 
y de seda. Están en una mesa a la 
entrada por San Rafael, frente a la 
Perfumería. 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S 
Encontrará, usted aquí, lo mejor en Joyería, Objetos de Arte y de Ador-
no y toda clase de recalos ^ 
EL, MEJOR SURTIDO. LOS PRECIOS MAS BARATOS. 
L A E S M E R A L D A t e l e f o n o F a - 3 3 D 3 
E l e s p í r i t u de l a . . . 
Viene de la primera página 
de Qrden científico que uniendo el 
cauto a las demás manifestaciones 
tíemosóficas, constituyen, dentro de 
la Eetnología, una segura documen-
tación para diferenciar el espíritu 
de los distintos pueblos, y otro me-
ramente artístico que presenta a la 
canción popular cemo fuente inago-
table üe inspiración para músicos, 
poetas, literatos, etc. 
De un año en otro año. 
Alegriás que se renuevan... 
Volvieron ya las noches del Casi-
¡ no, nuestro gran Casino, único y 
j atrayente. 
Queda con esto oficialmente abier-
ta la temporada invernal. 
Llega risueña. 
Con lats más dulces promesas. 
Espléndida, lucidísima, de una 
animación indescriptible, la fiesta 
inaugural del Casino en la noche an̂  
terior. 
Radiante de luz, con la simbóli-
ca campana colgada en mitad do la 
jsala, aparecía la sala. 
Campana roja. 
Guartiecida de floree. 
Bajo ella, en el circular ring, 
bailaban las parejas al compás do 
la magnífica orquesta traída de Nue-
va York, la del joven y notable vio-
linista Enrique Madriguera. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
E l fox, el vals y el tango, sin fal-
tar nuestro típico e imprescindible 
danzón, llenan en ese conjunto ua 
repertorio incomparable. 
Ya a las once, llenas todas las 
mesas, el aspecto que ofrecía, aque-
lla sala era deslumbradoí. 
Loe purtie>i abundaban, 
¿Cuál el primero? 
Empezaré por el del señor Agapl-
to Cagiga y su esposa, la elegante 
dama María Luisa Gómez Mena, cor. 
Invitados de la más alta distinción. 
En término principal, entre éstos, 
el gentleman tan cumplido Juan Pe-
dro Baró y su esposa, Catalina de 
Lasa, llegados la víspera de París. 
Bellísima vuedve Catalina. 
Lo declan todos. 
De su elegancia, que anoche se 
[ h a b a n e r a s 
y su hija Faustina; y nosotros cree-
mos que al (pnjuro de estas dos vo-
res revivirá en flos asturianos de 
^ " ^ v L 6 8 ^ ^ Estos son 103 Puntos esenciales' m015traba en'el primor de una toî  
nio Torner en ias cadencias de! ^ •trataá03 en las c-onferencias de (u-tto avalorada por las perlas de un 
nuestros antiguos cantos reside el¡To^ner- largo collar de doble vuelta, nada 
alma d̂  Asturias, eminentemente I Por su labor patriótica y por la 1 tendría que decir sabiéndose que es 
romántica y h«uchi4a de infinitas exaltación que hace de nuestro es-1 un patrimonio de su persona. 
melancoHas modeladas en el seno de I-íritu regional, debgmos todos los} Allí estaba, parmi les invités, la 
aquellos verdes v profundos valles,, asturUr os guardar gríu^ud eterna 1 siempre airosa y siempre linda Ana 
inmensos en Svt» misteriosas evoca-
ciones poéticas. 
Más, aparte de este aspecto de 
evocación regional que tendrán las 
conferencias-conciertos que Torner 
celebrará aquí, se encierran también 
en ellas otros sumamente interesan-
tes y de gran trascendencia, ya que 
pondrán de manifiesto el valor his-
tórico de nuestros cantos, cuya ins-
María Menocal. 
De verde. 
Con un traje precioso. 
Completaban el grupo los distin-
guidos matrimonios José Martí y Te-
té Bances, Rafael Menocal y Nena 
p i e 
para, este hombre, adornado de todas 
las virtudes del verdadero sabio: 
humildad, reciedumbre de espíritu 
y un desmedido afán de hallar la 
verdad en el estudio y en la medi-
tación . 
Mañana, miércoles, a las nueve de, Valdés Fauli, Juan A. Lliteras y 
la mañana dará Torner una confe-' Hemelina López Muñoz, Elicio Ar-
rencia-concierlo en el Teatro Cam- ¡ güelles y María Luisa Menocal, 
poamor, teniendo como intérprete a j Francisco Juarrero y Gloria Erd-
^iración responde a un sentimiento José Menéndez (Cuchíchl) y su hi-í mann, Juan Antonio Lasa y Lola 
«ecular y tradicional. Constituyen i F a u s t i n a . , ¡Soto Navarro y Ernesto Pérez de la 
estos cantos herencia sagrada de; A tan interesante acto invita el 1 Riva y Nena Pons. 
nuestros padres y a través de ellos Presidbnte áe\ Centro Asturiano del Un invitado más. 
siéntese vivir con vida eterna el la Hanana, E l doctor Julio. Batista, 
aliento espirtual de la raza. Una i ; ; * 
símp'.e canción popular, dice Torner 
por insignificante -que parezca, es 
ei recr.erdo vivo de otras usadas 
en la antigüedad o la misma en 
cuerpo y alma que en los primeros 
siglos medioevales alegraba aquellos 
valles que hoy alegra. 
Se pone esto de manifiesto me-
diante la comparación de los cantos 
actuales con otros de los siglos XV 
y XVI desenterrados por Torner 
de archivos y biblotecas. Y en efec-
to; ii) sólo nuestros cantos de hoy 
tienen el fondo sentimental de los 
antiguos, sino que conservan mu-
chas veces la misma forma externa. 
Y estos cantos, reflejo del tempe-
ramento sentimental de un pueblo, 
tienen también un considerable va-
lor científico. Ellos ayudan a la etno-
logía a la par que al lenguaje, los 
usos y costumbres, a diferenciar el 
espíritu de los diversos núcleos hu-
manos y señalan con toda evidencia 
las cforrientes históricas de los 
grandes pueblos civilizadores, cuyos 
movimientos invasores en lejanas 
época;? determinaron la actual cons-
titución etnológica. 
Las conferencias folklóricas de 
Torne.- ponen̂  en fin, de manifiesto 
tres grandes valores que encierra el 
estudio de la canción tradicional, 
a saber: uno de carácter histórico 
que relaciona los cantos de hoy con 
los de épocas anteriores, a ím de i 
percibir la evolución del sentimien-
to popular a través del tiempo; otro 
U N R E G A L O 
que deleita a toda dama que 
sabe vestir 
MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
obsequio de Pascuas, que 
lleva el gozo de su disfraz 
hcHa el Verano próximo. 
Así son de duraderas, por su 
ait¿'. calidad, las medias de 
S=da VAN RAALTE. 
NO SE PASAN 
SI SE PASAN, SE CAMDÍAN 
POR OTRA 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
• CON QUE SE LAVA O 
¿ C O N QUE SE BAÑA* 
¡No use üh jabón cualquiera! 
Use siempre el inssuperable 
J a D ó n 0 6 G a r a D a i í a 
tan delicioso y taji bueno. 
Quita barros, granitos, espinillas, 
etc. Deja en el cutis una sensación 
muy agradable. 
c 11640 alt 2t-24 
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Es otro obsequio de Pas-
cuas, que se recibe con gus-
to. Prueba sentido práctico 
y refinamiento. 
Es fácil de escoger entre 
sus variados diseños de Pan 
talones (sueltos y ceñidos), 
Camisones, Combinaciones y 
Camisas de Noche. Todos 
bonitos, elegantes y en los 
colores de moda. 
PIDA EN SU TIENDA 
MEDIAS DE SEDA 
y Ropa Interior de Seda 
V A N R A A L T E 
USARA USTED LO MEJOR 
IC 
3 
La mesa inmediata, la de Mr. y 
Mrs. Steinhart, era la de mayor nú-
mero de cubiertos de la noche. 
Miss. Plorence Steinhart, la gen-
tH hija de tan distinguidos esposos, 
que llegó ayer mismo de Nueva 
York, tras una corta y agradable 
temporada, tenia su puesto al lado 
del joven Enrique Godoy. 
Un invitado de honor. 
El Embajador Americano. 
Mr. Frank J . Brucn, gran mâ  
nager de The National Casino, coa 
su interesante esposa. 
La bella viudita de Steinhart. 
Miss. Elizabeth Angus. 
El doctor Lainé y señora. 
E l Mayor Shutan, attaché militar 
a la Embajada de los Estados Uní-
dos, el señor Lorenzo Quesada y su 
interesante esposa, Mr. y MM. 
Steinhart, júnior, Mr. y Mrs. Smith. 
Mr. y Mrs. Randall y el joven doc-
tor Pablo de la Llama y su espiru 
tual esposa, AHce Steinhart. 
Mr. y Mrs. Roger D'Orn, Mr. y 
Mrs. Miller y Mi. y Mrs. Shwíll. 
Mr. Me Alister, Mr. Thomas H . 
Ledden y Mr. Oscar J . Ruh. 
Y quien ea figura tan saliente de 
Oriental Parle como Mr. Brown. 
Un party inmediato'." 
De distinción. 
Era la mesa de los distinguidos 
esposos Alberto de Armas y Conchi-
ta Fernández con el general Mario 
G. Menocal y señora, Maríanlta So-
va, que lucía una toilette de tono os-
curo, elegantísima. 
A<|emás, los jóvenes matrimonios 
Ovidio Ortega y Teté Ohomat, Raúl 
Menocal y Conchita Martíne-z Pedro, 
Wllly Lawton y Cuquíta Alfonso y 
Eugenio gardiña y Georgina Meno-
cal . 
La mesa del señor Aquilino En-
trialgo y su elegante esposa, Julia 
Bolado, con tós jóvenes esposos Is-
mael Goenaga y Armantina Pasalo-
dos, Laureano L^pez y Carmela Alió 
y Carlitos Montalvo y Sofía Bañe-
ras. 
Completábase el grupo con la en-
cantadora señorita Cuca Turró. 
Un simpático party del coronei Ca-
gigal y señora, la gentil Josefina Co-
las dfe Caglgal. que parecía presidir 
idealmente la lindísima señorita Lia 
Mata, y del cual formaban parte las 
señoras Flora Raíz de Kohly, Nena 
Armcnteros de Figueras y la adora-
ble Emma Recio. 
Una mesa de matrlmonioe. 
Jóvenes y simpáticos. 
Eran Panchito Camps y Mariana 
Venero, Juan M. Pella y Julia Oló-
zaga, Alberto Larrea y Hortensia 
Dirube y Federico de la Morena y 
Josefina Olózaga, que acaban de lle-
gar de Granada, su resldeDcía habi-
tual . 
Julia, la bella señora Olózaga do 
Pella, era la admiración de todos 
en el Casino. 
Iba de blanco. 
Fascinadora!... 
Be las señoras Jóvenes, entre la 
concurrencia, merece mención espe-1 
cial la siempre airosa y elegante Am-1 
parito Alfonso de Cohén. 
Carmelina Guzmán de Alfonso, i 
Natalia Aróstagui de Suárez y Roge-
11a Altuzarra de Rocafort', resaltan-j 
do por su belleza. 
Carmela Duthll, la bella señora dk 
Pujol, descollando en la mesa donde 
se encontraba la señora Carmita ¡ 
Sampera de Moeller. 
Un party elegante. 
Que no podría dejar omitido. 
Era del doctor Tomás Felipe Ca-
macho y su interesante esposa, Pi-
lar León, con los jóvenes esposos 
Mariano Averhoff y Hortensia Cué-
llar y Mario Díaz Cruz y Nena Gu-
tiérrez de Celis además de la mfe-
jita que formaban el simpático jo-
ven Pablo Alvarez de Cañas y la "gen-
til sagüera Maraca Pérez Camacho. 
En otro party inmediato, Lita S. 
de Pennino con ôs esposos Centu-
rión y Basto y la distinguida seño-
ra de Morel, Tere Albizurí. 
María Teresa Llaneras de Hey* 
mann, Elvira Obregón de Cruz y 
Josefina Alfonso de Giquel desta-
cándose con su belleza entre el con-
junto. 
María Luisa Loza da de Arraiz, 
distinguida esposa del Miíilstro de 
Venezuela, y la del Ministro de la 
Argentina, Ivonne Roberts de Ruíz 
de los Llanos. 
Conchta Morales de García Mon-
tes, Chelta Tagle de Alfonso, Mina 
Altuzarra de Pérez Chaumont, Sa-
rita Bethencourt de Forn, Clarita 
Díaz de Angulo, Margot Saez Medi-
na de Palma, Chichita Balsinde da 
Díaz Payro, Amelia Cadaval de Fer-
nández Blanco, Matilde Truffin de 
Mesa, Nena Rodríguez de Sanfceiro, 
Nena Kohly de Godoy, Marina Díaz 
de Davis. . . 
Y Gabriela Sánchez de Cadenas, 
Conchita Casariego de Almasqué y 
Grazíella Maragllano de Franchi Al-
J 
A T I E M P O P A R A E S -
T A N O C H E 
Como aguinaldo para el públi-
co que nos dispensa su protección 
durante todo el año, ofrecemos va-
rios tipos de vestidos casi al cos-
to,—solamente hemos cargado el 
vajor de los gastos. Los tales ves-
tidos constituyen en el día de hoy 
una oferta muy especial, por cuan-
to que usted por costo ínfimo ad-
quiere un lindo vestido para lu-
cirlo en la cena de esta noche. 
Vestido de gabardina francesa 
de pura lana, con bordados al 
fíente, cuello y boca-mangas, a 
$10.00. 
De crepé marrocaín y romano, 
bordados primorosamente, a 12 
pesos. 
De jersey de pura seda, muy do-
ble, a $7.00 y $10.00. 
De crepé cantón de color ente-
ro con sugestivos bordados, a 
$8.00. 
Trajes sastre, de gabardina de 
pura lana y forro de seda, borda-
dos muy bellamente con seda flo-
ja, a $12.00 y $14.00. 
De crepé roarrocaín, de lana y 
seda, con galones en la solapa, al 
frente y en las boca-mangas, a 
$18.00. 
REALMENTE USTED ESTARA 
D E ACUERDO CON NUESTRA DE-
NOMINACION DE OFERTA AGUI-
NALDO A LA PRESENTE. VEN-
GA USTED. 
los m% rijos 
L A C A S A QUE MAS B A R A T O V E N D E 
COLEGIO D e T ^ T ^ 
S|B. ümaos ^ 
Londres, cable . '* *• 
Londres vi^a " .. 
Londres 60 djv" " " 
París cable " " •• 
París vista .* [' " M 
Bruselas vista," ** *' 
Eiépaña cable.. ' ** *• 
España vista.. *' '* *• 
Italia vista .. " ** •• 
Zurich vista.. *' " *• 
Hong Ron- *• 
Amsterdam vista " 
Copenhague vista..*1' *' 
Chrlstianía vista..' " ** 
Lístocolmo vista. ** ** 
Montreal vista '* '* 





En Jesús Fernández 
Muralla núm. 121-
Veíate y cinco docenas 
de mantas a $21 50 » 
Veinte docenas de SWe7 
ters núm. 215 a Slg 00 
Treinta docenas do sito 
ters núm. 955 a $8 5o 
Veinte docenas de abri-
guítos nám. 3,008 a 
$8.50. . . . . > a 
Doce docenas de bufan 
das a $24.00. 
Total abonado a Jesús" 
Fernández y Ca. * 1 i 
Ihi Sánchez, Valle j 
Aguacate núm. 124: 
Seis docenas de inedias 
de niños ^ 
Dos docenas do camisas 
de niño clase V. 
de niño núm. 560." 
Dos docenas de camisas 
Cuatro docenas de panta-
lones de niños. . ¿ 
Totai abonado a Sánchez 
Valle y Ca. . . . 
En Turró y Compañía 
Cuba núm. 61: 
Treinta y un pares de po-
lacas e imperiales pa-
ra niñas 41 | 
Treinta y cuatro pares do 
polacas e imperiales 
para niños. . . . . 1, _;j 
Total abonado a Turró 
y Compañía- | 
En "La Isla de Cuba'' 
Víctor Campa y Ca:" 
Cuarcita docenas de fra-
zadis a $11.40. . .$ lít.Í 
I 
I 
P O R U S V I C T I M A S D E 
P I N A R D E L R I O 
Delación de las adquisiciones rea-
lizadas por las señoras Julia Sell de 
Carbonell y Josefa Suárez de Padi-
lla, en representación del Comité de 
Damas, y cuyos objetos han sido re-
mitidos a Guane y Mantua, para ser 
distribuidos entre los damnificados 
por el señor Juan Muñoz, comisiona-
do al efecto: 
En "La Casa Granae" 
Angones y Compañía: 
Cien docenas de camise-
setas crudas a $5.50.$ 550.00 
Mil frazadas belgas a 
$1.90. . 1.900.00 
Dos piezas de 100 yar-
das de madapolán a 
$0.20 20.00 
Una y media pieza de 7 8 
yarda? de percal meri-
no a $0.25 19.50 
Diez docenas y medias 
de chales de estambre 
a $10-00 105.00 
Cinco docenas de trajes 
para niños de menor 
edad, a $6.50 32 
Total abonado a "Los 
Precios Fijos". . . .$ 236 
• Total abonado a Víctor 
I Campa y Ca. . . . .$ 436,«§ 
I Total general de lo empleado ej 
los artículos que se menf.-ionaa; 
Cuatro mil ochocientos treinta I 
cinco pesos con cincuenta y ciocoj 

























Cinco piezas de 75 yar-
das de Nansouck a 
$0.15 11.25 
Totaj abonado a La Casa 
Grande $ 2.500.75 
En "Los Precios Fijos" 
Sánchez y Hermanos: 
Once docenas de trajes 
para niños a $9.00. .$ 99.00 
faro completando la relación bella-
mente . 
Señoritas. 
Una trinidad deliciosa. 
La formaban María Galbis, Chichi 
Goyri y Ondina de Cárdenas. 
Volverá hoy la animación a la ca-
sa del Caeino. 
Una gran noche. 
La clásica Noche Buena. 
Y L A N O C H E B U E N A 
HOY ES EL DIA DE LA "CASA MANIN" 
; la eje 




I; • pub 
T O D O M U Y F R E S C O 
Los muy ricos productos españoles marca MANIN: Chori-
zos, Morcillas, Lomo de Cerdo, Salchichas, Truchas de ríe, Ja-
mones, Mantequilla... 
Vino Rioja MANIN, selecto, clarete y blanco especial. 
Conservas de todas clases. 
Turrones, mazapanes, quesos, castañas escogidas, nueces, arella 
ñas, etc. etc. 
SIEMPRE HAY 
CASTAÑAS ASADAS 
Y SIDRA NATURAL "MANIN" 
,dos b 
O B R A R I A 9 0 . T E L E f O N O A-5721 
C11648 lt-24 Anuncios TRUJILLO 
F O L L E T I N 15 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 




pe venta en la Librería "Académica", 
|e la Vda. i hijos de González. Prado." 
93, bajos de Payret. Telf. A-9421. * 
(Continúa) 
pido aque> camino del Este para 
emprender a través de Alsacia una 
excursión de recreo. 
Entonces era nuestro aquel her-
moso país, tan francés aun en su 
Jerrota, y Gerardo conservó un en-
cantador recuerdo. 
En su memoria resurgían muchos 
jpisodios, mientras que la locomoto-
ra le arrastraba hacia aquellas nue-
ras fronteras que no debía ni podía 
iranquear. Después, la idea de ver 
ínoribundo al viejo Weber, casi un 
>migo, anlojábasele cruel; cuando 
llegó a Belfort, sufría esa emoción 
lerviosa de que suelen ser suscepti-
Mes las naturalezas a la vez delica-
las y enérgicas y que, a despecho de 
tu voluntad, trastornaba su rostro. 
Fácilmente encontró la mansión 
de Weber, situada muy cerca de 
las fortificaciones. Era una casa 
grande, de aspecto sombrío y tosco; 
más allá del porche se veía un pa-
tio enarenado, rodeado de acirates 
y en el centro un árbol, algo raquí-
tico . En verano, cuando las flores 
trasplantadas, pero frescas, esmalta-
¡ han aqueila estrecha superficie de 
'tierra oscura, cuando las ramas del 
desnudo árbol se cubrían de hojas y 
resonaba el canto de los pájaros, 
1 aquel lugar podía ofrecer un aspecto 
I risueño y dar hasta cierto modo a 
las modestas familias avecindadas en 
la casa la ilusión del campo, de ese 
¡campo bienaventurado que los des-
! heredados de las ciudades apenas 
¡vislumbran más que como una dulce 
1 quimera. Pero, en aquella estación, 
j la casa er-i un lugar triste, falto de 
las distracciones de la calle, aunque 
j hasta ella llegarán sus ruidos,- y 
¡Gerardo pensó que, aun siendo muy 
¡salvaje y sombrío el sitio bretón 
donde se aizaba Kermanac'h, al me-
nos podía el corazón dilaatrse más 
a su antojo. 
En aquei momento, una mujer 
¡vestida como una obrera acomodada, 
jcruaaba el patio, llevando con p>e-
! caución un jarro de leche, 
j —¿Puede usted decirme—pregun-
ta Gerardo, aproximadamente a ella 
—dónde vive un viejo suboficial de 
Marina, que se llama Weber? 
I —¿El señor Weber?—repite la 
mujer, mirando con curiosidad a su 
Interlocutor—. En el primer piso, 
:una puerta a la derecha, en el fon-
do del patio... Caballero, se en-1 
cuentra muy enfermo y su pobre hi-! 
jita va a quedarse sola en el mun-
do. . . Le ha matado la anexión. 
¡Una muerte más sobre la concien-
cia de su viejo emperador y de 
Bismarck! 
Gerardo se inclinó con aquella 
cortesía que testimoniaba aun a las 
personas colocadas en un plano so-
ciántnferior al suyo, pero no respon-
dió. En aquel corazón, que de buen 
grado se imaginaba insensible o en-
durecido por las penas, vibraba una 
honda emoción ante el pensamiento 
de ver moribundo ai anciano a quien 
profesaba un sincero cariño. 
Subió los peldaños de una escale-
ra estrecha y algo sombría, e ins-
peccionando con una mirada rápida 
las tres o cuatro puertas que se 
abrían sobre la meseta, descubrió 
una plaquita de reluciente porcela-
na, en la cual, a pesar de la relati-
va oscuridad de la escalera, leyó es-
tas palabras: 
"Weber, condestable de la., retirado. 
Estas breves palabras evocaban 
ante él, como le había conocido en el 
1 ocaso de su madurez, aquel bravo 
! servidor fie facciones duras y ojos 
¡azules plenos de bondad, de aspecto 
1 irreprochable, ademanas entonados, 
j y un corazón tan leal y abnegado. 
i Le vió de nuevo con su uniforme, 
i oyó su voz, su acento alsaciano re-
j pitiendo las órdenes. . . Saturában-
i le estos recuerdos, cuando una an-
'ciana, después de responder a su 
campanillazo, je introdujo en una 
habitación reducida, mitad gabinete, 
mitad comedor, rogándole que 
aguardara mientras que entregaba 
su tarjeta al dueño del cuarto. 
La vieja criada se alejó arras-
trando los pies, y Gerardo lanzó a 
su alrededor una mirada llena de 
asombro. Una persiana con ramos 
de flores servía de cortina; un ta-
pete ordinario, pero limpio, cubría 
la redonda mesa; las sillas eran de 
paja, a excepción de un vetusto si-
llón, de maravillosa tapicería anti-
gua, coronado por un escudo escul-
pido, y casi roído por los gusanos. 
En el arm'ario con cristales figura-
ban, al lado de platos vulgares, al-
gunas tazas de Sájenla; y, sobre la 
pared, dos retratos ahumados, con 
marcos de brocado y encaje. 
Apenas pudo Gerardo asombrarse 
de semejantes contrastes. En la es-
tancia contigua acababa de resonar 
una exclamación confusa, y casi al 
punto, deslizándose a través del co-
rredor unos, pasos ligeros, vió apa-
recer una figurita tan diferente de 
la que esperaba, que, durante un 
momento, permaneció como clavado 
en aií sitio por la sorpresa. 
Era una niña, demasiado pequeña 
para su edad, porque había cumplido 
ya catorce años, y a lo sumo repre-
sentaba doce; pero era tan esbelta, 
tan graciosa, tan bien proporciona-
da en su baja estatura, que parecía 
la miniatura de una mujer. No obs-
tante, su delicado rostro era redon-
do: era blanca como la leche, con 
ojos azules extraordinariamente lím-
pidos y profundos: sus dos trenzas 
rubias y gruesas caían más abajo de 
su cintura sobre la sencilla túnica 
oscura que vestía. Su belleza era no-
table; pero lo que asombraba en 
ella, lo que cautivaba, lo que extra-
ñaba encantando, era una distinción 
innata, eran los ademanes a la vez 
desenvueltos y tímidos, una gracia 
sería que ciertamente ru> se creería 
encontrar en una criatura tan joven 
y en el ambiente social en que aque-
lla niña debía haber vivido. 
En aquel momento, sus ojos bri-
llaban con fult^f de llanto. Fervo-
rosamente cruzó í.sus manos, dicien-
do: 
—¡Oh! ¡Señor, |ué bueno es us-
ted!. . . Seguramente papá estará 
mejor mañana.. . ¿Desea usted ver-
le? 
GeraTdo la siguió ai punto a tra-
vés de un pasillo algo sombrío, en-
trando después en una vasta nabita-
ció*. ciara, bien caldeada por una 
euorma estufa de porcelana y pro-
vista do cortinas de muselina y mué 
bies de nogal. Sus ojos buscaron in-
mediatamente a su viejo amigo... 
Por desgracia no se sentaba ya 
en el gran sillón cubierto de cbjines: 
era preciso buscarle en el antiguo 
jecho entre cuyas almohadas aso-
maba «u enflaquecida cara. 
— (Mi viejo Weber!.. . 
— ¡l\Ij comandante!... 
Una misma emoción agitaba a 
aquellos dos hombres mientras que 
se contemplaban, con los ojos lloro-
sos y temblorosas las manos. Era 
todo un pasado lo que evocaban ai-
lenciosametne, eran las penas sufri-
das en común, los reveses de aque-
lla vida acidentada de la que uno 
te alejó por la edad y el otro por 
los disgustos... 'Eran también los 
recuerdos de aquella guerra inolvi-
dable, do los combates librados jun-
tos, de aquella batalla en que el 
viejo todavía robusto salvó al jo-
ven.. . Era, en fin, el pensamiento 
de la Muerte gravitando sobre su 
breve reunión, la idea de aquei mo-
mento solemne y terrible que Gerar-
do había ido a endi'lzar al pobre pa-
dre Ib-nc de ansiedad... 
Ni ei uno ni el otro necesitaban 
hablar para comprenderse. Weiier 
fué siempre un hombre reservado 
/ silencioso; y si. en su carta a 
Gerardo, había expansionado la 
nmariíura y la injHelud de su cora-
zón, no bubieri pedido ahora *awéíj-
trar lanías pal-ibra.j para expresar 
lo que sentía. Pero leyó en la mi-
rada ae su comandante, como le lla-
maba siempre, lo que debía calmar 
sus angustias paternas, porque lan-
'/6 un suspiro de alivio. Después 
dice a su hija: 
—Rosita, sirve al comandante una 
loncha üe jamón ahumado y una ta-
ra de café con leche... y coloca 
aquí, cercá de mi cama, el sillón de 
la sa la . . . 
i ¡Qu- voz jadeante! Los marineros 
| ae Th Venus y del Alma nunca hu-
i biesen reconocido en aquellos débi-
les acentos la voz Weve y poderosa 
<*ue retumbaba en la batería, duran-
i.e días de ejercicio.. 
Antes que Gerardo pudiera repli-
car, había desaparecido la niña Vol-
,vló casi al instante, ^ eDofS« 
trando mitad l'evar° con'f, 
sillón blasonado de \ ° V r ' es-
fuerza de que no f j ^ m i e ^ f 
capaces a sus endebles * , e 
Gerardo la ayudó 7' f, 
ella alcanzaba un ^ w i ^ 
cohol y llenaba de agua ^ (: 
tora, sentóse a la cabe 
fermo. 
—¿Sabe usted, 
que eso sillón es un r ^ áe¡w'; 
toiíla? —pregunta WeDe - un 
do el antiguo mueble y ^ | 
' de sencilla altivez . • • era 
los retratos... Mi se -
y muchas personas se^ 
nan hoy muy superiore8 t,̂  
sentado ahí y se ^ l e n ^ L 
honraaas siendo recibí^ p0 D-
mi abuelo... Hablo de 
tairta lejano-.. vn vb?^'* 
hanow?qbshrd ucmfWJ» o de ^ 







noso, interminable- ^' ntaDd> 
Rosita acudió a e.1 ' « n a "V 
alraohadas y o f r e f i é d o ^ ]g5 r 
^ su padre le u calmante. Su p a ^ V . P<̂ > 
cías con una m i r a d a f » ^ 
aquella mirada, i(luenVn ell8sV 
r a ! . . . Después, de 
jó para preparar «1 c*igU0 
ped, a. enfermo Prosie ^ 
•voz más débil: ¿fos 
- M i abuelo, como îCÍÓD . 
arruinó por la ge "^í" 
«n per las guerras q p0r e r̂-bié  o Q o *-
cn nu-)stras fronteras- ginlpie 
madre se casó con uD édic ,i 
gués . . . Mi padre ^ ¿ r t f i * 
hubiese vivido, ^^ofici»*'' 
ge míii que uu 
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r P nna se ha celebrado en el 
y ]aá?ico qaartier en las prime-
l-tt*0*™! últ ima de Merceditas 
' n t Lasa, linda señori ta , h i -
j io^,1^ 'eral Rafael Montalvo, y 
* d!Ín Dlonisi» Velasco. 
| ' J £ O B de riaje los novxoB. 
n Europa, 
la boda de anoche la de la 
BO DAS 
bell ís ima señor i ta Margot Mart ínez 
Pedro y el distinguido joven Antonio 
Longa y Aju r i a . 
Imposible ahora por apremios de 
' tiempo y falta de espacio describir 
ambas ceremonias. 
Por las mismas razones tengo que 
renunciar forzosamente a la reseña 
de la concurrencia anoche en ia fun-
ción de moda de la Comedia. 
















Objetos 6e 7 lata 
Ofrecemos un sur t ido incomparable de a r t í c u l o s , 
bien para la mesa, el tocador, u otros usos p r á c t i c o s 
en el hogar. Cubiertos sueltos o en lujosos estucheSj 
juegos para el tocador, e i n f i n i d a d de otros objetos, 
todos de la mayor g a r a n t í a . 
Joye r í a , Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y 
L á m p a r a s 
" H a (Tasa Oulntana" 
A c u s a n 
Viene de la primera página 
po-
pa-








HAN SIDO CONVOCADOS DOS DO 
MIxMOS BK1 TANICOS A UNA CON-
r . l ] I lENCIA 
LONDRES, diciembre 24. 
IOS TRIBUNALES H A N CONDE- E l gobierno inglés ha convocado 
NADO AL LIBELISTA KOTHANDT a ios Dominios del Imperio a que 
nTTTIATt7.Rr*TVTT* Iconcurran a una conferencia espe-MAGDEBURG A L E M A N I A Dic. 24. en e] me3 de ^ 1 
La Corte de Justicia de esta cm- U considerñr eI protocolo de la L i -
dad ha sentenciado a Rothandt por . d j Naciones sobre e-l asunte 
las publeiaciones libelistas hechas f* A ™ * 0D 6 61 aSU tC 
contra el Presidente Ebert, 'en un aerarme, 
periódko a la pena de tres m e * * ! REOI/A3fActoNBe 
La sentencia dice que todos l o s / ^ 8 A A L K M A N I A I R A N A L CON-
números de esa publicación fecha 23 
de Febrero de 1924 deben ser des 
¡ruidos, así como los moldes y for 
mas a costa del libelista Rothandt 




5 empleado en I 
ie menr-'ioflíj'.í 
os treinta n 
uenta y dacoj 
ial. 
LONDRES, diciembre 24. 
Las reclamaciones americanas de 
EL I.VCEXDIO DE LÓS TALLERES'guerra contra Alemania, que fueron 
DE REVAL SE ATKILBUVE A LOS el asunto de una nota reciente en-
COMUNISTAS ¡viada por el Secretario de Estado 
jHughes al Gobierno de la Gran Bre-
REVAL, Diciembre 24 | t aña , podrá ser una de las cue<5tio-
Los Comunistas han sido acusados ne,s (]Ue habrá necesidad de tratar 
de ser los autores (feí incendio que ante ]a Conferencia de los Mmistros 
estru^, las grande fábricas y ta-;de Hacienda Aliados en Par ía el mes 
eres de los Ferrocarriles en estai róximo En esta Conferencia se 
ciudad la semana pasada. ¡ t r a t a r r á de resolver la forma en que 
hab rán de hacerse los pagos de las 
Los estilos m á s originales que se 
pueden imaginar . Y en todos los 
d anenos 
ALEMANISCOS 
ompleto surt ido de todas clases: 
blancos, con franjas y con fondo 
de color . 
" ú n i c a t ienda con precios 
de a l m a c é n . 




MURALLA Y COMFOSTELA: TeL A-3372 
A R T I S T I C A J O Y E R i 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
T R E S R E C U E R D O S 
Q U E P E R D U R A N . . . 
Relojes-pulsera de platino con brillantes, o con pie 
dras de color, finas 
Bolsas de oro 18k. y en oro y platino, con brillan 
les 
Vanity Cases, oro 14 y 18 k . , con aplicaciones de 
platino 
Escoja cualesquiera de estos tres presentes en la 
joyería EL GALLO, la mejor surtida y la de precios 
más bajos. 
rflABANA 
COTIZACION DE CHEQUES 
<8A 
Comp. "VenA 
£N RUSIA SE ORGANtójl UNA 
CAMPAS^ CONTKA TROTZKY 
MOSCOW, Diciembre 24 
El Comité Central ha ordenadb 
¡ana campaña activa contra las cre-
cientes simpatías observadas a favor 
eTrotzky y la Cheka ha ortenado 
J 'a ejecución de toda:-; las personas 
I W hagan demostración en ese sen-
il tido. 
j Kykoff. staítlen y Kameneff han 
¡retado órdenes secrcCns tiara 
reparaciones ha jo el Plan Dawes. 
RL^VtORASE EN LOS CIRCULOS PO-
LITICOS QUE KRASIN SERA RE-
LEVADO 
PARIS, diciembre 24, 
Según los rumoras circulantes en 
los altos círculos diplomáticos, el ac-
tual Embajador de Rusia, Leon-ías 
Krasis será reemplazado muy en 
, breve y se deja entrever que su re-
d ^ ' i ^ t ^ t a a fíTirgraflasi levo es tá relacionado con el brote 
1;? Publica' ones del qua fué Jefe deJ <-,oinunista ^servado cuando- llego 





P*m YOUXG, PRESIDENTE DE E L EMBAJADOR FRAN 




CIALES EN SUIZA 
BERLIN, Diciembre- 24 GINEBRA, diciembre 2-í. 
êl p? cooPorador a la obra E l nuevo embajador de Francia 
Presidí ,Wes ha s:do nombrado; Dennesy pr-esentó ayer sus areden-
fionê  ínt Ia Eác,;ela d é Reía-1 cíales al Presidente de Suiza, con 
W d e T n í ^ u ^ 1 6 3 de la Univer- los rituales acostumbrados. 
^ Vnidbs 0pWj5f en Ios Esta-| Según las declaraciones hechas 
* ! por el Representante francés, los 
VI(T0PV ArA\i : i /T i . . T n . , , , Gobiernos do Suiza y Francia es tán 
ü ^ i J f f l : de completo acuerdo excepto en el 
viejo problema de la zona fronteriza. 
Be • ficieriibre 24 
l í í a d f r r 5 0 í;oi: ,rt información pu-
| E S Uri dÍarÍO de ^ Roy 
ParaT 1 ' (,ruzar el Desierto de 
^ Wínrin aÍÍIomóvil en compañía 
, í-nnepe Humberto. 
L A P O L l C L \ VIENESA FUE CAU-
SA D E L TRASLADO D E L COMITE 
DK PROPAGANDA 
A í / / / l h S X l r : K ANlü D O M l M n c a trasladar el Comité C 
ftO/^' I ! A ^ H AGCINAJ/OO S S í í s, J Propapanda desde Viena a 
LMI'I.KADOS ' debido a la actividad demos 
.0 Ln n j . 0 ^ . diciembre 24. 
MOSCOU, diciembre 2 4. , 
E l Gobierno de la Rusia Soviet 




la policía vienesa 
ADrí 
es 
mientra V J I 
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ie se »<£> ^ 
.¡era 5! ) i r ' 
i nnúmera La Liga de las Naciones ^hn in-
que3/ '',>ri>oraciones do Wal l quirido de los Gobiernos de Albania 
se b>'in mostrado genero-1 y Yugoeslavia para que informen coii Sl»s empleados cual es la s i tuación presente entre 
ellos a f in de resolver sobre las pro-
B en e3la épo 
OE NAVIDAD 
Cuando hacemos u n regalo debe-
mos Procurar que sea recibido con 
a§^Qo? so pena ^ que se p;ercia 
' buen efecto que deseamos cau-
sar. 
Nosotros tenemos in f in idad de 
t 1Culos P ^ p i o s para el momen-
so ^ trate del regafl0 SUntUÜ' 
. 0 YAT,SEA e' objeto de m ó d i c o 
í i r S 0 " i cdo dentro del m á s re-nnado b i 
NUESTRO 
SELLO 




testas formuladas ante dicho orga-
nismo. 
QUEDO TERMINADO E L PROGR\ . 
M A AEREO ENTRE P O L O N L l Y 
Y DANZIG 
COPENHAGUE, diciembre 24. 
mediatas a la posición, dejan caer 
una bomba cerca de la alambrada, 
destrozando parte de el la . Hay que 
salir a reconstruirla, y no obstante 
saber que la empresa costaba la 
vida, salen voluntarios los soldados 
Narciso Vi l la r rea l y Juan Lopete-
gui, resultandc este úl t imo iherido 
en una pierna. 
La s i tuación e? m á s grave por 
falta de agua. Los heridos y enfer-
mos la pedían insistentemente, sien-
do imprescindible jpaia ónrar a los 
heridos. Dado lo pequeño del pe-
r íme t ro dp." la posición, caían tam-
bién dentro de ella pocos víveres de 
los arrojados por la av iac ión . En 
su vista, el Mando autoriza al cabo 
Mart ín Ramos para que evacué la 
posición en el momento que consi-
dere m á s favorable, pero aiin el día 
4, .Martín Ramos hace una salida 
nocturna y anda., a la aguada, lo-
grando burlar las guardias enemigas 
y cogiendo IñO li tros de agua. 
Comunican el resultado de la sa-
lida, diciendo el oabo Mar t ín Ramos 
que, en vista del buen éxito, ha-
ciendo la aguada, no evacuaba la 
posición, lespsrando las columnas 
de auxi l io . 
Siguió el asedio, tenaz. Los mo-
ros no cesaban do hacer a los defen-
sores del Kalaa proposiciones de 
capi tu lac ión , que eran contestada? 
con descargas cerradas. 
E l día 6, una de tonac ión enorme 
hace retemblar toda la pos ic ión . 
La mina construida por los moros 
con bombas de aeroplano^ de las 
caídas sin estallar, ha hecho explo-
sión . Pero afortunadamente no ha-
ce m á s que remover la t i e r ra . Los 
nuestros acuden a rechazar la agre-
sión que seguidamente hacen a la 
posiición los rebeldes, haciéndolo 
icón descargas cerradas ¡y bombas 
de mano. 
E l Mando concede al cabo Mar t ín 
Ramos, jefe de la posición, el em-
pJeo de sargento, a r ro jándo le enton-
ces nuestros aviadores varios pares 
de galones. 
A l sargento Balbuena le cura con 
los medios e instrucciones que se 
le había faci l i tado. Con los víveres 
y el hieüo que la aviación les fué 
arrojando, Mar t ín Ramos hizo 'un 
reparto concienzudo, hasta que las 
lluvias al iviaron en parte la situa-
ción difíci l . Invir t iendo una tienda 
en forma de embudo, logró llenar 
todos los bidones al iniciarse las 
lluvias. 
En estos ú l t imos días , las agre-
siones y tiroteos ñon continuos. 
T e u t á n 20 (9 n . ) . — E l alto co-
misario ha visitado en el Hospital 
de la Cruz Roja a varios heridas 
que han llegado recientemente eva-
cuados de las posiciones del campo. 
Banco Nacional.. . . . 
Banco Español . . . . . . . . 
Banco Espafiol, cert., COR 
10 el 5 por 100 cobrado . . Ha quedado terminado el progra-! Españolj. ^ Xa. y 
ma para el trafico aéreo entre Polo-j 2a 5 por 100 cobrado 4Í 3 4 
nia y Danzig, utilizando los apara- Banco de Penabad Nominal 
tos más modernos y de gran capa- Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
cidad. ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Cañoneo 
cañonero "Laya" ha cañoneado con-
kentraciones enemigas. 
Asuntos del Majzén 
En la m a ñ a n a de hoy ha despa-
chado con e; alto comiBarío el gran 
visir Ben-Azus vanos asuntos re-
lacionados con el Majzén . 
A NUESTRA SELECTA CLIENTE-
L A , A NUESTROS AMIGOS, A L 
PUBLICO EN G E N E R A L LES CE-
SEAMOS 
MUCHAS fELICIDADES 
E N L A S 
PASCUAS 
LA FRANCIA. Obispo ijApade 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
# & » isa w & t i t i 
2d-24 
HABAMA 
. — : E L TRUST JOTERO : — 
Tlent les mejores relojes que se fabrican 
per el menor costo 
— : E L TRUST JOYERO : — 
Tiene los precios mis bajos en sus artículos 
que otras Joyerías 
— : E L TRUST JOYERO : — : 
Slempra tiene en existencia el regale que 
usted necesita 
— : E L TRUST JOYERO 
Remite Gratis su 
Catá logo Hnstrado. 
Los sea-vicios de la escuadra 
Uen gusto. 
C < m o s h h - T e ¡ e r A 5 ? 5 6 
A M P C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y DE C O L A 
l ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos 
La acción Ampico solo es adaptada a los mejores píanos del 
mundo: Masón & Hamlin - Chickering - Knabe - . Haines & Bros 
MarshaH h Wendell - Franklin. 
VENDEMOS VICTROLAS VÍCTOR AL CONTADO YA PLAZOS 
E X C L U S I V O S ; 
A N D C O M M E R C I A L C Q 
R A F = A E . l _ ) 1 T E L . . A . 2 9 3 0 
R S A L 
Ea almirante Guerra dió cuenta 
a l general Primo de Rivera de los 
eervicios realizados por los elemen-
Desde la bahía de Río Mart ín , el tos ¿e nuestra escuadra en las cos-
tas de nuestro Protectorado. 
P e q u e ñ a operac ión 
Los puestos españoles instalados 
tm el valle de Ki tzan indicaron ha-
ce varios dííis la presencia de algu-
nas concentraciones moras que, al 
parecer, intentaban saquear los po-
blados de Kitzan, Yarqu l y Beni-
Salat. 
El Mando dispuso la salida de 
la jarea del caid Sol imán y fuerzas 
de Regulares de Alhucemas al man-
do del comandante Sastre. Toda la 
columna estaba mandada por el co-
Tionel Obregón . E l objetivo era 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S. A . 
AD-M1N1S TRAC 1ON 
Se ha creado una Agencia dt.l 
DIARIO DE L A M A R I N A en Tatcuas-
co. Provincia do Santa Clara, a car-
go de los seftores Foyo y Co., S. eu 
C , con los cuales t e n d r á n la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella localidad, desde primero 
de Enero próximo. 
Habana, 2'i de Diciembre de 1924, 
J o a q u í n Pina, 
A d m i nist rador-G érente , 
üd 24 
"meeting" en la localidad, por cuya t r i -
buna desfilarán, entre otros los maes-
tros da la oratoria doctores Dardet, 
impedir que el enemigo lograra BUS BarceJó, Guerra López y, posiblemente. 
p ropós i to s . T a m b i é n intervineron 
las ametralladoras de las posiciones 
de Kitzan y las de 3eni-Salat. 
La columna regresó sin novedad. 
A y u n o s mol imientos en el Zoco 
Arfjaa 
La "Hoja Ofic ja l" dice lo s i -
guiente: 
"N'oticias oficiales de Marruecos. 
Parte de guerra del día de ayer: 
Zona Orienftal. — Aviación ha 
bombardeado intensamente 3I fren-
te; especialmente los alrededores de 
Halaut y Dar Mizzian, inut i l izándose 
un aparato al aterrizar violenta-
mente en eil a e ród romo Nader, sin 
novedad en lea tr ipulantes; 
Zona Occidental. — Columna for-
mada con fuerzas Zoco Arbna rea-
lizó ayer evacuación de los puestos 
Nuevo Moyadedit y aguada n ú m e r o 
1 y 2 del LJano. r e t i r ándose guar-
niciones batallones Córdoba y Ma-
dr id , no obstan?« pres ión enemigo, 
que nos ocasionó 15 bajas, de las 
cuale? dos ind ígenas de Regulares 
muertos y el resto del Tercio, he-
ridos. Durante operac ión hizo ex-
plosión prematura una granada en 
la bater ía ds obuses, resultando he-
el principe de los ingenios cubanos, Mon 
señor Manuel Buiz. 
Inmenso es el éntusiasmo que han 
despertado estas próximas fiestas, en 
todos los miembros de la Orden y en 
el seno de nuestras familias católicas. 
EL PKXMERO SE ENKKO 
El próximo día de Año Nuevo, en el 
Salón de Fiestas del antedicho Consejo, 
se efectuará la entronización de un va-
lioso cuadro con la venerada imágen 
del Sagrado Corazón de Jesús, riquísi-
ma obra art íst ica debida al diestro pin-
cel de la culta y entusiasta señorita 
Adelfa Castillo que la dona graciosa-
mente. 
Se celebrarán, con este motivo, las 
ceremonias de Ritual, oficiando el Pá-
rroco, Presbítero García del Valle. T 
cantará el P. Rentería y un primoroso 
coro de señoritas. 
Será un acto lucidísimo. 
DE UN BENKTICIO 
La noche del 18 tuvo efecto en el 
Teatro "Cinta", la función organizada 
por la Asociación "San Vicente de Paúl" 
a fin de recaudar fondos con destino a 
un regalo de Navidad, a nuestros po-
bres. 
Se proyectó la cinta "Por tí, hijo 
mío", que resultó muy agradable y can-
tó varios bellos "couplet", con la gra-
l idos un teniente y cuatro ar t i l le - cia y el donaire que la adornan, acom-
ros. Hoy han vuelto a guarnecerse |pafiada al piano por el señor Enrique 
las Peñas de Peni-Hozmar, «vacua- Fernánádez, la gentil señorita Adelaida 
das durante t e rapo ía j , a s í como un Cruz. 
puesto al norte de la Hafa del Ma,; La c(me«T*»cia fué numerosa y dis-
sin novedad. También se han f o r t i - tlnguida. 
fcado, sin novedad, dos casas en e l ; En resumen: arte y belleza por ador-
valle del Quitzan para enüazar las;nos de una finalidad caritativa. 
posiciones do Beni-Salali y Qutzan, 
En Laracho. recrudecimiento tem-
poral ha impedido operar". 
D E GÜANAJAr 
Diciembre 20, 
Nuestros pobres lo merecen. 
X A M E L ALVAKEZ 
Ha trasladado, de nuevo, su residen-
cia, a San Cristóbal, junto a sus ama-
dos familiares, éste estimadísimo ami-
go nuestro, paladín provincial del con-
! servadorismo, a cuyo favor luchó, de-
| nodadamente, en este Término, en las 
[últimas elecciones. 
J El amigo Manuel, cual si fuera un 
PROXIMAS TIESTAS jmusulmán, ha ido a situarse a la pucr-
Se preparan unas fiestas que han de ^ de SU Casa' €n espera de la revan-
tener un lucimiento fastuoso y una re-t01!1' 
sonancia extraordinaria. . ^ sabe que el porvenir es siempre 
Se celebrarán el día *B de Enero pró- inde1sclfXabIe y f* J.6 ontc>ja creer c,ue 
ximo, por los Caballeros de Colón del en i a cfmara de Representantes, ocu-
Consejo "San Hilarión" No. 2449, d a l ^ J L ^ postre' un Í?KW' dentro 
esta Vi l la . Ese día cumplirá un año 
de fundado, este Consejo. >• 
A la celebración suntuosa que se pro-
yecta, de tan hermoso primer aniversa-
rio, concurrirán Mons. Ruiz, nuestro 
querido Prelado Provincial; el ilustre 
Obispo de la Diócesis de Camagüey, 
Mons. Pérez Serantes; el Consejo "San 
Agustín" de esa capital, en pleno, con 
sus famiHas; representaciones de los 
demás Consejos de la República y, asi-
mismo, de la Asociación de los Caballe-
ros Católicos de La Palma; Consolación 
del Sur y Mariel. 
E l programa de los festejos tendrá, 
como partes principales, gran Misa 
cantada con acompañamiento de las 
más selectas voces y orquestas y dos 
Prelados visitantes; almuerzo campes-
tre, a las doce, en la poética finca rús-
tica "Mercodes", situada a unos dos k i -
lómetros de la mansión acondicionada 
a todo noble esparcimiento, se concu-
rrirá, previamente, en eutomóvlles vis-
tosamente engalanados a la "¿riolla" v 
por últimu. aJas^ i i f ia^Ja . an 
Idos años. 
Así piensan sus consecuentes amigos. 
-xMP ATICA TE I> ERA CION 
Los estudiantes de los distintos plan-
teles de la Villa, acaban de constituir 
federación, inspirados de un noble de-
seo de confraternlzación y solidaridad. 
Han elegido su Directiva que tom* 
posesión la noche del 18 en el "Centro 
Progresista" y a cuyo acto se nos Invi-
tara, atentamente. 
He aquí sus componentes: 
Presidente, Alfredo Véliz GonzálM; 
Primer Vice. Jorge L . Valdés; Segundo 
Vice. José del Valle; Tesorero, Alberto 
Rafael: Vice, Eduardo Díaz; Contador 
Jorge Quintero; Vice, Julio Ibáñez; Se-
cretario. Alberto Alonso; Vice René 
Chipi. 
Vocales: Guillermina Sardlñas, Leon-
cio Rodríguez, Miguel A . Muñoz Agus-
tín Vidal. Esteban Travieso, Á Sberto 
Silió. 
Deseamos el mejor acierto a la Di-
rectlva y « todos, muchos óxitos. 
IToan. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1924 
^ O X C I I 
L A V I D A E N L A R E F U B L I G A 
N C E R A M A T A 
DE CONSOLACION DEL 
NORTE 
ANA LUISA B E T A N C O U R T OSCAR F O R E S T ETJ B A N Q U E T E A GRONUIER 
Las pastas y los cakes, con los 
En la nocho del domingo. 
Diciembre 18 




Todo cuanto trate de decir mi 
pluma so^re esa comida del Hotel 
París, que como despedida de su 
soltería, ofreoían al Gobernador, 
delicadísimos dulces, proclamaban BUS amigos del Liceo, será pálido 
E n la aurora su d i c h a . . . i de pavo o ensalada de pollo, pa-
ruando las campanas del amor. Isábanse a !¡i conc urrencia en gran-
en su propio repique de gloria, can I des bandejas que semejaban monta-
laron la fusión de sus almas, la ¡ñas. 
unión de sus corazones. 
Los vimos así anoche. . 
Así admiramos a la gentilísima | una vez más la excelencia de esaiy deslucido 
Por que a la realidad de esa fies-
no acertará a darle colorido ni 
Y en el mismo derroche servíase: la inspiración ni la voluntad, 
el champagne y el ponche. I Fué algo magno. F'ué algo herme. 
Se escanciaban las copas unas i s í s imo. Algo sin igual. 
Asi aum u ctuiu» a, ÍU, 0w — 
pí-rejita, cuando plenos de felicidad ! repostería del Louvre, que tiene a . 
rebosantes de alegría, se dirijían al gala su fama y su reputació.n. ^ | ta 
altar para la bendición de sus amo-
Boda suntuosa esta que voy a des-
cribir. 
Ceremonia brillante, que revis-
tió en sus aspectos todos, la dis-
tinción y la elegancia peculiar en 
.los de esc apellido , y el boato y el 
lujo debidos a la fortuna y a la 
posición social de los novios. 
Para las diez estábamos citados 
los invitados. 
Y a esa hora cuando llegó el Cro-
nista al elegante Palacete de la ca-
lle de Milanés, frente al Parque de 
la iglesia, presentaba la casa un as-
pecto deslumbrante. 
Frente al edificio agrupábase una 
compacta multitud deseosa de par-
ticipar en algo de la gran ceremo-
nia. 
Estaban colmados los salones tam-
bién. 
tras otras, sin tregua ni paréntesis. ¡ No se ha organizado en Matanzas s<i congregados en aquella mesa, 
Y se sucedían los brindis todos i ficsta parteieular alguna que haya ofreció la comida oon un álbum 
por la dicha, por la felicidad. | revestido los carácteres de ese sun-1 precioso en qu« firmamos los ciento 
y por la gloria de Oscar y Ana Luí-
ea. 
Sería injusta mi pluma si al re-
tUíOfco banquete de la noche del 
domingo. De ello pueden vanaglo-
riarse, de ello pueden enorgullecerse 
• por el profesor Aurelio Hernándea ¡p.ira ei€_ 
amenizó el banquete tocando des- jia ¿e regir los destinos de ese cen-
tro en el año que empieza. 
Después de' una entusiasta, pero 
pacífica y correcta notación, fué elec-
ta la siguienrti Directiva: 
Presidente: Alberto Pérez. 
Vice: José E . López. 
Tesorero: Angel Ferrer . 
Vicetesororo: C . Pando. 
Secretario: Antonio Ron^nín, 
Vice: José V . Rivero. 
Capellán: Presbítero Antonio Ji 
ménez. 
Vocales: Doctor Julio Galcerán; 
pués escojidas piezas que bailaron 
con loa comensales, el grupo de se-
ñoras y señoritas que se congregó 
en el Hotel para presenciar desde 
su primer piso el suntuoso banque-
te. 
Tuvo eete un brindis. 
E l del Presidente del Liceo. Dr. 
Arturo Echemendla, que a nombre 
de todos los amigo*! <e aquella «a-
15 E • 
L A J U V E N T U D ESPAÑOLA" I M a r U n e z ' , l u g a r ¡a Señr> 
SU INAUGURACION madrina dt ! VMaza ¿ 1* ^ 
hubo elecciones generales en B A N Q U E T E Y C O N F E R E N C I A POR Picallo esta- CuK 
ación •'Caballeros Católicos", DON MANUEL AZNAR ¡ l ina Torres J P W e n t eóH 
iglr la nueva Directiva que Aunque tuve el gusto dt dar cuen-1 Presidente riPirM.^2. ecr,!'ClU. 
ta telegráficamente 
Los prestigios más sólidos de i Bet,ancourt. 
esta sociedad, las figuras más pre- D# mucho gusto y de mucho va-
emlnentes de Matanzas, allí estaban ]or 
señar esta fiesta no dedicara unas Félix Casas y Pablo üe Arburua, 
líneas al decorado de aquella casa iniciadores de la idea feliz; que pu-
Decorado precioso. ! sieron en práctica más felizmente. 
E n que sobresalía la rosa Mina I Bien es cierto que el nombre de 
Truffin, con su matiz encendido y ¡ Gronlier enarbolado como estandar-
su exquisito perfume. | te en su organización, sumaba vo-
En búcaros de pared,, en jarras j luntades, atraía adeptos y aureoló la 
y en jardineras erguíase la linda ' fiesta de esa simpatía muy suya de 
flor, como si en el rojo . radiante \ sue goza en Matanzas, q»iien es más 
de su color, quisiera simbolizar la que su gobernante, su amigo más 
alegría que allí reinaba. I leal, más sincero y más franco. 
Diré algo sobre el mobiliario que I Y esa simpatía y ese nombre que 
estrenaban aquella noche de las bo-j Matanzas pronuncia siempre con 
das de su hija los esposo» Cartañá- cariño y con afecto se lo ha hecho 
Gronlier por su propio esfuerzo. 
E n la política, en sociedad, en 
y pico de comensales, y que quedará Francisco Co. 
para la futura esposa de f ^ 1 ^ - m a . d o : Lorenzo Quintana; Ensebio 
! ^ . U A r « ^ d o d ^ José V . Acevedo. 
Síndico: Dionisio López. 
Comisión de Propaiganda: Presi-
i n a u g u - ' M e r c e d e s ^ ^ ' ^ n r ? ^ 
decidida a cumplir los preceptos de 
sus Estatutos, formada por jóvenes 
españoles y cubanos, dispuestos a 
ración de la Sociedad "Juventud i Capestany de R Ald"Jnciín0'8 
Española". Que ha nacido pujante y pesa de Fernánr l ! , ; ^ ^ a d o r ^ 
^ ele Vi ta I ,% U i ^ l a L u ¿ ^ 
Slizondo, Paquita ^ , 
atalina Kodr í Jn ' Ij UlL de fp '«u Qg , 
enaltecer a la raza, no es posible de-1 Ha Fernández LPH •(le Delgadn l0t 
jar de informar detalladamente lo! Sarita Mazarredo i de W í6-
Celia Calvo de^Herríil ^^"M? L 
la intimidad de sus amigos, ha sido 
simo que en vísperas de sus espon 
sales, le ofrecieron sus amigos del 
viejo Club matancero. 
Album magnífico ese. 
Con portada de ágata sobre la 
que se esculpe en oro el monograma 
del Dr. Gronlier, en muy artístico 
trabajo. 
denle: Cándido Echevarría 
Vocales: Félix Hernández y Ra-
miro Fors. 
Beneficencia: Presidente: Doctor 
Juan Junco. 
De tafilete rojo con orla de oro i , ^ « ^ 8 : José Fernández j Seyun-
i otras páginas del Album, en el | a ü w ^ 0 las
que inspiró 1a musa do un bardo 
matancero, ?a sentida dedicatoria 
que ostentaba en su primera hoja. 
Al brindis del Dr. Echemendía, 
respondió el Dr. Gronlier. 
Estuvo elocuentísimo. 
Lo inspiraba el amor en aquellos 
para servir de testigos al acto sim-
pático que había de celebrarse. 
Nuestras mujeres más bellas, 
nuestras figuras ' más 'hermosas, 
fcrinaban ramilletes, al conjunro de 
las luces, de las llores, las sodas 
y las joyas. 
E r a un jardín la casa aquella. 
E r a el marco de luz y de colores 
ante el que iban a epilogar sus amo 
De gobelinos el tapiz del juego siempre Juan Gronlier, el hombre Estantes, lo conmovía la amistad I^P62 
Recreo j Adorno: 
Luis Pedraza. 
Vocales: José A . Morafles T Luis 
Vicente' Collado. 
Relaciones; Presidente: Pedro 
Fuentes. 
Vocales: José García y Antonio 
de sala. Trabajoa de aguja francesa ' « « ** ^ i Z / ^ - K ^ . Z . . ! 0 <e, 
que en canapés, en anchas butacas; 1 * ^ . 
en confidentes y otomanas, ha-*m | Por esotísu PoP^r idad , por eso 
resaltar la vivacidad de sus (,0. sus simpatías. 
lores, sobre el marco clorado de las No ha milcno tiemP0 aun' díaa 
maderas i antes 'ie las eleciones, se le ofreció 
Mármoles y bronces con lienzos 
de mucho gusto completaban ese 
ajuar del salón del Palacete del 
res Ana Luisa Betancourt y Carta- LC(J0 Betancourt. 
ñá y Oscar Forast y Díaz. Me fl.é en UI10 de los gabinetes 
E n el gran salón se había levan 
lado el altar. 
Bajo una cascada de encajes, 
como de entre una gruta de rosas, 
parecía destacarse la imagen sagra-
da de María. 
Candelabros de plata y muy va-
liosos iluminaban con sus cirios 
aquel cuadro de albura, de pureza 
y de ilusión 
que así debía ser—la demostración 
sincerísima y elocuente que le hacía 
la sociedad matancera en ese acto. 
E n su nombre y en el de la que 
ha de ser su esposa, para la que 
a Gronlier otro homenaje en esta | tuvo el Dr. Echemendía las m á s 
ciudad de Matanzas. galanas frases, Hiló Gronllier las 
E r a en aquel entonces, político gracias a todos por aquella prue-
e; acto. 
Y debido a la personalidad del ho-
menajeado, a su Influjo entre nos-
otros revistió también carácter se-de la casa. Se exponían en él los regalos tn 
números que los amigos de ambas ¡waI ^ ^ bnllante esa comida de 
familias habían depositado en la .9116 tl&mo 
ba y alzó su copa fija su mente en 
el 27 de diciembre que es fecha en 
que tendrá su existencia la más 
rosada de sus auroras. 
Daré ahora los nombres de los 
concurrentes a esa comida del do-
canastilla de bodas de Ana Luisa I Fué como todos recordarán cuan- mi°g0-
y Oscar 'do espontáneamente y por servir, ¿Cuantos ellos. 
E n joyas tienen una fortuna. Bn\l0* intereses su partido renunció ' 
objetos de arte hay variedad tan fl,acta ^ Senador.^^ la Asainblca 
grande que bien podta hacerse 
Ya lo dije anteriormente, pasan 
Liberal había puesto en sus manos ide cien' 
E n primer término el Vice Pre-• iAt, ir »« r.iata v en tf». v el pueblo liberal matancero, 
Una larga alfombra que se exten- }ina^expoSlC10n ^ ^ lno L / a ^ disponíase a sacar triunfante de 6i<lente de la República, se senta • - las hay para satisfacer los mas exl- ^ . • ha . . „ ilas urnas para que ocupara el si- Ud gentes gustos. . . . , , a J tial del Senado 
día desde el pié del altar hasta el 
umbral de la alcoba, marcaba el ca-
mino feliz que habían de seguir los 
novios en la senda más grata de su 
vida. 
Como orlando ese camino-, se 
agrupaban a ambos lados de aquella 
alfombra las bellas mujeres que 
piestigiaban el acto y los severos 
traca de los caballeros que asistían 
al matrimonio. 
L a espectación por admirar a los 
novios era grande. 
Un murmullo precursor de cuanto 
bello habíamos de ver bien pronto, 
llenaba por completo la sala. 
E r a como un trinar do pájaros 
ai inicio de la 'aurora. 
Y apareció el eol al instante. 
Un sol de plata, con sus rayos de 
diamante, entre una nube de tules 
y de lirios y aureola de pureza y de 
blancura. 
E r a así en la noche de sus es-
poiit-ales Ana Luisa Betancourt. 
la derecha del homenajeado, 
en que "hoy se'] desPués el Alcalde de la Ciudad, 
Entre esos regalos son numerosos B'ienta el Celso CueJlar dol R(o> j e! Doctor Horacio Díaz, electo Se-
les que miembros de la Colonia Es 
pañoka han ofrecido al Dr. «Forest. 
su cirujano. 
Al entregar el Presidente salien-
señor Dionisio López, toc5 la or-
questa la Marcha Real; y el Himno 
Bayamés al recibir la Presidencia efl 
doctor Pérez. 
Por el señor Secretario se dió lec-
tura en ese acto a la memoria ex-
plicativa que da a conocer a los so-
cios la labor realizada por la direc-
tiva durante ol nño. E s a labor no 
pudo ser más fructífera: hay un so-
brante en caja de í 2 4 1 . 8 7 . 
E l señor Dionisio López, Fresiden-
t-? que cesó, obsequió a lofi señores 
socios y a la numerosa concurrencia 
con exquisitos dulces y espumosa si-
dra. 
Para el próximo mes hav como 
cien peticiones en estudio, de perso-
nas que desean ser asociados, y a las 
cuales no se Ies ha dado ingreso por 
falta de tiempo y por que el progre-
relativo al baile, banquete y nota 
ble conferencia del señor Manuel 
Aznar, por su importancia y signifi 
cación social. 
L a Sociedad "Juventud Españo-1 "^'V18 ae Rodríguez 
la" ocupa la planta baja del hermoso 1 ^iuda de Aiozarer 
edificio do la propiedad del Ldo. [ _°'lawde Euterión, María 
ma - Fer-1 £ u r e ! i a Pino de CastelLí "1̂ 1111 
los Angeles Rodr g ^ 6 . ^ , L 
dr íguez de Aznaresn ; , neele8 R 
. ¡ B e l l a s d  R o d r í g ^ t r a > ^ 
Emilio" derReair^ituada"en 7a parte I ^ iendía ' María V a l d í a ^ P ^ Gar. 
ás céntrica de la calle de San rpU1'e!,  tel an ání«2, 
nando. Durante la noche del pasa-1 ' llr,ro de Franco, Aurelia *u Isab«l 
ábado. aparecieron sus salones :T5dma' Emilia F e r n á n ^ , reu8 i. 
Led 
.ina Gutiérrez, Juanita dei V , d08« 
nita Gil , Rosa G. Pérez ! 0l' ^ 
zar, Caridad Vega Pa',,'-! 8!'na Iri 
dez de Vega, Enr que'a /nv"^^ 
y Sarita Riquelme; N o e l í ^ , ^ 
de Iglesias, Señora Abre„ H 
ro Restes Verges. L i d i X t ^ 
tona y María Felicia 
r ía Pomares. ez' Ma 
Señor i tas , todas lindas y n 
te ataviadas: Magdalena, l i x -
iviaría Sotolongo, Marzo/ Í, 1 f 
Adam, O l i m p i a ^ ó m e Y S a ^ 
ha Sampons, Violeta GómeTT, 
Rosa Graciela Pérez, A m S i ^ 8 
darza. Lola Montalv¿. Ma?f"Io^ 
Cortés , Isabelita De]¿do AT ' 
F e r n á n d e z . Eugenia, Delia% v'? 
de Villegas. Lorencita y Magd " 
do s , | ' .r-! '"", ' ^UIUiii  ández 




das y ocupando lugar preferente 
una colosal lira de flores naturales, 
digna de admiración. 
L a Directiva de tan simpática So-
ciedad, integrada por jóvenes espa-
ñoles y cubanos, seleccionó escrupu-
losamente sus invitaciones y debido 
a tal selección acudieron a la fies-
ta, que resultó brillante, lac prin-
cipales familias de la mejor socie-
dad cienfueguera, sin faltar la clase 
media, por su posición económica 
testimoniando de este modo que la 
democracia que imprime a sus ac-
tos la juventud hispano-cubana, no 
está reñida con los preceptos de la 
más selecta y escogida sociedad. 
Por esto sus salones, que eran un 
portento de belleza, se vieron col-
mados durante la noche de su inau-
guración y realzados con los natu-
rales encantos de las más bellas da-
mas y damitas de nuestra más alta 
y de la qua llaman CIASO media de 
la sociedad, confraternizando en el 
baile de un modo admirable, por ser I ^ a ^ l a ^ ^ 
"nano! 
Solli 
o a r m e n d í a , María Magdalena Mén 
I 
gejjta Azcue,. Rosario y María 1,^ 
. - -'"ounicua 
dez, Juanita Casanova, Nena . 
L£arÍC|ad..Soli.s' Lolita Suár'ez Aí 
unas muy dignas de las otras. 
Aroza. Nena Vingut, Josefina Guti, 
rrez. María Luisa y Rosario ArZ 
nández, Amelia Collado, He 
A las nueve y media^ comenzó el i R111"^0!1^ AMan^ela Martínez 
baile. 
La, orquesta, dirigida por el pro-
fesor señor Pous, fué la que ejecu-
tó con verdadera maestría, las pie-
zas bailables. 
Serían las doce de la noche cuan-
Se lucieron infinidad de melen; 
tas cortadas con el gusto peculiar 
del coquetón salón de peluquería 
ra señoras, señoritas y niños que'Ta 
señora Mercedes Ferrer de Aldim 
do me retire de los salones no sin|cin( m 
María del Amo, María Carlota Pons 
Carlotica Elizondo. 
Y frescos aun los lauireles de nador de la Nación, y después el 
aquela fiesta a la que asistió el hoy Ilustre Príncipe de la iglesia, que la moralidad y corrección. 
electo Presidente de la República 
E infinitos también los que las | General Gerardo Machado, vuelve 
amigas de Ana Luisa le han ofren-
dado en sus bodas. 
Bien quisiera, extenderme más 
en la reseña de esas bodas sun-
tuosas, pero hay hoy en la Crónica 
otro tema iguallmente birllLan',e, 
que reclama mi atención. 
¿Culi otro que el banquete ofre-
cido a Juan Gronlier en el Hotel 
París, por sus amigos del Liceo? 
Completaré estas cuartillas. Con 
una relación de nombres de los 
asistentes a esas nupcias. 
tros salones como la esplendente, co-
mo la más lozana, derecho teníamos 
a esperar algo muy elocuente muy 
grandioso en ese instante feliz de 
los juramentos de la señorita Be-
tancourt. 
Y así quedó confirmado. 
Entre las bellas novias que ha 
anotado en suis páginas la Crónica 
yumurina, ninguna como la señori-
ta Betancourt. 
L a acompaña todo para triunfar. 
Por que a la belleza del rostro 
parece sumarse la belleza del alma, 
la bondad del corazón, la hermosu-
ra de sus sentimientos. 
Es un ángel Ana Luisa. 
Matanzas a reunirse en el más 
prestigioso de sus grupos, para nue-
vamente homenajear a Gronlier. 
L a comida de hoy, formando con-
traste con la de ayer, no es por | han allí con el Gobernador interi 
renunciación de ideales, de justos no señor Israel P^rez y el Presi-
empeños, ni de bien ganados ho-¡dente de la Audiencia Dr. Ramón 
ñores. La comida de hoy ofrecida Pagés, las más altas gerarquías Pro-
a Juan Gronlier, es para festejarlo j viudales. E l Presidente del Ayunta-
por una elección que no fué a las i miento, «eñor Benigno González, el 
urnas, ni fué de votos. Fué elec-l Fiscal de la Audiencia Dr. Diego'Vi-
ción del corazón. Fué la elección j cente Tejera, el Jefe de Sanidad Lo-
, del alma en este proceloso mar del cal Dr. Adolfo Lecuona y Madan 
de IsabeT CaTañf ^ r Be an^urt ¡existir que eSCOjÍÓ a 811 Vez el alma ^ Administrador de la Ad'uana, £ 
do Isabel Cartaña de Betancourt, | unida enlazada había de rp. ñor octavio Cruz, el de Correos se-
Chacala, como familiarmente Ia Ha-1 correr esa sendai qu3 es triunfal U o r Pal>lo Arbul-ua, 1̂ I n g e n i é 
mamos todos. ien ]a vida de Gronlier. Jefe de O. P . , del Concejo Provin-
Con traje ro ^ clllc' J1"6 Por su elección en vísperas de sus'cial, señor Manuel Estrada y Zayas 
Z T T l ^ ^ l ^ k r t l ™ ™ ^ ™ >" "«« " - W 61 ««•' ^ e o y ' . , 
ma, cuyo apellido, como ya he 
cho repetidas veces, es símbolo en j 
Matanzas de hermosura, de elegan-1 
cia y de distinción. 
Decir Cartañá entre nosotros, ©s | 
marcar un rango. | dfe esa índoie aquí hemos presen-! Aróstegui y del Castillo, el presi 
tiene en Matanzas la más alta sig*-1 Para el día 5 del año entrante se 
nlficaclón del catolicismo. [celebrará en la Asociación una fies-
EI jefe de las Fuerzas Armadas í ta baílable. 
Teniente Coronel Gustavo Rodrigue/ No cerrareim.'s esta crónica sin fe-
con el Ingeniero Jefe de Obras Pú- l,irltar a la Directiva saliente y a su 
blicas, señor Ducassi, que ostenta-|presIdente seflor DioIljsio López por 
la magnifica labor realizada durante 
el año en sus respectivos cargos. 
Una visión celeste. 
Proclamada su belleza en nuea-! teda su belleza-las distinguida d a ^ de Gron)ieI% confrater-1 Presidente los Dres. Antonio J . Font 
nizar con él, en una mesa. 'y Arturo Echemendía, el Jefe de 
Y ese acto que repito iniciaron y' Sanidad Marítima, Dr. Nicanor Tre-
organizaron Félix Casas y Pablo A r - | Bes, el Director del Hospital Civil, 
burua ha sido, no vacilo en procla-I Dr. Julio Ortiz Coffigny, el Registra-
marlo, el más brillante, de cuantos I dor de ^ Propiedad Dr. Arturo 
B U E N NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada Directora de 
una de las escuelas de nueva crea-
ción la Señora Práxedes Goenaga de 
Pérez, competente maestra que en 
los últimos exámenes obtuvo muy al-
tas calificaciones. 
Al felicitar a la agraciada por tan 
merecido nombramiento, nos. es gra-
to hacer extensiva ia felicitación a 
la Junta de Educación. 
Sánchez. Corresiponsal. 
són" que hace poco han establecido. 
El baile duró hasta después de las 
dos de la madrugada 
Otro de los actos brillantes con 
cienfueguera 
presenciar el acto simpático de los 
discursos durante el "buffet, des-
pués de terminada la primera parte 
del programa, en cuyo acto Luis 
Insausti de Val y Pedro Antonio 
Aragoné.,, A l c a l d / Mun.c'pa!, pro- 'u fó 1 \ u T o L d a d ^ 
nunciaron he™oBa . frases de „m6n ^ ¿ ¿ í ^ f faS au.oria.ds 
v concordia entre españoles y cuoa- j . •L • , . » ^ • • i « J l nh-nmiivAu i 'demás sociedades, fue el important 
nos. habiendo sido obsequiana ia i . . . . . . , . AI^OI.I« A/r„r.̂ ,-r,Qi i banquete ei.eauado en ei sa bn pm gentil esposa del Alcalde Municipal, i J « ha i o la DI* señora María Martínez de la Maza . c?Pal ae su casa social, najo a ° . , L-ojL„„ J iQ fiocfa sidencia del joven señor Manuel de Aragonés, madrina de la nesta, . . . J t. i ue ^ae^-ro , . Picallo, teniendo a su derecha al con un precioso ramo de flores y el _ ; , > , , • , . • • , ^ i ai iJ : • ^ !„ señor Alcalde Municipal; Coronel Alcalde . J ' ^ f P r l Armada, señor Fernández Que. bella y d Í 8 ^ | u i d j ^ o s a i e l P x ^ al m m 
s iente de la Socieda^ seno^ narcí atildado Cron..ta de ^ 
de Picallo, allí presente. 
Estas frases fueron acogidas con 
ruidosos aplausos. 
Anotemos ahora la concurrencia 
femenina, según mi "carnet" de in-
formación. 
Rango de belleza que parece su-
cederse en todas las que ese apelli-
do llevan. Díganlo si nó con Ana 
Luisa Betancourt y Cartañá y Mar-
got. Silveira y Cartañá. 
Dos nombres máa siguen al de 
la señora de Betancourt: los de sus 
hermanas las señoras de Silveira y 
de Lecuona. 
Y en negro también la señora de 
Forest, la madre del novio, que 
ciado 
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DISTINGUIDOS V I S I T A N T E S 
E n pasados días tuvimos la agra-
dable oportunidad de saludar en 
esta Villa a los señores Pablo Gó-
Correspondencia", y otras persona 
de significación social; a su izquier 
da,' al seo.̂ T- Cónsul de España; 
señor Presidente del Casino Espa 
ñol ; Presidente del Centro Asturia 




las f ien 
namar. 
dente del Casino Español, el Pre-
sidente del Club Rotarlo Dr. Miguel' mez y Lucas Lamadrid y Larriba a 
y "Bellamar" el patio Andaluz del; Caballero, el del Club de Cazadores ¡quienes acompañaban los Dres. Nor-
berto Mejías recto Juez de Instruc-Hotel París con una elegancia y un Dr. Miguel A. Beato, el̂  Director 
derecho de gusto que todos celebra-1 del Instituto Dr. Domingo Rusiyol, 
ban fueron allí dispuestas las mesas los Magistrados de la Audiencia 
para el 'banquete que ascendió al 
número de ciento seis cubiertos. 
Dres Cristóbal Moré y Enrique J . 
GuiraU, E l Teniente Fiscal señor 
E l decorado de la mesa lo tuvo a i Urioste, el Magistrado Tomás Loro-
su cargo en combinación con el jar-! do, el Juez de Instrucción Dr. Juan 
Ataviada ricamente, luciendo ga- compartía con 
las de princesa, desplagando un lu 
jo digno de su fortuna y de sus ri-
quezas, se presentó ante los alta-
res la idealísima fiancóe en visión 
fascinadora. 
Lo proclaman todos así. 
De piel de seda su toilette bor-
dada, en plata, respondía 'por su 
estilo y por su forma a los últimos 
dictados de la moda. 
Completaba magníficamente el 
traje, el soberbio manto de encaje i 
todos la felicidad díI1 Bot*nico, el J°ven Sandomingo 
que se lucio en él y triunfo muy 
felizmente. 
Decorado que no resisto a la ten-
tnción de describir. 
Era de rosas. 
Que se erguían en corveilles pre-
que embargaba esa noche al hijo 
que es su orgullo y su adoración. 
Sigue la Hsta que prestigian Ana 
Rosa Estorino de Urquiza, Ventura 
Haza de Menéndez, Mariita Rodrí-
guez de Carnet. Elena Hernández 
di; Lecuona, Paulina Espinosa de ciosos de trecho en trecho de la 
mesa y que se unían por una guir-
nalda de las mismas rosas, en ma-
tices claros y encendidos. 
Las mismás guirnaldas caían en 
colgantes en la parte interna de la 
Amiel, y Conchita Otero viuda de 
Menocal. 
Las Heydrichs, Rossy, Candila 
y Margot. 
Las tres elegantísimas, luciendo 
legítimo que la envolvía como en i toilettes preciosas que acaban de ; mesa en que no se pusieron pues-
una nube de ilusión. Itiaer de Parí-. tos' ^ en las esquinas, de unos bu-
Y estaba prendida exquisitamente ' Con las señores de Estrada, d e j a r o s de cristal, florecían las rosas 
Prendida con lirios toda. Lirios I Pérez Jorge y la gentil ísima viudi- en bellísimos 
en pequeños iramitios orlaban sus ta de Peralta, formaban grupo in-
sienes, lirios también marcaban en teresantísimo la señora de Taque-
el talle la formr. airosa de su robe, chel, Blanca Luisa Valilce, la de 
y lirios matizaban la larga cola quo ' Uriarte. Herminia Oliva, la di 
como estela de espuma dejaba a su 
paso la novia lindísima. 
Orgulloso, satisfechísimo, llevaba 
de su brazo a Ana Luisa el padre 
que adora ctt ella, el Ledo. Luis A. 
Betancourt. 
Seguía a esa pareja el novio, el 
Dr. Oscar Forest, que daba a su 
¡Cárdenas. Berta Pina y la de Oliva 
Margot Menéndez. 
Damas de tan alta distinción co-
mo Blanca Vlarea de Vallice, Nena 
Méndez de Zabala, Charita Quesada 
de Llés, Antonia Garrigó de Dihi-
gó, y Conchita Alcoser de Blanco. 
Bella Pérez Meonck, Panchitica Tió 
Junto a cada puesto e impresas 
en blascas cartulinas que ostenta-
Ignacio Justiz, el Juez Municipal 
del Sur, Manuel Ruiz MIyares y el 
del Norte Luis Fernández Taque' 
chel, el Director de la Escuela Noi-
mal, Dr. Mario Dihigo, el Director 
de " E l Imparcial" Félix U. Casas, 
el del Heraldo de Cárdenas, Hum-
berto Villa, el Presidente de la Aso-
ciación de Corresponsales, Horado 
Oliva, el Jefe Provinciano del Im-
puesto señor Rafael Alfonso, y el 
Secretarlo del Gobierno Provincial 
señor Juan Capó Daily. 
E l Cónsul de España, José María 
Altuna, el de Norte América, James 
Witfield, el de Bélgica Julio Ortiz, 
el de México, César Caset?. el de Ita. 
lia José T. García, Raimundo Urre-
chaga Cónsul de Dinamarca. 
ción de Remedios, y Alberto Fortún 
letrado del foro remediano. 
Don Pablo, siempre llena de ener-
gías y abundante de iniciativas, 
nos habla de grandes proyectos y 
de su gran cariño a nuestra villa 
blanca. 
E l letrado habanero Lamadrid, vi-
rra, señor Insausti de Val, siguiendo 
el número de comensales hasta más 
de cien, ocupando las bien situadas 
y adornadas mesas, habiendo reina-
, do la más franca cordialidad. Creí-
sita las localidades de Remedios y | mog n0g deleitaría con su mágica pa-
esta villa en viaje de negocios reía- ]a5ra el soñor Aznar que asimismoM^'" 
E l Administrador de la Compañía 
de Jarcia Clemente Laudman. 
Y los Dres. Porfirio Abdreu, Eze-
quiel Caballero, Ricardo Amezaga, 
ban en su portada las iniciales del 
Gobernador, se leía el Menú. 
Mem* del París, es como decir ex-
celente Menú-. 
Nadie como don Lorenzo Zabala I y Miguel Zabala, Sres. Jaime Mar-
para acertar en el gusto y elegir I ̂ ;n,• Lula Amezaga, Pedro Urquiza, 
con satisfacción de todos. I Valeriano Gómez, Sixto García, Car-
Después de un entremés exquis i - ¡ los Pérez Jorge, Nemesio Urrecha-
to en el que no faltó la famosa ge-ig&' Joaquín de Rojas. Armando Car-
latina del París, nos fué servido ¡not, Restituto del Prado. Armando 
sar Carballo, Casimiro y Juan Gis-
card, el Dr. Ricardo Rodríguez Oa-
seres, el Ingeniero Ramón Sarria, 
el Catedrático del Instituto Dr. 
José Rusintyol, Liberato du León, 
Ricardo Campanería, Ricardo Riera, 
Luis F . Pérez Primo, Cecilio Cane-
da, Juan Luis Baez, el Ingeniero 
Armando Maclas López, el Ledo. 
Wenceslao González Solis, el Dr. 
Manuel J . Ponte, el Ingeniero /Os-
car Pardiñas, el Dr. Federico Esco-
to, el señor Manuel de J . A u ñ i , Jo-
sé Miguel Vallejo, Akina Solomon, 
el Dr. Manuel Fernández FaitJ y el 
D r . Manuel de J . Ponte, el Dr . Ar-
mando Estorino . Director del Sana-
torio de la Colonia Española, el Dr. 
Pedro Alzuri, el Dr. Emiliano Lies «íl 
Fiscal Antonio Ruiz de León, el se-
ñor José R. Núñoz, Armando de 
Zaas el ffefior Francisco Pita, Amádo 
Pérez Cuba, Eduardo Alfonso, y Cé-
sar Carballo. 
Debo ya terminar. 
Pero Uebo antes íelicitai pri-vez el brazo a la madrina, la seño- , de Font María Luisa Galainena d é j u n purce a la reina que no se lo ; Artamendi. Segundo Botet. Luis 
ñora Pepilla de Zayas de Foi est ¡Canfon C ^ a Pérez deU„urtado de iguala al Chief del París, ninguna ¡ Trelles Boisseler, Raúl Cuningham, 1 j á m e n t e a Juan Gron̂ ^ ha 
Ya frente al altar los desposados' Mendoza, Lola Alfonso de Hernán-
de Duarte. 
eresa Pérez de Ortiz Co-
ffigny, en quien se aunan la distin-
ción, la belleza y la elegancia. sa- Y después un pollo icacerbla, |gi"o, el Representante a la Cámara 
Y'Angelina A^o^er de Muro, y rociado con añejo San Emilien, tan,Dr- Juan Rodríguez Ramírez, y el 
Ifi señora del Dr. Fernando de Za-j vieJ0 t;omo el Southerne que roció j Ingeniero Francisco Benavides. 
yas. Juez de Instrucción de la Ca-llos entrantes del Menú. E l Coronel Blmiliano Ami&i, a 
Una Charlotte russe acompañó al quien saludaban todos allí con gran 
Champage y con licores y tabacos afecto. pital. Entre las señoritas destacaré ? 
Ia figura airosa, espiritual y fina de se completó la comida de la que I E l Dr. Antonio Recasens, el Dr. 
*vro "cojjunnuua ivienaoza, i^oia 
comenzó el Reverendo Padre Dr. | dez. y María O 
Suárez, Párroco de la Catedral, la María Teresi 
ceremonia nupcial. 
Les leyó la epístola, les impuso 
los anillos y bendijo como Represen-
tante de Cristo en la tierra, la 
unión de aquellos felices corazones. 
Fué entonces que recibieron los 
novios el homenaje de los amigos 
innúmeros que allí se habían con-
gregado. 
Se disputaban todos la dicha de 
estrechar aquellas manos y felici-
tar a aquellos seres. 
E n un ángulo de la sala ocupa-
ron un canapé, frente al cual desfi-
laron con las umigas de Ana Luisa, 
los muchos (amigos que tiene en 
Matanzas el Dr. Oscar Forest. 
Se abrió después el buffet. 
Que era espléndido, magnífico, 
soberbio. 
Servido por el café " E l Louvre" 
la acreditada casa de Pablo de Pa-
ÍOR Hfln^iTrh^ DJnZ'ñiVA^A A • l^ada d6 la a,eSría. la musa inspira-i boda todas las autoridades matan 
mensa va de foi erJ l T a VÜ«m todos proclamaban co- ceras y todos los prestigios más le 
mensa, ya de foi-gras, de cavier, mo la belleza más celebrada de Ma- Igítimos de nuestro mundo social. 
otra cocina. Unos vaul-au-vent de i Ignacio Uriarte. ¡podido aquilatar una vez más fel 
s?rdinas. se ofrecieron antes que E l Capitán Ayudante Dominlgo carino que a el le tiene Matanzas, 
el pescado con salsa Montpensier! P^ez Arocha, el Secretario del Go- Después a Félix Casas y a Pablo 
y que es una especialidad de la ca-1 bernador Jesús. Caatelló Montene- Arburua iniciadores de esta idea 
Nina Lovio. mi gentil ísima primita. 
Silvia Ortiz, Rosita r.loenck, Ros-
sy Solomon, Rosa, Elena y María 
Lecuona. Nena Duarte, Margot Sil-
veira, María Victoria y Alicia de 
Armas, Alicia Guiral, Charo Menocal 
y Aurorita y Caridad Muro. j 
Carmen Teresa Lecuona la bellí- tanzas, 
sima Carmen Teresa a quien ofreció | No haré la lista de los caballeros, 
'su ramo de desposada la ya señora, Por que baste decir que desde el 
salieron todos satisfechísimos. ¡Angel de la Portila y Guillaume, 
Nada diremos del servicio, que les señores Ricardo .T. Silveira, 
teniendo por jefe a Rogelio Geer-¡ Ismael Oblas, Julio Capo Daily, Al -
kin, fué tan inmejorable como el jberto Riera, y Estéban Baquedano. 
Menú. " ' • • Don Alfredo Heydrich, Roseado 
Un sexteto de cuerdas dirigidos Socarrás, Dr. José Cabarrocas, Cé-
de Forest. 
Merece plácemes generale.s la se-
ñorita Lecuona. 
Porque fué en aquella fiesta el 
Gobernador, el Dr. Juan Gronlier, 
próximo también a contraer matri-
monio en la Habana con la señori-
ta Beba Avedaño, estaban en esa 
Cerca de la una tabandonamos 
aquel palacete de la calle de Milanés, 
donde acababa de efectuarse una 
de las bodas más suntuosas, más 
espléndidas que recordamos en núes, 
tra larga vida de periodistas. 
Por la dicha, por la eterna feli-
cidad de Ana Luisa Betancourt y 
Oscar Forest. 
Voto que eg sincerísimo. 
felicísima que me sirve de íerau a 
estas l íneas. 
Y últimamente a Don Lorenzo 
Zabala, la casa de rango en Ma-
tanzas que tiene el privilegio de ce-
lebrar en ella, todas cuantas fiestas 
de distinción y de eleganc'a aquí 
se ofrecen. 
Y ahora para quien mis últimas 
palabras en esta reseña? 
Para la que reinando en el cora-
zón de Juan Gronlier, reinó en la 
noche del domingo en aquella fies-
ta que a él se ofrecía, por su futu-
ra unión con ella. 
Para Beba Avedaño, la f>e!lísima 
señorita que el día 27 de este mes 
ha de unir su nombre y su .ilma, 
al nombre y al alma de Juan Cron-
lier. 
Para Beba Avendaño, la bellísima 
Gobernadora, nuestra primera da-
ma, nuestra flor más gentil. 
A vuestros pies Soberana. 
Manolo J A R Q U I N 
clonados con su profesión, pero lie 
va gratísima impresión de este rin-
cón de las Villas. 
Nuestro viejo amigo Pablo Gó-
mez, partió para la capital acompa-
ñado del distinguido Dr. Lamadrid, 
que es viejo amigo del General Ma-
chado y uno de sus más fervientes 
defensores en la pasada campaña. 
Nuestra despedida más cariñosa 
para ambos amigos. 
L A INAUGURACION D E L NUEVO 
T E A T R O "COLONIA ESPAÑOLA" 
Por fin definitivamente se ha de 
inaugurar el próximo día primero 
de año el eran teatro "COLONIA 
ESPAÑOLA" de esta villa. 
Una .gran Compañía de Operetas 
y revistas, ha sido la elegida para 
estrenar el nuevo teatro. 
Vendrá desde Santiago donde ac-
túa, a recibir- aplausos en el fla-
mante y hermoso coliseo. 
C E N T R A L NARCISA 
Una zafra superior a lo calcula-
do promete hacer este gran Central 
azucarero; apenas iniciada su mo-
lienda se va desenvolviendo afortu-
nada y normalmente, siendo el cri-
terio de su Administrador, que 
salvo causa mayor, «xcederá ríe 
300.000. 
FRANCISCO JARDON 
Ocasionalmente, tuvimos el gusto 
de estrechar la mano ci|3 este buen 
amigo, alto êmpdeado del Ferro-
carril de Caibarién a Morón, a 
quien la jurldicción de Yaguajay 
fie señala como candidato al Conse-
jo Provincial. 
Dispone tan consecuente político 
do generales simpatías en las Villas 
y su designación aparte de ser jus-
ticiera, l lenaría las aspiraciones de 
todos los liberales y la de un buen 
número de elementos neutros. 
Muchos éxitos le deseamos al -ba-
tallador político. 
AIÍXURO B E R R A Y A R Z A 
También despedimos cariñosamen-
te al amigo Arturo Berrayarza, que 
en unión de su respetable señora 
embarca rumbo a la capital, para 
de allí regresar nuevamente a su 
gran colonia de las cercanías de Y a -
guajay. 
Un feliz viaje le deseamos a los 
distinguidos esposos. 
ESTUDIOSA AMIGUITA 
Con eil propósito de pasar las 
Pascuas entre sus familiares, ha re-
gresado a esta Villa la estudiosa 
señorita María Josefa Lauda, hija 
cariñosa de nuestro querido amigo 
José R. Lauda, vista de la Aduana 
de nuestro puerto. 
Saludamos a María Josefa y le 
deseamos todo género de dichas y 
éxitos en sus estudios. 
Juan J. COYA. 
Corresponsal. 
estaba a ia izquierda del Presidente 
señor Picallo, pero fueron suprimi-
dos los bn idis. 
L a Banda Municipal, dirigida por 
el competente Director señor 
Gracés, amenizó el acto, ejec 
Pedro 
ufando 
hermosas piezas de concierto; flo-
rando una muy inspirada titu ao» 
"Juventud Española", d3 ¡a cual w 
autor el propio señor Graces y """j 
cbtuvo muchos aplaus's. 
E l "menú", servido pjr E' ^ 
vre", estuvo a la altura de la fa^ 
alcanzada por tan acreá' ^o 
taurant". 
L a conferencia que don Manuel el Aznar pronunció por la noche e 
teatro "Luisa", hoy de moda, 
como todas las que ha dado en 
fuegos, admirable y muy concun 
el teatro. . . . „_ cor-
Después de haber dingido 
dial saludo a la sociedad t de 
güera, de la que tantas prueu . 
afecto ha recibido, explico ^ dí 
hispano americanismo n0.es --(.ipal-
ayer y hoy sino que esta _pr 
mente formado para el niana" • 
Dice se trata de un fuerte f ^ . 
formado según el Proyect" _ deffl*s 
quez Mella, por España > '^den. 
naciones que de ella a raa 
formando el Porvenir/ u„n,auiíl»d-
poderosa y el de toda la ^Yermos» 
ola- trí pasado de la Nación espan^ qUÍ 
tándolo con la elocuencia ,„. 
tan brillantemente imPi1»6 fereB. 
cuente orador a todas L&ni0 las 
cias y se extendió^ enunjer ^ „ 
de layores^proezas r e a l i z a ^ P' 
descubridores y P0^lad,0^0 nerm0' 
Américas, habiendo dedica" y p0. 
sas frases a los descubrulore ^ ]oi 
bladores de ias Amíncas ^ defeB. 
héroes que Perecieron , 
sa de sus respectivos idea 
E l señor Aznar fué ovac^ qflí 
E l señor Luis Insaubtí ae & 
con gran elocuencia Hizo l a ^ ^ 
tación del señor Aznar, ue w 
na de las bellas Pof1^ auy nutfl' 
autor y obtuvo también 
dos aplausos. Ca«8d' 
E l joven Luis Martínez ida * 
que pertenece a ""a d ^ r o , reC l 
milla de artistas del £ " ^ * 
magistralmente las P0aeS1siguientesi 
ñor insausti, y son las ió0 ^ 
"Un día de pesca' . Ja .. y Y* 
Mar"; "Nocturno de Amor 0 
dre Sol". Fué aclamado te0 
Insausti (Luis de la ^ S i a r ^ 1 
tado como lo fué el ^cl1ación- je 
Casado por- su bella ^'^eta^01 
E l teatro estaba comP̂  ^ 
lleno. ^ .„ since^r-
Nuestro aplauso ™as gu *c¡e. 
"Juventud Española V ^ ¡A" 
tada fiesta de inaugurac 
lante! Luis SU* 
6* 
íep 
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el mar lo recogió con mansedum-
- de-otra noticia: i bre y lo colocó eu la playa. . . (16). 
gstíabón a"f te c0gen ellas E n él Norte no hubo Gárgoris. No 
res del "wn v lo lavan es fácil suponer que los hubiera, 
í'onstitucióu del Tiil)unal. Lectura 
del rollo 
Madrid, Diciembre 2 
Ayer mañana, a las once, se cons-
tituyó la Sala de Justicia, presidida 
por el teniente general don Gabriel 
de Orozco, presidente del alto Tri -
bunal, y formando parte como vo 
% TEÓÉÜ \fCGs en un río del porque la autoridad del matriarcado | cales los generales de división Pi--
íinie]'ü de guanos del tiempo vivió con acentuada persistencia a j casso y Gómez Barbé y los conseje-
106 ?u„n "las criaturas lo largo de ios siglos. Iros togados señores Tránaga (no-
de 
Me 
O l i v a b a n '^as c 
a ??' Isa 5 




i y riea!nea.| 
a' âbei ti 
ot Martin 
^aga, Eini. 
mez Iznaga ¡ 
mParito o 
[a.Ha Emilia! 
.^ .^n 'nac iendo" , (12), 
^ n>motos que Galeno, 
V111 - han idénticas eos-¡ ce bien. Las vecinas que van a Vi-
i» practicaba ^ expHcaba an-¡ sitarte, le llevan chocolate, dulce, 
^ ' ^ ^ estas gentes "que : leche, y más que nada manteca, y la 
Sf íB i óiño i en agua fría! que puede, pañales, y la más gene-
1 hierro que saca-1 rosa una gallina. No le faltan sopi-
jjjpioja" ela fragua. . . Mas : tas y buen caldo para que se mane-
fj-ijiê 0 .0 que nacer antes j je con fortuna. . . L a madrina del 
Liinibre fraguas, y por creer | chiquillo también suele llevarle una 
Seliubiera divinidades bien-i gallina en cuanto sabe el suceso. . . 
fys ríos er^nacariCiar al niño o j L a madrina del chiquillo está ya 
«s, 5ue .a t'nte en su corrien-' señalada de antemano. Si no hay In-
frio i'11 ,nt 
  p  p  
|nente), Alcócer, Valcárcel y Gonzá-
Colasa está en la cama y ha-1 lez Marotó. A la derecha del Tr i -
bunal se hallaba el primer teniente 
fiscal togado, general don Angel No-
E n e l C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a 
E l detenido Julián Fernández dice 
en su# declaración que Santillán era 
uno de los cabecillas y que le ame-
nazó si no le seguía. 
E l cuarto procesado, José Anto-
nio Vázquez Bouza, dice, como los 
anteriores, que/se unió al grupo, 
desconoclenclo los propósitos, y por-
que tenía necesidad de venir a Es-
paña, y añade que al ocurrir el ti-
roteo salió corriendo, siendo deteni-
la dificultad de aportar prueba bas-
tante debió impedir la instrucción. 
Y no siendo objeto de sumarisimo 
en que avanza con vientog de fron-
da la ola comunista poniendo a E s -
paña en peligro; la vindicación d 
riega, encargado de la acusación, y do poco después, 
a la izquierda, el defensor coman- Elevada la causa a plenario con-
dante don Aurelio Matilla. Frente 
al Tribunal, el secretario relator, au-
ditor de brigada don Antonio Mén-
dez Casal. * 
Comenzó la vista con la lectura 
tra los cuatro procesados, el fiscal 
pidió env su escrito la pena de muer-
te pava todos ellos y diez mil pese-
tas de indemnización a las familias 
de ¡as víctimas. E l defensor pidió 
vihan fuerza. . 
mu1111'4 I padrino de boda lo es también en 
,IU(1' -' la mujer su signifi-'; el acto del bautizo. Tiene la prefe-
milia, y el papel pasó ! vencía sobre todos y dejarlos a un 
n f le a éste un herede-i lado es ofenderlos. Más si faltan, sê  
WD. E1 1h vez un sacerdote 1 elije otra pareja: Fulanico y Fulanl-
|0 dar'6 a ^ cu|t0 y que porica, que se están devorando con los 
[fontin11̂ 3; v por ende Ia s a ¿ . ; Ojos y n0 se atreven a hablarse. . 
rsU Sangio' fuera digno de en-i Quizás al tropezarse de este modo 
r ^ T ó n con los antepas-.dos; echen la lengua a pacer, y él diga 
Urelac 0{recerie sacrificios i que si tal o que si cual, y ella res-
•ls trib"í Meter en la familia un | ponda que sí. . . 
mas que ofender al i Y sí no hfaV Fulanico y Pulanica 
^w'^rirlo era ofender a los jf, quien hacer, nn favor, los rrimero^ 
yredel 1U ' I^J-I — AI 
del rollo, hecha por el secretario re-i el i econocimiento médico de Gil Ga-
iator. L a causa se sigue contra los l l ar . Los procesados se mantuvieron j sej0 
, y resisten-¡ conveniente es la de boda, como el i procesados Pablo Martín Sánchez,1 en sus declaraciones insistiendo en 
que 
introduc 
.'del dios de la 
[je la Que 
era sangre suya. Pa-
desgracias que pudie-
d A f i l i e delito, tudas las pre 
^ V f i l S e r a n pocas en caso de una 
• u L l ^ m ^ . Y la- prevención mayor 
La 
poner el culto en unas|Fulanos que ?e encuentran. hora. 
' ^debieran posarse en otro ¡que es condiHcn ineludible el que 
•ir otra sangre, ene- no esté eu estmlo la madrina: de lo 
contrario, o morirá su niño o el que 
lleve a bautizar. . . E n la iglesia es 
el padrino ^uien tiene al catecúme-
no en los brazo? si se trata de un 
varón; la madrina, «i se trata de 
• Y la- preveuciuu ma^ui, una hembra.. Y la madre no va a 
aleña Í ? K Jira los dioses para que ellos ¡1M ^R«MO"IA' TARDE EL BAU-
^na ]\i ' E í claramente si el niño que tizo en celebrarse. 
Suár'ez t E l á e nacer era digno de vivir, [ En la casa hay cena fuerte 
^arfa L i i i ! K tanto, de seguir su culto. . . parturienta goza de h bu 'la, v ayer, 
efina Gm¡¿Knces va las mujeres no iban la ecna se hacía en su misma habi-
5ario Aroza'K a 'a™'10, teniéncl010 cogido t a c i ó n . . . (17) . Los vaqueivos que 
z-Pilar Ferl!las manos e inclinado sobre el van a bautizar llevan el "par. del 
• Hermanost entonces, lo exponían en el Choro", pan del lloro, y se lo rega-
rtínez Solls R r a que lo envolviera la corrien-, lan r-1 prinrjr sujeto que trop:ezan 
ar'ota Pon5WT.ara que el río-dios pudiera de-leu a ca l l e . . . Con esto, sacará la 
É/desu destino. Si era puro por ¡criatura un carácter apacible. Í18L 
de melen;.|aDgre v estaba capacitado para Y bien, la criatura ya es cristia-
no Peculiar L a r la tradición paterna, el d io s .na . . . ¿Y qué rorabre le pusieron? 
E l del sant'j -del día en que nació: 
el_ del abnteio: el del padre; acaso 
el de la madr ina . . . y acaso cuente 
el padrino con la sinceridad más ab-
soluta : 
— Y o quiso que i pusieren Pi Mar-
gall, y el señor cura enfadóse. . . 
C. C A B A L . 
Enrique Gil Galar, Julián Santillán, 
Rodríguez y José Antonio Vázquez 
Bouza. Los hechos, según se des-
prende de la lectura del rollo, son 
los siguientes: 
E l 7 de noviembre, alrededor de 
la una de la madrugada, el algua-
cil de Vera del Bidasoa, vió 'pasar 
frente a su casa a varios grupos de 
cinco o seis hombres cada uno, pro 
1 que no tenían nada que ver ni con 
el plan fraguado ni con el tiroteo 
cen los guardias. 
E l día 14 se reunió en Pamplona 
el Consejo ordinario de plaza, mo-
dificando el fiscal sus conclusio-
nes con respecto a Vázquez, para el 
que pidió ^eis años de prisión co-
rreccional y manteniendo la petición 
de pena de muerte para los otroj; 
cedentes de Francia, y que marcha-i tres. E l defensor est imó qu»? 16? he 
ban con dirección a Lesaca. Se ex-' 
plica a continuación, en la forma ya 
conocida, cómo al inspirarle sospe-
chas estos grupos al alguacil llamó 
a loa guardias civiles, saliendo la 
pareja, formada por el cabo Julián 
de la Fuente y el guardia Aurelia-
no Ortiz. Poco después era halla-
do el cadáver del cabo, y en el río 
el del guardia. 
De las diversas diligencias que 
aparecen en el rollo se desprende 
que en Francia se había tramado un 
movimiento subversivo para dar un 
golpe revolucionario en España, que 
lo que como hecho principal debe, ios heroicos guardias muertos en el 
cumplimiento del deber; el desam-
paro de Jas familias; la debida re-
paración al benemérito Instituto que 
tiene dos nuevas víctimas en su cal-
vario de valientes; el instinto de 
conservación, para evitar que cunda 
más el desorden y el caos que se 
fomentaría con una absolución in-
concebible. Si la muerte de dos 
guardias no da base legal para con-
denar a ninguno de partida tan nu-
merosa, los directores de estos mo-
vimientos podrán repetir el ensayo 
impunemente con nuevos agravios 
a los fueros de la justicia escarne-
cida, la sociedad indefensa, y los 
poderes constituidos en peligro. 
Por ello, con la conciencia—dice 
—puesta en Dios justiciero cree el 
fiscal cumplir su deber al pedir que 
se imponga a Martín, Gi l y Santi-
estimarse lo conexo, lo incidental, 
por mucha gravedad que envuelva, 
tampoco debió serlo. 
- Si el alzamiento en armas se ca-
lificara de rebelión o sedición, no 
se podían separar los delitog pura-
mente militares, sin infringir el Có-
digo, ya que es propio de aquellos 
alzamientos que se produzcan he-
chos que, aisladamente "apreciados, 
se consideran también como delitos, 
pero que forman parte del conjunto 
de actos} que integran el alzamiento. 
Considera deficiente la prueba, 
como le demuestfa el fallo del Con-
Pide que, haciendo uso del artícu-
lo 65 5, sea anulado el fallo, conti-
nuando la causa con toda rapidez, 
pero en juicio ordinario, acumulan-
do a ella la que se está instruyendo 
por el movimiento revolucionario, y! llán la pena de muerte ejecutada se-
esclareciendo conjuntamente éste y 
las agresiones a la fuerza pública. 
Para determinar quiénes fueron pro-
movedores, ha de precisarse la edad 
de los procesados, se ha de puntua-
lizar técnicamente las heridas que chos eran constitutivos de un deli- . , - , , . algunoo sufren, y si fueron hechas to contra la forma de gobierno, pre- „,S„„„1,;11J Z , _ „ ^ „ „ „„_ 
visto y penado en los artículos L S I , con el cuchillo-bayoneta n otra ar ma; se ha de averiguar concreta-
mente los actos de ensañamiento a 
que alude Gallarte como realizados 
por Martín, así como la dirección que 
a Santillán se atribuye, r todo ello 
ha de hacerse guardando un pro-
E l fionsejo dictó sentencia, en la [fundo respeto a las formas procesa-
cual seis resultandos se dedican a l , 
la exposición de los hechos, y en un' 
considerando se dice que el Consejo 
no encuentra pruebas suficientes pa-
ra apreciar la existencia del delito 
184 y 246 del Código penal, y p:. 
diendo la absolución para Vázquez, j 
por no haber intervenido en el he-
cho de autos. Log procesados alega-
ron que eran inocentes. , 
de insulto a fuerza armada, que pre-
determinó el paso de la frontera de t viene y sanciona el artículo 233 del 
ios citados grupos. E n algunas de-. Código de Justicia militar, y el 2.51 




spués de las 
luquería pa-I^bía con afecto y se lo llevaba 
liños que i j l ^ o ; si gu sangre era ex t raña 
de Aldun i j i hogar e iba a atraer sobre el 
^ dama lial(n ca(ja sacrificio que ofreciese 
lr.lo,S, Eólera (le los lares, el dios lo re-
con disgusto y lo conserva-
a flote, "Ynnoxii submerguntur 
a. culpabiles supernatant"—se 
i—(13). El Rhín lo practicaba 
«ie modo, y ahogaba a los n i -
ilegltimos... (14). 
Miquias de esta costumbre se ha-
entre los celtas, los germanos, 
griegos, los latinos, los cal-
... Las historias de los héroes 
muestran a cada paso expuestos 
aiír de las corrientes, acabados 
nacer, o envueltos en peligros te-
IOSOS de otro género de ordal ías . 
, los crían lobas, palomas 











i l2) ' Coloquio de los perros. Ed . 
R . María. 1.1. 191S-1916. Las no-
ticñis de Huarie v de Galepo las d i 
también en nota el editor. 
(13) Así. a lo menos, en el si-
do I X . Hipcnap, De divertio Letha-
vü et Tetbergae 6. E n Migue. 
C X X V . cohunua tiSo. 
(11) Juliano. Epistolae X V I . 
paganda se citan log nombres de los 
señores Unamuno y Soriano. Se 
mantuvo la causa con carácter de 
juicio sumarisimo solamente contra 
los cuatro citados procesados, por 
ser los únicos cuya actuación pare-
cía hallarse incursa en ese caso. Al 
folio 2 de la causa figura una pro-
clama revolucionaria, dirigida a los 
españoles residentes en Francia. 
Se leen a continuación las decla-
raciones de los procesados: 
Pablo Martín, que resultó nerido, 
dice que entró solo en España sobre 
las once de la noche, y que se agre-
gó después a un grupo de paisanos, 
que fcostuvo refriega contra la Guar-
dia Civil. Añade qif^ su único pro-
pósito al unirse al grupo era inten-
tar llegar hasta San Sebastián y Bil-
bao, donde tiene familia. A este pro-
cesado le reconoce el detenido Anas-
tasio Guilarte como uno de los que 
pios Cuerpo legal, añadién-
dose en otro considerando que las 
simples presunciones y el cargo for-
mulado por el detenido Anastasio 
G liarte no merecen crédito a la apre-
ciación del Consejo, mucho más si 
se tiene en cuenta la pena-a impo-
ner en caso de fundamentar algu-
na condena, por lo que el fallo es 
de libre absolución, con toda clase 
de pronunciamientos favorables. 
Formularon voto particular el pre-
sidente y el vocal ponente que pro-
ponían la pena de muerte para Mar-
tín Sánchez y Gil Galar, y la abso-
lución para Santillán y Vázquez. 
E l auditor propuso a la autori-
dad judicial el disentimiento basa-
in Incurrir en realizar los re-
' conocimientos que constan en autos 
i de personas al pasar en fila, sin de-
I jar de hacer las declaraciones a los 
procesados, y en una palabra, con 
tanta mayor atención a las forma-
lidades procesales cuanto más gra-
ve aparecen las resiponsabilidades 
que se han de imputar. 
L a acusación fiscal 
A continuación, el relator lee la 
acusación del teniente fiscal señor 
Xoriega, que comienza diciendo que, 
aunque las pruebas resultan algo 
incompletas—como suele ocurrir en 
todos los juicios suma^ísimos—y ha-
ya defectos de forma, qne por otra 
parte no son esenciales, el fiscal, 
por acuerdo de la Sala, informa en 
cuanto al fondo en los hechos a juz-
gar, que son ios relativos a inculto 
a fuerza armada, y sólo en cuanto 
se refiere a los cuatro procesados. 
gún la ley común y una indemniza 
ción de cinco mil pesetas a cada una 
de las familias de los guardias fa-
llecidos . 
Respecto al procesado Vázquez, 
considerándolo, cuando menos, au-
tor de insulto a fuerza armada, de-
be condenársele a seis años de pri-
sión correccional. 
M M Pelavo Historia | m;*s se ensañaron en la muerte de 
' do los heterodoxos esp. Madrid 1911- Mos guardias E n la declaración de 
1 (j- otro detenido, Casiano Alonso, se 
Jusiine. L i b . X L I 7 . cap a; Obdulio España primitiva tuvo histo- (16) 
ta do "LaliMqnese habló de estos héroes, | I V . De este género de ordalías, que 
as persona! Ili de Abidis y Gárgoris, reputada'debió ser un Ikmpe muy frecuente 
i su izquier-lio "an eco de aquellos antiquísi-"r^r el cambio forzado de costumbres 
España; al •»poemas turdetanos" de que nos ¡que le imponía a la mujer, se ori-
do en el indicio de que los proce-! c.tando numerosog folios de la cau. 
sados fueron detenidos a raíz del: sa> deduce ]a .existencia de reunio. 
suceso en montes y caminos cerca-
nos, sin explicar satisfactoriamente 
su presencia; que formaban parte 
de los grupos, y que con motivos 
no bien explicados pasaron a la fron-
tera, constituyendo el grupo agre-
nes y conferencias en París para 
preparar el golpe revolucionario, 
que habría de servir parat.el cambio 
de Gobierno, y como cáiisecuencia 
de éste, para implantar la reducción 
del servicio en filas. 
Relata cómo se preparó el movi-
| bate" Añade también como indicio *-itínt0' ? ceáies eran los móviles 
sor, indicios robustecidos por el he-
añade que el Martín disparó contra | cho de encontrárseles armas de com 
la Guardia Civil . 
E l procesado Enrique Gil, tam- en contra de los procesados, y de-i>' Propósitos de los que formaban 
asino Espa-fcta Estrabón" (15), es eco tam 
tro Asturia-Bi del uso, enraizado en el sur. 
ia de Gue- ftiorig era un rey de los cuñetes, 
A, siginenl-i |;jrentor de la ^ Sii h.ja le 
3 hasUi ^iDieto de deshonra, y él lo man-
í 6 " / S l^0381'en despoblado para cebo 











; ¡a cual es, 
races y luej 
jr "El "0*. 
de la te®1 
¡i-u,d0 "fft 
ginó sin duda este principio 
— E l padre, dueño de v idas . . . 
V sin dudo también esta maldad, 
común al Lacio, a Grecia, a la Ger-
manía. . : el abandono de ias cria-
turas cuando el padre lo juzgaba 
conveniente. 
(17) Casimiro Montóte. 35 años. 
bién herido, niega su . participación 
en los hechos. También el detenido 
Guilarte le reconoce como autor de 
los disparog a la pareja. 
mostrativo de que lucharon -éon la 
Guardia Civil, el que algunos esta 
han heridos. Se manifiesta confor 
me con la petición fiscal, propone 
Lo mandó colocar en . 
d̂ero para que el ganado lo pi- .Tereño 
ase: y el ganado saltó y no le (18) B . Acevedo. Los vaquei 
• Lo mandó echar a los pe-'ros de Alzada. Oviedo 1915-53. 
EN LA ACADEMIA DE BELLAR ARTES 
iii de Don Rafael Domenedi 
,5 !a Acadeinia de Bellas Artesiana' gian cantidad de obras y de 
»w/ernand?' se celebró con l a 
rnioad acostumbrada la recep-
r icmo académica electo dei llns-
aéch • de arte d-Ci- Rafae l Do" 
Presl 
hechor, procede realizur la cons-
trucción comenzando entonces un 
trabajo de crítica, y que ésta, fun-
damentalmente, es la- misma que ac-
túa sobre el material artístico del 
J010 el acto el conde de RQ-! presente". 
E n su declaración, el tercer pro-1 la incoación total de responsabili-
cesado, Julián Santillán, manifiesta, dades. 
que se unió al grupo desconocien- E l capitán general de la sexta 
do su finalidad; que yendo ya con' región disintió de 1̂  sentencia, ele-
ios demás se le entregaron dos pis-1 vando los autos al Consejo Supremo 
tolas y municiones, didéndosele que | de Guerra y Marina, 
el grupo que iba delante le daría 
instrucciones; que al encontrarse 
con la Guardia Civil, comprendien-
do que algo había de suceder por 
haber pertenepldo a este Instituto, 
se separó de' los grupos, sintiendo 
al poco rato tiroteo, y que después 
corrió solo monte arriba, vagando 
por éste, hasta que fué detenido. 
Escrito del fiscal togado 
los grupos, señala cómo hicieron el 
viaje, cómo fueron reuniéndose, la 
forma en que se repartieron las pis-
tolas y municiones, el paso de la 
frontera, y, por último, el suceso, 
como se desprende del rollo. Hace 
grandes -elogios del proceder de los 
guardias civiles, se refiere a la di-
ligencia de autopsia y pasa después 
a ocuparse de los detenidos y del 
inventario de objetos encontrados, 
A continuación se ocupa de los 
procesados. Respecto de Pablo Mar-
t'n. cuyas dcrlaraciones glosa, re-
salta que Guilarte, Casiano Alonso y 
Manuel del RTb le acusan sin va-
Pero aj lado de la contemplación 
positiva está la negativa, cuando la 
obra de arte nos es indiferente o 
nos repele, produciéndonos disgus-
to o desplacer. E l goce estético se 
produce, sin embargo, aun en la re-
presentación de aquello que en la 
realidad nos produciría espanto, do-
lor, odio o repugnancia. Y es que 
el mundo del arte no es el mundo 
el 
toma de esta realidad", 
continuación estudió el señor 
m Manue 




'ido un cor- _ , „ ~ ^ ^ a ¡ 
el cienfuf- |'cenPSn¡,men̂ ch. y a su izquierda, ! ilustre investigador clon Rodrigo I Domenech lo relativo al juicio esté 
pruebas de 
ico q»e.e 




'to de W 
r las den*, 
desciende"' 
raza 
E l fiscal togado del Alto Tribu-
nal, ante la causa, elevó* a la Sala 
un escrito, en el que, después de re-
latar minuciosamente los hechos, l ¿ r ^ " ^ ^ " d e f g ^ o"^™gS0^ 
califica de poco afortunada la trami-
tación del sumario. Alvlerte que la 
sentencia dice en sus considerandos 
Qie no se esl imó suficientemente 
clara la prueba, y que el ponente 
L a defensa 
E l comandante de infantería don 
Aurelio Matilla, designado por los 
cuatro procesados para defenderles 
ante el Supremo, lee a continuación 
su informe: 
Comienza señalando la importan-
cia de este proceso y la natural ex-
pectación que en la opinión ha des-
pertado, y al afirmar qne no cabe 
discutir que los hechos fueron de-
lictivos, señala que' en su propia 
trascendencia tiene su origen la dis-
crepancia habida entre las distintas 
autoridades que en el proceso han 
Intervenido. Reconoce la necesidad 
de que sea vindicada Ta memoria de 
unos mártires del deber y de que 
la justicia tenga la debida repa-
rac en. 
Para castigar a los culpables del 
grava delito hay que buscar quiénes 
fueron, porque los cuatro que son 
juzgados en este Consejo no lo son 
y si algunos de ellos tuvo alguna 
participación en el hecho, la prueba 
no es tan clara que permita para él 
la elevación del cadalso. 
Los honorables juece^ que absol-
vieron tenían un dilema: o la muer-
te en garrote vil de los acusádos o 
la expresión ajustada a normas de 
derecho de la irresponsabilidad de 
los mismos. Ante el temor de un 
irreparable daño, absolvieron^ 
De conrormldad con el defensor 
que actuó en el Consejo ordinario 
considera que los hechos a perse-
guir son los que define el artículo 
2 37 y castiga el 238 del Código de 
Justicial militar. L a agresión de Ve-
ra es consubstancial del delito úni-
co de rebelión militar. 
Considera que los procesados en 
este sumario deben ser juzgados al 
mismo tiempo que los restantes so-
metidos ya a procedimiento ordina-
rio . E n ese procedimiento, para el 
que se dispone de tiempo ilimita-
do, se salvarán las lagunas inqui-
sitivas que se observan en el pre-
sente, se esclarecerán los hechos y 
se concretarán las responsabilidades. 
Puede muy bien incurrir que en ese 
segundo procedimiento se conozca 
concretamente la participación de 
mis defendidos y se descubra quié-
nes fueron los verdaderos autores 
de la muerte de la infortunada pa-
reja . 
L a prisa y la ejemplaridad que 
Respecto a Enrique Gil Galar. de-
talla minuciosamente todo cuanto en 
el sumario se dice de él y añade que i caracterizan a los juiciios sumarí-
las heridas de arma blanca que los simos queda para casos tan notoria-
y el presidente, sin embargo, conde- médicos le reconocieron, debió can- mente definidos que no exijan con-
naron a dos procesados por indicios. 
Dice que el auditor y el capitán ge-
neral de Burgos dan como plena-
mente probada la responsabilidad de 
Gil Martín como autores directos; 
la de Santillán, como inductor, y 
la de Vázquez, como ejecutor de un 
acto encaminado a ofender de obra 
a la fuerza armada. 
Añade que, a su parecer, el jui-
cio sumarisimo no se puede seguir 
sino cuando se trata de delitos tan 
graves como sencillos, de acciRn úni-
ca y de prueba fácil, perdiendo en 
otv- caso su eficacia o por dilata-
ción de los trámites o por debilidad 
y confusión de las pruebas, que po-
nen al Consejo en el dilema de con-
B una 
í u m ? ! ' ^ 
el herm080 
ñola. tr>; 






'ia s A la dereclla en la presi-j Antes de entrar en ei desarrollo de ia realidad, es otro creado por  
ella,llaba el director de Be-|de este tema dedicó" el señor Do- art¡atai aunque emplee compronen 
4,VñS: secretario de la Acade-i menech un sentido recuerdo a la me-1 tes -
/s. or Záb la, y académico se-: moría de su antecesor. Fué éste el i A  
enír enac ' I d ¡ Do i1€ 
aicr -enor Garrido y los aoa:|Amadji de los Ríos, cuyos estudios j tic0( gUe se desarrolla a medida 
[e ̂  seuores Mélida y Herrero, I orientalistas, principalmente hispa- que sz hace consciente el goce esté-
tec¡'î 0 encargado de contestar uo-árabes, son materiales preciosos tico, analizando detenidamente el 
h l7n(1ano. ¡para la historia artística de España. ¡ proceso de su formación. 
!• sonor Domenech entró en el i Paríf' cubrir la vacante del sefor | La mítica debe basarse también 
' sefirt Pañado Por los académi- Amador de los Ríos fué elegido el en la naturaleza y creación de la 
Wi/rn5 Fran(^ y Trilles. | marqués dé Cerralbo, pero la muer- obra Je arfe. Bj hombrease encuen-j deiiar m ll]ena prue])a o de abgoI_ 
E^s * - a la r e p e l ó n los acá-1 te le Impidió ingresar en la Acade-
t!a'Plá Tu0reS Sallaverry, Fonta-' mia, siendo elegido entonces el se-
Klo '\Z J ' ,rormo. Santamaría, I ñor Domenech 
^al Sai Cí0' Marinas Menén-| E n la viu-
Io earbonp y Carreras. Mo-1 pos de actividades: una encaminada 
f̂iola m 7 el académico de ¡a la producción de las obras de ar-
"larqués de Villaurrutia. te, otra contemplativa y en la que 
y se origina el goce o función estética 
discursos 
I-i aKCur 
conltu do por el señor Do-
S t £ S n U t u y e un'acabado 
de *VStU(iio acerca "enip.! -\rie, ejercida nr>r 
tra en dos posiciones: frente a la 
naturaleza y la vida y frente a la 
obra de arte. Estas dos posiciones 
i ¡ da artística hay tres ti- han querido hermanarse y se ha 
establecido un equívoco funesto pa-
ra la actividad creadora, y mucho 
más para la contemplativa estética 
v el desarfollo de la crítica de ar 
ver sin convencimiento. 
Respecto del procesado Vázquez, 
las diligencias del plenario no mo-
difican el relato de su actuación en 
los hechos, y au:; cogido infragan-
ti, no se podría determinar que fue-
se autof de un delito castigado con 
sárselas el guardia Ortiz en la lu-1 trastación de pruebas. Ninguna de 
cha que mantuvo cuerpo a cuerpo \ esas condiciones se cumple en esa 
te. E l equívoco para el artista des-; Pena de muerte. E n cuanto a Mar-
azonadóra des- cansa en el criterio de que su labor ! tín y Santillán, detenidos, respécti-
arrollando los juicios estéticos'. E n | ha de consistir en una c o p i ^ ^ mañana. 
río du ejercida por 
#con el grupo agresor y de la que 
resultó muerto. 
Extracta la declaración de Santi-
llán y se ocupa de la del detenido 
Julián Feruández, que señala a 
aquél como uno de los directores. 
Agrega que hay que tener en 
euenta que a uno de los cargadores 
que se encontraron al detenerle le 
faltaban cuatro cartuchos, y a otro 
uno, deduciendo que algunos de las 
heridas de bala que tenían los guar-
dias debió producirlas este encar-
tado. Santillán había sido guardia 
civil y para él no había más que un 
dilema: o ponerse inmediatamente al 
lado de los guardias o contra ellos. 
Insiste en que debió hacerles cuan-
do menos cinco disparos. 
Del procesado Vázquez, extracta 
también la declaración, y recogien-
do la acusación del fiscal del Con-
sejo y las alusiones que a este pro-
cesado hacé* el auditor.dice que los 
actos eu que incurrió son de ten-
dencia a ofender a la fuerza ar-





• que e¡Jíarite much08 a— 
una verdadera autori-1 pecífic..'? A contestar a esta pregun-
t a mi ta se encamina el trabajo del s«?ñor 
tornen»ÍÍCUJSC pensé muchos i Domenech. 
^'•^nom, hiendo—; quería "Es creencia vulgar—dijo el re-
í'''gno de T su iniportancia clPienJar,0^-la que suP01ie que la 
50 encubr 0tros• y al mismo i crítica de arte es un producto mo-




• ¿ ^ " t u b e o ^ f 1 0 , Y desPués de: 





L í^mer t e i ^ desarrollan.- an t igüedad griega 
Crítina ^ que había formu-Irnos vu caudal muy grande de crí-
i ^ a d o H, dP- Ar te . \Í\(-A rlp arte, y un anál is is de la uma -j-w». 
b ^ w r ? ' » , " ' - « a l s t e ases! a c t i v a d arUsHca ..o productora aos a, estud.o de .a e nas.s de a 
y de la vida humana, y para el pú-
blico, parte de que sus relaciones 
en esas relaciones, que en modo-al-
guno son estética, y en el trabado 
del arn'sta, quiere ver, en resumen 
o síntesis, él mundo que conoce y 
tal como lo conoce. Este equívoco 
trató de defíbacerlo Zola. L a obra 
de arte es un rincón de la natura-
leza visto por un temperamento. 
E l señor Domenech dedicó la úl-
tima parte de su interesante disour 
, así log cargos, esti-
sentencia, pidiendo su 
instructor que el fiscal ^no ha en-! revocación por aconsejarlo así de 
contrado en los autos, y que dejó!consuno la 167 santa Para castigo de 
de consignar el capitán que prime-1 los c111?^165- l a ejemplaridad y la 
defensa social, en estos momentos 
P S d t m * ' '» » . A T d*"to I S S - a S ? . mmedrate-méníeTíúe-ade: i obr  > arte, si ndo
* j ó w Arie " y teni^^o a u ^ I n S s d ^ g o ^ ^ ü c o : razonamos! al terminar la lectura de su traba-
,1on 
bu stico. 
- • ~ v emutí lila:? »J v . O w i " , , \ 
lue recibían mis lee-! sobre las condiciones, cualidades o ' jo L a contestación estuvo a cargo de 
r.nU on. ' 
J J fin de diletanVis 1 valores dle la obra de arte contem 
arraigaronPr0feSÍOnaI' na' I plada ' 
^ ^ ^ í - t ^ ^ ^ T ^ a b a n d o n a r á mundo nalidad crítica de' señor Domenech 
* eWc J-Pl,Ca a Ia compren- íea l para entrar en el de la fanta-, y gloüó los principales conceptos de 
n f 0 " de una 0 1 ? ^ l a cr ado por el artista- L a c o n t e m - í s u discurso- 'El trabajo del señor 
-que | Herrei'o es un complemento de las 
' :lpienda-
muy 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
raméate intervino en ellos, sin du-
da por la precipitación con que se 
llevaron a cabo las diligencias/ Y, 
como el sumarisimo, forma un con-
junto del que no pueden separarse 
determinados elementos, no siendo 
procedente para un procesado, no! 
lo es tampoco para los demás. Asi-1 Los soldados españoles en Africa, 
mismo, no cabe separar la agresión ' Miguel Moyarro, José L . López Se-
de los guardias y la de los carabina-1 rrano, Ramón Copin, pertenecien-
ros, ni juzgar el alzamiento en Con-' tes al Parque de Automovilismo y 
sejo sumarisimo, por su complejidad i Radio, en Tetuán, nos escriben so-
y por la circunstancia de hallarse! licitando padrinas de guerra. 
Esta contemplación oupone I don ' Jasé Joaquín Herrero, ^uien, varÍ0g detenidos en el extranjero,! También nos hacen idéntica soli-
1 espectador 3n la hizo un cajuroso^ elogio d e j a perso- ^ impedía conocer quiénes fueron 
causa, y por eso los autos adolecen 
de indudables vicios de nulidad. 
Pide que se anule lo actuado, que 
vuelva la causa a estado de suma-
rlo, que se conviertan en uno solo 
este procedimiento y el ordinario 
que se sigue, pues ambos son con-
substanciales. Este es el único pun-
to de vista Que por dictados de con-
ciencia se ha impuesto la defensa. 
Discute la afirmación del fiscal 
de que no son esenciales los defec-
tos de forma en lo actuado. 'Cuan-
dc se discute la vida- de unos se-
mejantes todo error de procedimien-
to, y máxime con una prueba in-
conclusa, es motivo suficiente para 
la nulidad. 
Entre los defectos de esta causa 
figura el exigir el juez juramento a 
los procesados en vez de exhortarleá 
a decir verdad. Por este mismo mo-
tivo esta Sala de Justicia anuló una 
causa en 3 de junio de 1908. 
Señala como otro defecto funda-
mental de procedimiento el recono-
cimiento de procesados en desfile 
ante el inculpador en lugar de ve-
rificarse en rueda como está dis-
puesto. Tampoco se leyeron a los 
procesados sus indagatorias ni hu-
bo los imprescindibles reconocimien-
tos periciales ni los debidos careos. 
Dice que la descripción que de la 
lucha hace el fiscal no se ajusta a 
las resultancias de los autos, en los 
que no se prueba que el guardia 
Ortiz usase de la bayoneta para de-
fenderse de loa atacantes. 
Ni el fiscal del Consejo ordinario 
ni el ponente y presidente que for-
mularon voto, ni el auditor en su 
informe fundamentan sus cargos. 
E l fiscal ê limitaba a decir y es¿ 
consta en el folio 105 vuelto de la 
causa "que es presumible que coo-
perasen con actos de acción directa 
a la muerte de la pareja". Por su 
indicio de culpabilidad la casual* 
dad de una herida recibida en aque-
llos momentos de confusión y som-
bras. 
No puede concederse importanci» 
a la declaración de Guilarte, que dii 
ce que Pablo Martín fué uno 'de lo| 
que más se ensañaron en la muerta 
de los guardias. Ni Guilarte especi-
fica los detalles • del ensañamient(| 
ni advierte con cuál de los guar-
dias muertos se ensañó, sino qm 
para exculparse él inculpa a Martín 
sin notar que de ser cierto lo quí 
dice él, tuvo que estar todo el tiem-
po al lado de Martín, y por lo tan-
to intervenir también directamente 
en la muerte de los guardias. Estq 
explica por qué los juzgadores d< 
Pamplona no admitieron 6Ug 'mani-
festaciones. 
Las hipótesis del fiscal sobre quq 
las heridas que recibieron los guar-i 
dias las hubieron de hacer los acu-
sados, carecen de cimientos firmes . 
Una pena de muerte no se^lmede ba-
sar en hipótesis; hay que concreta! 
los cargos, hay que demostrar lo qua 
se dice, hay que tener el ánimo per. 
fectamente convencido de que lo^ 
hechos se desarrollaron como se ma-
nifiesta , Niega que las heridas dej 
procesado Enrique Gil las hubiera 
podido producir el guardia Ortiz con 
la bayoneta, puesto que según cons-
ta en autos, no son de arma blan-. 
ca, sino de bala; las lesiones qu« 
aparecen en el cuerpo del procesado 
aparte de la producida por un ba-
lazo en la cabeza, son insignifican-
tes y está comprobado que las pro-
dujeron con el bisturí los médicos 
del hospital al intentar extraerle el 
proyectil que el procesado tiene en 
la cabeza, ¡Tamaño error judicial 
sería condenar a muerte a un pro-
sesado por unag lesiones que tuvie-
ron un origen exclusivamente qui-
rúrgico! 
E n cuanto a la afirmación de que 
•Santillán debió hacer cinco dispa-
ros a los guardias, hay que oponer 
que ni los peritos armeros han di-
cho que las pistolas qué se le en-
contraron hubiesen sido recientemen-
te disparadas, ni que por su calibre 
ss haya comprobado que con ellas 
se hicieron los disparos a la pare-
j a , Santillán no es autor ni direc-
to ni por inducción, como afirman 
respectivamente el fiscal del 'Supre-
mo y el del Consejo ordinario. Has-
ta el presidente y el vocal ponente 
le absuelven en sus respectivos vo-
tos particulares. Justifica que huye-, 
se porque como viejo ex-guardia se 
daba cuenta de la gravedad de lo 
que allí iba a ocurrir.' 
Por lo que se refiere al cuarto pro-
cesado, Vázquez, su inocencia está 
más que probada. Se da el caso cu-
rioso en este procesado de que el 
fiscal que en sus conclusiones pro-
visionales pidió para él la pena da 
muerte, sin nueva prueba pidió des-
pués , sólo seis años de prisión co-
rreccional , L a detención de Váz-
quez fué simultánea a los disparos. 
L a practicó una pareja de Carabi-
neros a bastante distancia del lugar 
del suceso. No pudo tener partici-
pación en él; pero el fiscal sospecha 
una* tendencia a ofender a la fuerza 
armada, y sólo por esa sospecha le 
pide seis añog de pris ión; 
A continuación refuta la aprecia-
ción de circunstancias agravantes 
que hace el fiscal y añade que no 
encuentra en todo el proceso prue-
ba, no ya suficiente, sino ni siquie-
ra indiciarla para que tres hombres 
sufran la más irreparabile de fes 
penas por unos hechos de log qUe 
no se les puede considerar autore^ 
mientras no se esclarezca amplia y 
concretamente la verdadera inter-
vención que tuvieron en aqué l los , 
Y termina diciendo: Y como re-
poniendo los autos al estado de su-
mario con anulación de lo actuado, 
puede y debe determinarse quiénes 
íueron los verdaderos agresores, ha-
cedlo así, ya que con ello no queda-
rá impune el crimen, no padecerá la 
recta administración de justicia, no 
podrá sentirse indefensa la socie-
dad, ni desamparados los poderes 
público?, ni quedará sin la vindica-
ción precisa la sagrada memoria de 
aquellos mártires del deber que por 
cumplirlo lealmente ' perecieron en 
lucha desigual. Anulad lo actuado, 
si así lo es t imáis 'de justicia. 
reunido y d epurado iones y juicios estét icos. aplaudidos. 
promovedores y quiénes nreros eje-
cutores, cosa que sólo se puede ave-
riguar en procedimiento ordinario, 
Y aun cuando la gravedad de ios 
hechos y la muerte de los guardias 
exigían un esclarecimiento rápido [fe ni mero 64, primera compañía, 
para una inmediata ejtempíaridad, 1 Larache, 
citud al rlldado Consorcio Braña,parta el informe del auditor y los 
; votos particulares del presidente y 
del vocal ponente se fundamentan 
como consta en autog so-lamente en 
indicios, 
Señala que el hecho de estar he-
ridos no demuestra en ningún caso 
Arrese, del Batallón Expedicionario 
4e Zaragoza número 12, tercera 
compañía, destacado en Tafersit, Me-
lilla y el cabo Antonio Siverio, del 
Batallón Expedicionario de Teneri-
Rectificación del fiscal 
Al terminar su discurso el defen-
sor, el general Orozco concedió la 
palabra al fiscal, señor Noriega, pa-
ra que hiciera su rectificación, ver-
bal. E l fiscal comenzó diciendo que 
después del trabajo del señor Ma-
tilla subsistían todos los razonamien-
tos que había hecho para pedir la 
pena solicitada. 
Uno de los procesados ha llega-
do a declarar que la primera con-
signa que habían recibido era la de 
atacar a ^ fuerza armada y al cuar-
tel de Irún. E s decir, que estaban 
dispuestos a atacar a la fuerza en 
toda ocasión, momento / lugar, pues 
para ello se le dieron armas 'e ins-
trucciones. Su fin era revoluciona-
rio. Estaban pagados para agredir 
y la agresión se realizó. Ellos fue-
ron, por lo tanto, los culpables y 
no otros. Sólo hay comprobada la 
intervención dé los cuatro a quie-
nes se juzga. 
Como fiscal, estoy convencido de 
la culpabilidad de los cuatro, porque 
conduce todo, además, al convenci-
miento moral de la acusación. Se 
v l v Z a l0^dÍCl10 POr el proeesado 
Guilarte, y dice que annque el Con-
sejo de gnerra de P a m p i n a no hu-
biera tenido en cuenta esas mani-
iestacion.es, de n l n p n a manera se 
podía fallar, como se ha fallado 
absolviendo con toda clase de pro-! 
nunciamientos favorables. 
Insiste en su convencimiento da 
que alguno de los procesados oca-
sionaron con sus disparog la muer-
te de los guardias, y dice que todo 
está en contra de ellos. Nadie se 
juega la vida de madrugada en una 
carretera para ir a pasar la revistk 
de quintas o. para ir a ver a sus pa-
dres, en San Sebastián, como han 
— dicho ellos. Por Lo mmr.a ^ , 
que fueran agresores. No puede ser l tendencia de que habU el 'Código 
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CENTRO ASTI HIANO Jockey.— Hasta no hace mucho do en 1882, en París, Señor procede 
tjempo los tres clubs más exclusivos del laiín Sénior y no de Domlnns. Ha celebrado sesión la Directiva, 
del mundo, eran el Malborought Don <H un título de alta categoría ¡ continuando la Junta anterior de 
Club v el Jockey Club, de Londres, social, enaltecida per obra propia o carácter administrativa. Presidió el 
así como el Royal "Vacht Club Squa^por herencia, significando caballero, señor Antonio Suárez. Actuó de se-
dron, de Cowes. Para ser socios do hidalgo, gentil, fino, delicado en su cretario el señor Manuel Calvo y el 
estos c:ubs era necesario nu solo ser trato, etc., cualidades que no con-1 ofijial auxiliar señor Martín del 
conocido del rey de Inglaterra, sino curren en persrvas de origen oscuro,' Torno. 
amigo particular de Su Majestad burdo, grotesco y de educación de-1 Se aprobó el informe de la Seo-
británica ' íiciento o en completo abandono. | ción de Sanidad. 
Grauollers-— Sírvase enviarme, Don principio a usarse en Italia j Las ¿¡etag en ia "Covadonga" dn-
sus seras particulares. como tratamiento de la alta clere-1 rante e| mes Noviembre, fueron 
D. F . J.—Entiéndese por sucesión ,-fa, adoptada después por los Pontf-1 25.598. con un gasto de $51.922.37 
ab-intestato la continuación de la fjoeS( y raáá tarde por los monarcas o sea de $2.-02-83, resultando má« 
persona jurídica del testador, de- ibéricos, extendiéndose en el siglo baja que el mes do Octubre, 
signada P o r j a ley. en defecto de l a , X V I I I a lo8 mobles y a la clase me- ge Acord6 pr0Ceder a la construc-
dia. j ción de ]a nueva Calzada, adaptando 
Uno y otro título, o los dos son re-, a la misma proposición el acuerdo 
nunMables voluntariamente, según ej existente desde hace varios años, de 
expresa voluntad de aquel 
Va lverde .— E l tranvía eléctrico 
de la calle de Zanja se inauguró en 
Marzo 14 de 1913. sentir democrático qae cada cual; reformar la Portada y que lás obraii 
sustenta o el grado social a ine se 
Comerciante.— La Corresponden-
cia Mercantil de Antonio Cots yi 
Trias, es la mejor, y tiene también iPcrtenecp 0 ^ (lue' se ha ,lle5adc Por 
L a Correspondencia General. Lasja^Suna c^usa. 
puede pedir a la Academia, Prado 
98, bajos de fayret. D. Dental.—Desde la Baoana M 
Danilo.— E l cultivo del trigo se Canal de Panamá hay 1,003 millas 
remonta a los tiempos prehistóricos,'marítimas 
pues los libros hebreos y los monu 
mentos egipcios, atestiguan su pre-
eencia en aquellas remotísimas épo-
T'n v i a j e r o .—E l buque de mayor 
tcnelaie es el "Majesti^", inglés, que 
cas Hay indicios de que en Suiza :rlespl&za 56.501 toneladas. L« ngm, 
se cultivaba el trigo en tiempos que jai Majestic el "Leviathan", amerlc--
se remontan hasta los de la conquis- no con 54,282. y el "Berengaria". 
ta de Troya, y de que los chinos lo inr i é* con 52.022 toneladas, 
cultivaban 2,(00 años antes de J 
Su patria nativa se ignora. Se-
gún Irs antiguos, en Mesopotamia, 
entre los ríos Tigris y Eufrates, 
crecía el trigo espontáneamente en 
estado salvaje, y lo propio sucedía, 
según otros, en las regiones del In-
tíus. La Odisea nos cuenta también, 
que en Sicilia hacía el trigo sin el to de tarjetas de felicitación para 
2 a . — E l "Cristóbal Colón" y el 
"Reina Victoria Eugenia" tienen el 
mismo número de toneladas: 10 mil 
ciento treinu*. y siete. 
3 a . — E l "Infanta Isabel de Bor-
bon" tiene 10,381 toneladas. 
IV - R — E l partido más rompie-
se sag'ien a subasta. 
So apiobó un informe sobre la 
distribución de la$ horas de clase 
en la escuela de enfermeros de la 
quinta, a fin de armonizar estas con 
el trabajo, para que puedan concu-
rrir ct las mismas los que cubren 
los turnos de día y de noche. 
Se icordó qu^ .ma comisión ae la 
Dire( tivg visite asesorada por el Di-
rector Facultativo de la "Covadou-
ga" y por el doctor Ortega, varias 
fincas, con el fin de buscar una 
une reúna las condiciones debidas 
para ios enfermos de tuberculosit» y 
los crtnicos. 
Se propuso dar el aguinaldo a to-
do el personal del Centro Asturia-
no, en la proporción ¿le uh 20 por 
ciento a los que ganen menos de 
cien pesos y del 10 por ciento a los 
que pasen de dicha cantidad. 
Fué discutido y aprobado el In-
forme de la Sección de Instrucción, 
tos en la misa el vice, señor .la-
cjnto González y el tesorero señor 
Antonio Sierra, Esta palabreja que pongo de sub 
Después del acta de ia sesión an- iljtu]0( no ie. reoomiendo aQ lector que 
terior se aprobó el Balance, con un ja busque en el diccionario, porque 
saldo en la Caja de Beneficencia :1)0r<jería ej tiempo lastimosamente, 
de $2.400.28 centavos, y en la Ca-jg,, me ha pCU|.r|d0 estamparla, por-
ja de Capital, $2.200. • !qUC tiene tanto derecho a ello como 
Se ó:6 cuenta de los trabajos de ^ ^ pxlgte rtígpect0 a ]a üegitimi-
propaganda realizados, de las visi- ad; ademáSj no vov a pedIr por el 
tas a ios socios enfermos y d« otros .línvent0., que *regal€n un Rog_ 
particulares. ^ - k0pi Freres do Blanco, ni que me 
L A S E L E C C I O N E S D E L C L U B conviden a cogñac Pemartín Y . O. G. 
P I L O L E S o , . 
Se me ha ocurrido rodo esto, vien-
Para el día 26 del corriente a do lo ilegible que es la dedicatoria 
las ocho de la noche en el local del |qne el "premier- Mussollni estampó 
Centre Asturiano, tiene señalada ellen rO retrato que le dedicó al frater-
Club Piloñés, su ' junta General de^a l Frau Mar.sal. L a palabra A L , es 
Elecciones. ' ' una U tan perfecta como los molí-
L a mesa ruega a los socios que nos para café "Steiner" 
concurran todos a ese acto, por ser 
Donde dice DOCTOR no se ven 
¡ILEGIBILIDAD! 
Bueno, aquello resultaba tan in-
comprensible como loa precioE a que 
está liquidando " L a Casa Borbolla" 
sus joyas y muebles en Compostela 
y Obrapía. 
Naturalmente, ei querido compa 
ñero tuvo que dar la callada por 
respuesta. Y ,1o más grave áé\ caso, 
es que esas misivas venían ¿e gente 
familiarizada con la escritura; te 
nían la clase de letra llamada corri-
da y que no sirve más que para de-
jar corridos a quienes escriben en 
esa lorma que- está tan en uso como 
los «vlegantísim-js sombreros "Knox" 
que vende " L a Habana" de Aguaca-
te 37. / 
de suma transcendencia que tomen 
parte en la elección de los ^ W J ^ 
gobernantes a quienes han de en-
comendar la regencia de los desti 
nos de la sociedad. 
LOS D E L A S R E G I E R A S 
escritura árabe, y asi sucesivamente; 
quiere decirse, que si no supiéramos 
que la firma era de Mussollni y en 
la fotografía no aparecieran esos 
ojos de brasa que él se empeña en 
L a sociedad de Beneficencia de ^ c e r resaltar en todos sus retratos 
los Naturales del Consejo de las ™al Si estuvieran alumbrados por el 
Regueras, han llevado a cabo un Bacardí no podríamos descl-
acto altamente s impático. E n el :írar lo ^ dlce-
Hotel "Gran América" festejaron al I 
señor Arturo Sánchez, Presidente I Hace años me viene qhocando que 
de la Sección de Propaganda y a todas estas personas encumbradas 
sus compañeros, testimonio de afee- tienen una letra infernal, compléta-
te de reconocimiento a la gran la-¡mente ilegible. Del gran Campoa-
bor llevada a cabo por dicha Sec-'mor se decía que solo su secretario 
ción, traducida en un aumento im-jera capaz de descifrar lo que escri-
portante de socios. bia, y para eso necesitaba mezclar 
Fué un almuerzo opíparo «ervido gofio "Escudo" entre el chocolate de 
Claro está, que al hablar de esto 
¡no pretendo sentar cátedra, para que 
4en io sucesiv:) saquen todos la len-
:gua ?1 escribir, como hacen muchos 
niños de doco a cincuenta año? cre-
yendo que con eso les sale ia letra 
tan pura do líneas como los trajes 
Inimitables que venden en los sun-
tuosos "Almacenes F i n de Siglo". 
De algo Unía que hablar, y al ca-
jrecer de asunto más importante fui 
hilvanando oslas cuartillas sin otra 
idea que sacar a relucir las grandes 
facilidades que da la Compañía Ham-
burguesa Americana a todos los que 
quieren ir a Europa. 
Por lo demás, el que se empeñe 
en escribir para que nadie lo en-
tienda, con su Fari o sus dulces Mar-
tibclonianos se lo -.orna. 
concurso del hombre- Sea de esto lo 
que fuere su propagación debió ser 
rápida y universal. 
Entre los pueblos gentiles, parti-
cularmente Grecia y Roma, atri-
buían a algunap. divinidades la ense-
f.anza del cultivo del trigo. 
E l trigo se cultiva en los países 
cuya temperatura media oscila entre f-ial. 
los 15 y 18 grados. Por esta razón I 
está limitado a las zonas templadas1 De la Torre —-De la Habana a New 
del globo. E n los países tropicales1 Yoric hay 1170 millas marítimas. 
í<olo se producen bien sobre las a l - L de ]a Habana a Cayo Hueso 92 mi-
tas montañas. Sin embargo se culti-'nag 
va de poco tiempo a esta parte en ' 
Pascuas lo he viste en estos díns en acordándose establecer las clases 
casa de Carbón. "Roma". O'Keilly ^ - n f s . Se aprooó el Informe de la 
v Habana. Aprovecho para infor-1 Sección de Inmigración, en éd se 
marle que esra acreditada casa pron-j dió c-enta de to^WWJHfUg Uf-
regiamente por el señor Ozores, me-
recedor de los mayores elogios. Al 
descorcharse e\ champán asturiano, 
la rica sidra "Gaitero" se prodiga-
ron IOÍ brindis; cortos y entusias-
La Estrella y tomar dos. horas más 
tarde una maltina Tivoli . 
la India Inglesa 
E l país más explotador es los Es-
lados Unidos, cuya producción se ha 
desenvuelto, con progresión asom-
brosa en los últimos años del pasa-
do siglo. 
La Argentina, gracias a su enorme 
inmigración, Rusia por sos grandes 
extensiones en tierras aptas, y la 
India Inglesa merced a los esfuer-
zos de los ingleses, son países de 
intensa producción, 
l ía-ta-t lán.— L a Orden del Toisón 
de Oro, fué fundada en Brujas el 
10 de Enero de 1429, por Fe l ipe 'm 
el Bueno, duque de Borgoña y cou-
r a c h í n .—E s e animal es un kangu-
ro. Al menos se le parece mucho. 
Tamón M. Iznaga.—El Campo de 
Marte lo han cercado con objeto de 
dar en el mismo unas fiestas en be-
neficio de la Asociación de la pren-
sa de Cuba, 
Camilo Alvaroz .—Alara r Guada-
lejara son provincias. 
Esteban R4noh«E Ardete.—Plom-
biers es un Cantón, mejor dicho, ca-
pital d'e un Cantón de los Vosgos 
.nue se encuentra situado a C21 me-
de de Flandes con moUvo de su ¡tros sobre e>| nivel del mar. Plom-
boda con Isabel de Portugal. Al ex-1 i.iers es estación termal. Se compo-
tingmrse la casa de Borgoña, corres-¡ne de 46 fuertes divididas Pn tres 
pondló el gran maestrazgo del Tol-grupos. De ellas hay una, la llamada 
BOU a la de Austria, y Carlos Quin- Bourdeille efue es ferruginosa, las 
to la transmitió a su hijo Felipe I I , | demás son sulfatadas sódicas con 
siendo desde entonces gran maestre gran cantidad de sílice y algo de 
demikstra la importancia de crear 
de un modo más eíectivo la Delega-
ción en aquella ciudad. 
L a propia Sección informa que la 
Escuela de Comeroio "Jovellanos" 
radicada en aqueha ciudad, pide se 
le envíen mapas, textos geográficos, 
etc., etc., de Cuba, materiales que 
ha pedido a otras Repúblicas hispa-
no-ampricanas con el fin de prepa-
rar a los emigrante? que cursen es-
tudios en la misma. Se acordó pro-
ceder a envió de esos materiales. 
Dado lo avanzado de la hora, que-
daron pendientes de disensión otros 
informes. 
Además, se ha dado en correr 
la especie de que todos ION burros 
tas, rebosantes de gratitud para los |tjcllen buena letra. A eso quizás se 
entusiastas luchadores que poseí-.de,ba el que muchos asnos ha eran una 
dos de los altos ideales de la Socie- ]etra garrapatosa e indescifrable, pa-
dad, conocedores de sus, beneficios ,. que tengamos tanta fe en eF.os 
en todos los órdenes de la vida, han i ^ en el rrrippoI Bosque para cu. 
sabido enriquecerla dotándola de rar un catarro. 
nueva savia vivificadora, llevando a 
Llame usted al teléfono A-391S 
y lo servirá "Cuba Cataluña" cuanto 
necesite para pasar una Nochebuena 
feliz. Hay allí todo cuanto usted de-
see. 
todos los ámbitos sus prédicas cons- Otros, además de tener una letra 
tantes de virtud y de honor, suman- ]a n inág bl3 ruan. 
do muchos corazones y la voluntad ;j_ „_J , , j _ j . 
de sus "Compoblanos, ensanchando 
el radio de acción de la Sociedad. 
¡do firman, cubriendo las letras de 
trazos y más trazos que dan más 
Se acordó llevar a la Junta Ge-!v"f;Uas u ° a Votella de ^ r a "Ci 
neral, la proposición de hacer Socio 
de Honor a nuestro compañero se-
ñor Celestino Alvarez, Director de 
la revista "Progreso de Asturias", 
cuya labor entusiasta en defensa de 
ma" puesta horizontalmente en un 
gran decl ive. . . 
To no acabo de comprender, có-
mo los sabios y muchos burros no 
las sociedades asturianas, reconocie-ise dan cuenta de que el escribir cla-
xon como la voz más perseverante ro es una gran necesidad: los sabios, 
y alentadora de las mismas; el se-¡para que no se les tenga por bu-
arsénico. 
L a temperatura oscila entre 11 
grados y 69,S. 
Las aguas de este balneario se 
emplean en todas las afecciones de 
origen reumático. 
VIDA OBRERA 
L A CO.NFEREXCIA D E T O R N E R 
E l día 25, a las nueve de la ma-
ñana tendrá efecto la Conferencia 
de! gran músico asturiano, señor 
Eduardo Torner, en el Teatro Cam-
poamor, los socios del Centro Astu-
riano, tendrán oportunidad de cono-
cer la r^ueza musicax que el insig-
ne folk-lorlsta ha rtcopilado, las 
infinitas variacionec» de las cancio-
nes de aquella región. 
ñor Alvarez dió las gracias por aque-
lla demostración que merecía de los 
reguei í^nos, que juzgaba inmereci-
da, y los alentó a seguir cultivando 
sus nobles empeños, convencido de 
nue los ideales más tarde o más tem-
prano dan frutos de amor, de cari-
ño, que compensan las amarguras 
los sinsabores que en la vida colee-
Uva de las intituciones sufren c u a n - h a b l a r tan precipitadaraen. 
tos ponen en ellas a contribución . • . „ , 0* * „, »,„ 
rros, y estos últ imos, para que no 
creamos que sr8n aún má)s adoqui-
nes de lo que se dice de ellos, y, 
por tanto, Inmeritorios de lucir las 
Rusquellanas y libar el vermouth ex-
quisito de Pemart ín . 
Debe escribirse tan edaro como se 
habla. A ningún hombre le ha 
E L H O M E N A J E A NICANOR 
F E R N A N D E Z 
•Sj i róximo domingo 28 del ac-
tual en los jardiíívs de " L a Tropi-
cal" un ^ran almuerzo, en honor del 
c a n d í a l o triunfajj'.o en las eleccio-
nes celebradas por ei Centro Astu-
riano, don Nicanor Fernández. 
Reina gran enrusiasmo entre los 
que luroraron por su triunfo para 
esa fkí í ta. Les distintos Comités 
quo defendieron su candidatuid afi-
liados al Comité Progresista, reci-
ben las adhesiones e igualmente en 
la Juventud Asturiana. 
Y a empezó a actuar en su come-
tido la comisión organizacora q'te 
ha Í̂ UO nombrad?, para llevar a ca-
bo ê a finita que promete queiar 
sus energías y su volutad. Citó al-
gunos ejemplos y felicitó a los de 
las kegueras, por los progresos al-
te, que quien lo oiga no sepa c¡ ha 
dicho coronas de Gelado u cigarro.? 
Susini sin r i v a l . . . Pues la escriCii-
el rey de España 
L a orden, puesta bajo el patrona-
to de San Andrés, consta de una so-
la categoría, la de caballero, y para 
BU servicio hay cuatro ministros: el 
canciller, el tesorero, el rey de ar-
mas r el secretario. Los caballeros, 
que en un principio eran 24, han au-
mentado en número hasta ser hoy i 
53. 
L a insignia de la orden es un re-
llocino de oro, que en las grandes 
ceremonias se lleva suspendido de ' E N T I E R R O D E TJÍÍ F E R R O V I A R I O 
un collar formado por 2 6 pedernales 
y 26 eslabones de oro, y de ordina-1 L a Hermandad Ferroviaria, De-
rio colgado de una .cinta roja. Has-Hegaclón número Dos, ha perdido 
ta el siglo X V I I , usaban también los i recientemente a un compañero, An-
caballeros manto y birreta de ter- Uonlo San Martín, retranquero que ^ c i d T i m a * L a ^ n ^ a ' a d a ^ S a S 
ciopelo rojo. Los cuatro ministros,! Pre8taL,a 8Us servicios en el Patio ! 
que antiguamente llevaban un traje (le la Estacl6n Terminal, fué destro-
parecido al de los caballeros usan zado por una mácluina en ^ noche 
hoy la insignia especial que 'renre-1 ^ 19 dei actual-
Kenta el grabado, la cual les fué con-', / U sepelio concurrieron los De-
cedida por Fernando V I I ¡ Je.ga(ios de los Departamentos y gran Celebró sesión la Direcurt de es-
Cuando fallece un caballero del Fn^í"' ' f 6 0¡)re.rosliíle lo,3 mismos ta Sociedad, presidiendo el «señor 
Toisón de Oro se devnpivl ^ ! ? ; £ cementerio hizo el panegín- josé Sierra, actuando de secretario 
llar al gran maestre d ! ? . . ^ ^'desaparecido el Delegado de el señor José Tuya. Ocuparon pues-
nar ai gran maestre de la orden, la Habana, señor Enrique Sanfiel. 
quien desde luego, nombra al suce- L a empresa de los Controlados 
60̂ • , estuvo representada por el Superin-
Guzmán de Aífaraiche. — E l ' tendente de la Havana Terminal, se-
asunto de que trata la carta que me ñor Rafael Fernández y éste comi-
ha dirigido usted. hase discutido sion6 al compañero Panchito Díaz. 
mucho, porque las definiciones de: 
los diccionarios todos han tenido la i ^ -AREVAT''(> 
culpa de la confusión que existe- I 
unas más abstrusas que otras m\ , Se1 ^"cuentra restablecido de la 
caso so presta a opiniones diversas f.LT' ^1 qUe 1 V * t u y Ó ale-
pues en las etimología de los dos' f „ ^bo^s. el Delegado de 
^cabios, l a t i n a ^ Central. ^ ñ o r Aré-
sostienen la forma material; la de I 
la raiz gráfica, y quienes pretenden 
como más razonada la acepción ideo-
lógica. 
A nn chino le han robado unos 
pantalones que aprecia en dorcúen-
tos pesos. 
E l amigo Novo encuentra la can-
tidad exagerada y cree que el :-hino 
los lase en tan alto precio, debido 
a que guardaría en ellos ciento no-
venta y nueve pesos. 
Puede ser; pero quién sabe si el 
valor de lo? pantalones estriba en 
la manteca que llevaban adherida. . . 
Vaya usted a Oficios 40 y le mos-
trarán la alta calidad y eficiencia 
de las cocinas para estufina "New 
Perfectlon". Son las más práctica^. 
Según Ileo en correspondencias de 
España, Primo de Rivera está con-
cediendo cruces a diestro y sinies-
tro. Por lo visto el marqués do E s -
tella quiere nue lodos los ciudada-
nos se parezcan a los teléfonos en 
e s o . . . ; en que tienen cruces . . . 
canzados haciendo votos por que es-Ira e8 ^ manera de hablar por me-
tes prosigan su feraz cosecha de dio de s ignos. . . ¿a qué viene ha-
triunfos, acumulando nuevos lau- cer éstos indescifrables?.. . 
relés sobre su inst i tución. 
E l ramo de flores que adornaba Muchas veces he recibido cartas 
el centro de la metí, a propuesta Q"6 me ha ^ imposible saber lo 
del entusiasta señor Manuel Suárez, ¡due d e c í a n . . . No pude adivinar si 
fué dedicado a la distinguida esposa ¡me hablaban del gran jabón ' Nep-
del señor Sánchez, designándose una ¡tuno" o se referían a los suculen 
comisión para ha(|n entrega del mis-
mo como voto florido de admiración 
a la compañera %que comparte la 
ve/lure del hogar en que ella es 
Reina, de tan estimado asociado. 
Se dieron vivas a Cuba, a 'Espa-
ña, a Asturias y al Concejo de las 
Regueras por sus hijos entusiastas. 
Unimos nuestro aplauso a los que 
allí se tributaron. 
tos platos que sirven en la popula-
rísima Diana de Reina y Aguila. 
el almuerzo es a las once y malta 
C L U B P I L O S E S 
LOS BOALENSES 
Celebrarán Junta General ..de Elec-
ciones el domingo próximo a la)s 
tres de la tarde en el local del Cen-
tro Asturiano. L a Junta es de ca-
rácter extraordinario, solamente pa-
ra cumplir ese precepto Reglamen-
tario, i 
E L SR. O T E R O BOSCH 
Se encuentra en esta capital el 
señor Otero Bosch lider de la Her-
mandad Ferroviarlh de Cuba y Pre-
sidente de la Central radicada en 
Camagüey. 
Ha nido visitado por distintos ele-
mentos obreros y por numerosos 
LOS DISTINTIVOS 
Ha manifestado que por ahora 
son aua propósitos descansar unos 
meses, para emprender después de 
nuevo su labor, ayudando a la or-
ganización de una Federación Obre-
Kouor 
tes para la causa del trabajo, radi-
calismos que van desapareciendo de 
la mente de los que vienen dedica-
dos a la lucha proletaria, y que en 
su desenvolví miente han logrado pe-
netrarse de las necesidades del pue-
blo obrero, y de ¡a situación del país 
contraria a las ideas radicales en 
el que no pueden prevalecer, y pri-
van do obtener otras ventajas fa-
vorables a un bienestar social que 
puede ser implantado el día en que 
los obreros actuén por su consecu-
ción desterrando los medios de lu-
cha violenta, capacitándose para la 
evolución de las ideas. 
Hace días, el compañero y Nota-
rio doctor Felipe Rivero, me ense-
ñaba varias cartas que le habíai; di-
rigido a su leidísima sección de 
"Preguntas y Respuestas". 
Jabón Copeo con P es flotante, es-
pumoso y deja olor a limpieza. 
Después de asegurar que los E . 
U . querían suavizar sus relaciones 
con ]os japoneses, dice ayer un dia-
rio que se acentúa la tirantez entre 
ambas naciones. 
Bueno, eso será en el idioma ni-
pón e inglés porque en castellano la 
tirantez no se acentúa: es palabra 
llana como los platos que vende a 
cinco centavos la Sucursal de L a Co-
Pa que está en Industria 95 y 97, 
entre Neptuno y Virtudes. 
Para dar a sus trajes el color de 
moda, inalterable, sólo necesita un 
tubo de colorante "Sunset" que vale 
veinte centavos en cualquier botica. 
N O C H E B U E N A 
Es esta noche bendita 
de calor tibio en las casas, 
nor*rí de amor que no quema, 
noche de amor que no d a ñ a . . 
Es>.a noche es buena como 
una caricia de hermana, 
templando el hogar con una 
dulzura materna y plácida. 
Y e! alma radiando siente 
una ilusión esperada. . 
y e! arma radiando siente 
el ser pura, .y el ser alma. 
Nochebuena, Nochebuena, 
ti3rna,3 memorias lejanas, 
clar&s canciones de niño, 
virginales rosas blancas.. 
Lleva en su alas el viento, 
con la albura de la escarcha, 
voces inefables, voces 
de las leyendas doradas. 
A l son blando de su arrullo 
de música sin palabras 
mi corazón se ha dormido 
aguardando a la mañana. 
. .Que es esta noche bendita 
de calor tibio en las casas 
noche de amor qu^ no quema, 
noche de amor que no daña. 
Rafael L A F F O N 
. Un banquero alzsn . 
•Ha hecho dhMn* 
otros banquero3 a i 1 1 ^ . S i l 
nada y and^n p o * *5 h a ' ? ! 
Pañuelos R u s q u ? ^ 
m e 'o vayan a (.as ?s' ^ ^ 
Además, ya so M l , \ 
cío más frutíferr, ./ebec^e ^ J 
¡ne banquero y l l e v a d ^ ¡ $ 
los depositantes ¿ 1 61 « 
diga n i peScaü frito qu6 aa^J 
Tarjetas p a r T ^ H ^ 
"bros de m f s a ^ ^ ^ i 
y nácar , rosarlos ostal rta ^ J 
do lo consigue muv .̂l 
burgalesa" de M o ¿ 23 0 811 
I Dice Greci., nup mT^i 
' tralidad * n \ r * Z ^ < 
; Desde luego. (:H0 ° a banés 
Iquo concede Grecia a *<* 
' t e s . . . 108 litij^ 
, Va sabe u s t e d " ^ el 
,de "transaci.meB", es ril ?o N 
veras "Bohn Syphón'* 
'ble más necesario en un w '«M 
las en Cienfuegos i s , 20 f V d 
Cosas r^ras. 
Donde no entierrau a lnK 1 
|( Entre los chinos paisa 0 H 
zarrapiello" 'jlle al robar! 
talón lo valuó en doscientos * l 
existe una costumbre que 
ta admiración a los viajeros ^ 
ropeos como la que rienten HJÍ 
damas por loa perfumes "Mow 
da" que reciben de Paris guiri 
Rodríguez do Muralla 75, 
Entre esa gente de ojos de ranij 
es frecuento tirar los cadávorcsi 
Oos niños en vez de enterrarlos | 
inhumano procedimienlo lo expiy 
diciendo que resulta muy barato J 
ro -a verdadera explicación es ctn 
En China es creencia vulgar qmjl 
muerte de un niño es el castigo J 
su alma ha merecido por peciu 
que comet ió . 
Es el niño difunto, por lo 
una criatura maldita que ni si¡u 
ra merece loá honores de un atujl 
De ah í que sea frecuente ver enM 
inmediaciones de las aldeas cbiju 
niños moribundos, víctimas de la|H 
psrs t ic ión popular, arrojados cntl 
fueran perros a orillas del cami»! 
Sus padres creen que si los dejaMl 
morir bajo techado atraerían <mi 
sí la mala soipbhra. 
Su reloj caminara crono:nétrifl| 
mente si se lo da a compon?r J 
gran maestro Richard, que esüeil 
Aguiar 82 (joyería) entre Obispo»| 
O'Reilly. 
Eíemérider 
3S00. — (Diciembre 24). Atcntilil 
frustrado contra Napoleón II 
1584.—Nace Margarita de AustrhJ 
esposa de Felipe III. J 
1S24.—Bata l la de Ayacucho M elj 
P e r ú . 
I f 2 4 .—T r a t a d o de "subsidio" nnl 
Francia y Holanda caiitnli| 
república de Génova. 
1S36.—Bata l la de Luchana. 
1S48.—-Un cometa en fo"13"! 
águi la vuela sobre Nupoimi 
I I I en la revista mml-\ 
1836.—Muere el valiente guernl:!-
don Francisco Espoz y q 
na. j 
152 4.—Fallece Vasco d' Gama-ijl 
bre navegante y expío 1JI 
i g S Y . - . C r e a c i ó n de la cátela i«| 
antropología en T&TM. 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el 24 de dicleinbrí | 
rán sabios y prudentes. 
La nota f inal . 
Entre madre e hija.,: ,̂1 
—;.Ha3 trabajado mucho | 
ayer? 
—Sí, m a m á . -lando? - ¿ Q u é media estás haciendo 
— L a segunda. . 
- ¿ D ó n d e está Ia P ^ p e c é í^l 
— E n ninguna parte, emy 1 
la segunda. 
En cambio Jioy ^ - S f » ' * 
lector por llevar a a ^ a I 
nar en el g r a n j o t e l Re-
so luc ión : .enerad*0 H 
¿El colmo de la desespera 
un náuf rago .' rifi(5n ^\ 
Querer cogerse a un | 
tante . 
- I v-uu l a s 
pañol, por cierto muy b u e X ^ d i t a - ' ^ t o ^ entrelazadas' siendo su eos-! ganizado, s f a ' ^ radicalismos ce-| 
— ' ** Peso- 'rrados que resultan contraproducen-
LOS REZAGADORES 
Celebró sesión la Directiva de la 
Unión de Rezagadores, en su local 
social de Amistad número 95, apro-
bando los asuntos administrativos, 
y los informes presentados por los 
Delegados. 
También Informaron del cumplí- j 
miento de trabajos algunas comisio-
nes nombradas en la Junta anterior. 
C . A L V A R E Z . 
BOXSA DE MADRID 
M A D R I D Diciembre 23. 
L a s cotizaciones del d^a fueron las 
s i g u l í i i t e s . 




¿Qué hombres t i e n e n ^ • 
variada y extran^mf> "M^l variada y pirana _ 
Lo diré en la P™x ̂  t? J¡ 
nea", en tanto. ^T0 . f l ^nc^ ] 
seo en nombre de m s ^ 
y en el mío muy íelices 
_ . , r fiOMl^' 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
r fl A R T R I T I S M O 
d T r v : , z z r . T u ' " " " ^ * ^ ^ 
de Cuba. Puebl0 m&s 6an(> 7 más pintoresco 
AGUA DE SAN MIGUEL 
. L A MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfpnso X I I I . Declarada de lutilidad pblíca desde 189 4.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
E X I J A L A JSíS 8V8 COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CAMBIO 
2 4 B o t e l l a s . . . $1.70 
Botellón de 20 l i t o $1.00 
Completamente *at*Tal * 
adición del gas c ^ ° n * ° it 
chas veces perjudicial P^1» 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R K S . GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén do Víveres Finos " L A LUNA* 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
r v e ¡ D e m e m e d i a ' T r o p i c a r 1 ! 
